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VORBEMERKUNG 
Das hier dokumentierte Instrument der telefonischen Erhebung des Deutschen 
Freiwilligensurveys 2014 wurde durch das Deutsche Zentrum für Altersfragen entwickelt. In 
dieser Dokumentation werden die Fragen, die Antwortkategorien, die 
Programmieranweisungen und die Filterführung lesefreundlich dargestellt (siehe Übersicht I 
zum Aufbau des Instruments). Die Fragen sind entsprechend der Variablenlabel im 
Scientific Use File (DOI: 10.5156/FWS.2014.M.001) dokumentiert. 
Übersicht I: Erläuterung der Spalteninhalte des Erhebungsinstruments 
 
Eine Übersicht zum Inhalt des Erhebungsinstruments findet sich auf der folgenden Seite. 
Ausführliche Informationen zur methodischen Vorgehensweise sind im Methodenbericht 
sowie im Hauptbericht zum Freiwilligensurvey 2014 dokumentiert. Der Scientific Use File, 
die dazugehörige Kurzbeschreibung, der Methodenbericht und weitere Informationen zu 
den Daten des Freiwilligensurveys 2014 sind im Forschungsdatenzentrum des Deutschen 
Zentrums für Altersfragen verfügbar (www.fdz-dza.de).  
  
Spalte Inhalt 
Nr.  Fragenummer/Variablenlabel 
Art der Information  Programmieranweisungen (Prog.), 
Eingangsfilterführung (Filter), 
Intervieweranweisung (Int.), Frage, Text 
Interviewtext und  
Hinweise 
Interview- bzw. Fragetext sowie 
Intervieweranweisungen 
Weiter mit Information zum weiteren 
Befragungsverlauf bzw. Nummer der 
Folgefrage 
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FREIWILLIGENSURVEY 2014: ERHEBUNGSINSTRUMENT 
 
Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
  Sozio-demographische Angaben  
w4_101 Filter w4_alter (014) (Alter) 
 > 13 Jahre  
 ≤ 120 Jahre 
ODER 
w4_altersgr (015) (Altersgruppe) 
 = 2 (Zwischen 14 und 17 Jahren) 
 = 3 (Zwischen 18 und 20 Jahren) 
 = 4 (Zwischen 21 und 34 Jahren) 
 = 5 (Zwischen 35 und 44 Jahren) 
 = 6 (Zwischen 45 und 54 Jahren) 
 = 7 (Zwischen 55 und 64 Jahren) 
 = 8 (Zwischen 65 und 74 Jahren) 
 = 9 (75 Jahre und älter) 
 
 Prog. Frage nur bei Bedarf vorlesen. 
 Int Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Geschlecht eintragen. Wenn Sie sich unsicher sind, Frage bitte 
vorlesen.  
 Frage [Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an. Sind Sie männlich oder 
weiblich?] 
 1: Männlich w4_102 
 2: Weiblich 
 9997: Verweigert 
w4_102 Prog.  w4_102 = 1, 8: Wenn befragte Person 1945 oder früher 
geboren, nur zwei Antwortkategorien (In Deutschland inkl. 
ehemaligen Ostgebieten, die nicht mehr zu Deutschland 
gehören/In einem anderen Land) 
w4_alter (014) (Alter) 
 ≥ 69 Jahre 
 ≤ 120 Jahre 
ODER 
w4_altersgr (015) (Altersgruppe) 
= 8 (Zwischen 65 und 74 Jahren) 
 = 9 (75 Jahre und älter) 
 
w4_102 = 1, 2, 3, 8: 
w4_alter (014) (Alter) 
 = 69 Jahre  
 
w4_102 = 2, 3, 8: Wenn befragte Person 1945 bis 1949 
geboren, drei Antwortkategorien (In der sowjetischen 
Besatzungszone/In der amerikanischen, britischen oder 
französischen Besatzungszone/In einem anderen Land) 
w4_alter (014) (Alter) 
 ≥ 65 Jahre 
 ≤ 69 Jahre 
 
w4_102 = 2, 3, 4, 5, 8: 
w4_alter (014) (Alter) 
 = 65 Jahre 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
  w4_102 = 4, 5, 8: Wenn befragte Person 1949 bis 1990 
geboren, drei Antwortkategorien (In der DDR/In der BRD/In 
einem anderen Land) 
w4_alter (014) (Alter) 
 ≥ 24 Jahre  
 ≤ 64 Jahre  
ODER  
w4_altersgr (015) (Altersgruppe) 
 = 4 (Zwischen 21 und 34 Jahren) 
 = 5 (Zwischen 35 und 44 Jahren) = 6 (Zwischen 45 und 
54 Jahren) 
 = 7 (Zwischen 55 und 64 Jahren) 
w4_102 = 6, 7, 8: Wenn befragte Person 1991 oder später 
geboren, drei Antwortkategorien (In den neuen 
Bundesländern/In den alten Bundesländern/In einem anderen 
Land) 
w4_alter (014) (Alter) 
 ≤ 24 Jahre  
ODER 
w4_altersgr (015) (Altersgruppe) 
 = 2 (Zwischen 14 und 17 Jahren) 
 = 3 (Zwischen 18 und 20 Jahren) 
 Int. Antwortkategorien bitte vorlesen.  
 Frage Wo wurden Sie geboren? 
 1: In Deutschland, inklusive ehemaliger Ostgebiete, die heute 
nicht mehr zu Deutschland gehören 
w4_106 
 
 2: In der sowjetischen Besatzungszone, der späteren DDR 
 3: In der amerikanischen, britischen oder französischen 
Besatzungszone, der späteren BRD 
 4: In der Deutschen Demokratischen Republik, DDR 
 5: In der Bundesrepublik Deutschland, BRD 
 6: In den neuen Bundesländern, also Ostdeutschland oder in 
Berlin 
 7: In den alten Bundesländern, also Westdeutschland 
 8: In einem anderen Land w4_103 
 9997: Verweigert w4_106 
  9998: Weiß nicht 
w4_103 Prog. Länderliste einblenden  
 Filter w4_102 (Geburtsland) 
 = 8 (Anderes Land) 
 Frage Bitte nennen Sie mir Ihr Geburtsland. 
   [Auswahl aus Länderliste] w4_105 
  9996: Land nicht in Liste  w4_104o 
  9997: Verweigert w4_106 
  9998: Weiß nicht 
w4_104o Filter w4_103 (Geburtsland, Liste) 
 = 9996 (Land nicht in Liste) 
 
Frage Und welches Land ist das? 
Offene Angabe w4_105 
9997: Verweigert w4_106 
 9998: Weiß nicht 
w4_105 Filter w4_102 (Geburtsland) 
 = 8 (Anderes Land) 
 
Frage In welchem Jahr sind Sie nach Deutschland gezogen? 
[1900 bis 2014] Jahreszahl w4_106 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
  Haushaltskonstellation  
w4_106 Int. Bei Bedarf vorlesen: Zum Haushalt zählen alle Personen, die 
gemeinsam wohnen und gemeinsam wirtschaften. 
 
 Frage Wie viele Personen leben insgesamt in Ihrem Haushalt? 
Bitte denken Sie daran, sich selbst mitzuzählen. 
 [1 bis 30] Personen w4_107/ 
w4_111 
 
 9997: Verweigert 
 9998: Weiß nicht 
w4_107 Prog. Formulierung [außer Ihnen] nur wenn Zielperson 14 bis 
einschließlich 17 Jahre alt 
 
Filter w4_106 (Personen im Haushalt) 
 ≥ 2 (2 oder mehr Personen im Haushalt) 
Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen 
Frage Leben [außer Ihnen] in Ihrem Haushalt Personen unter 18 
Jahren? 
1: Ja w4_108_1 
2: Nein w4_111 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_108_1 
bis 
w4_108_4 
Filter w4_107 (Personen unter 18 Jahren im Haushalt) 
 = 1 (Ja) 
 
Prog. Prüfung: Anzahl der Haushaltsmitglieder soll nicht höher sein 
als Angabe in w4_106 minus 1;  
Formulierung [außer Ihnen] nur wenn Zielperson 14 bis 
einschließlich 17 Jahre alt 
Frage 
& 
Items 
1–4 
Wie viele Kinder unter 3 Jahren leben in Ihrem Haushalt? 
(1) 
w4_108_2 
Wie viele Kinder von 3 bis unter 6 Jahren leben in Ihrem 
Haushalt? (2) 
w4_108_3 
Wie viele Kinder von 6 bis unter 14 Jahren leben in Ihrem 
Haushalt? (3) 
w4_108_4 
Wie viele Personen von 14 bis unter 18 Jahren leben [außer 
Ihnen] in Ihrem Haushalt? (4) 
w4_109 
[0 bis 19] Personen w4_109 
9997: Verweigert w4_111 
9998: Weiß nicht 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
w4_109 Filter w4_107 (Personen unter 18 Jahren im Haushalt) 
 = 1 (Ja) 
UND 
w4_alter (014) (Alter) 
 > 17 Jahre 
 ≤ 120 Jahre 
UND 
w4_108_1 (Anzahl Kinder unter 3 Jahren im Haushalt) 
 ≥ 1 Kind 
 ≤ 19 Kinder 
ODER 
w4_107 (Personen unter 18 Jahren im Haushalt) 
 = 1 (Ja) 
 
  UND 
w4_altersgr (015) (Altersgruppe) 
 = 3 (Zwischen 18 und 20 Jahren) 
 = 4 (Zwischen 21 und 34 Jahren) 
 = 5 (Zwischen 35 und 44 Jahren) 
 = 6 (Zwischen 45 und 54 Jahren) 
 = 7 (Zwischen 55 und 64 Jahren) 
 = 8 (Zwischen 65 und 74 Jahren) 
 = 9 (75 Jahre und älter) 
UND 
w4_108_1 (Anzahl Kinder unter 3 Jahren im Haushalt) 
 ≥ 1 Kind 
 ≤ 19 Kinder 
ODER 
w4_107 (Personen unter 18 Jahren im Haushalt) 
 = 1 (Ja) 
UND 
w4_alter (014) (Alter) 
 > 17 Jahre 
 ≤ 120 Jahre 
UND 
w4_108_2 (Anzahl Kinder von 3 bis unter 6 Jahren im Haushalt) 
 ≥ 1 Kind 
 ≤ 19 Kinder 
ODER  
w4_107 (Personen unter 18 Jahren im Haushalt) 
 = 1 (Ja) 
UND 
w4_altersgr (015) (Altersgruppe) 
 = 3 (Zwischen 18 und 20 Jahren) 
 = 4 (Zwischen 21 und 34 Jahren) 
 = 5 (Zwischen 35 und 44 Jahren) 
 = 6 (Zwischen 45 und 54 Jahren) 
 = 7 (Zwischen 55 und 64 Jahren) 
 = 8 (Zwischen 65 und 74 Jahren) 
 = 9 (75 Jahre und älter) 
UND 
w4_108_2 (Anzahl Kinder von 3 bis unter 6 Jahren im Haushalt) 
 ≥ 1 Kind 
 ≤ 19 Kinder 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
  ODER 
w4_107 (Personen unter 18 Jahren im Haushalt) 
 = 1 (Ja) 
UND 
w4_alter (014) (Alter) 
 > 17 Jahre 
 ≤ 120 Jahre  
UND 
w4_108_3 (Anzahl Kinder von 6 bis unter 14 Jahren im 
Haushalt) 
 ≥ 1 Kind 
 ≤ 19 Kinder 
ODER  
w4_107 (Personen unter 18 Jahren im Haushalt) 
 = 1 (Ja) 
UND 
w4_altersgr (015) (Altersgruppe) 
 = 3 (Zwischen 18 und 20 Jahren) 
 = 4 (Zwischen 21 und 34 Jahren) 
 = 5 (Zwischen 35 und 44 Jahren) 
 = 6 (Zwischen 45 und 54 Jahren) 
 = 7 (Zwischen 55 und 64 Jahren) 
 = 8 (Zwischen 65 und 74 Jahren) 
 = 9 (75 Jahre und älter) 
UND 
w4_108_3 (Anzahl Kinder von 6 bis unter 14 Jahren im 
Haushalt) 
 ≥ 1 Kind 
 ≤ 19 Kinder 
ODER 
w4_107 (Personen unter 18 Jahren im Haushalt) 
 = 1 (Ja) 
UND 
w4_alter (014) (Alter) 
 > 17 Jahre 
 ≤ 120 Jahre  
UND 
w4_108_4 (Anzahl Kinder von 14 bis unter 18 Jahren im 
Haushalt) 
 ≥ 1 Kind 
 ≤ 19 Kinder 
ODER 
w4_107 (Personen unter 18 Jahren im Haushalt) 
 = 1 (Ja) 
 
 
  UND 
w4_altersgr (015) (Altersgruppe) 
 = 3 (Zwischen 18 und 20 Jahren) 
 = 4 (Zwischen 21 und 34 Jahren) 
 = 5 (Zwischen 35 und 44 Jahren) 
 = 6 (Zwischen 45 und 54 Jahren) 
 = 7 (Zwischen 55 und 64 Jahren) 
 = 8 (Zwischen 65 und 74 Jahren) 
 = 9 (75 Jahre und älter) 
UND 
w4_108_4 (Anzahl Kinder von 14 bis unter 18 Jahren im 
Haushalt) 
 ≥ 1 Kind 
 ≤ 19 Kinder 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
 Prog. Alternative Frageformulierung bei einem Kind oder bei 
mehreren Kindern [in eckigen Klammern]. Antwortkategorie 2 
nur bei mehreren Kindern. 
 Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Die Entscheidung, wer zu den eigenen Kindern gerechnet wird, 
soll durch Zielperson getroffen werden. 
 Frage Ist das Ihr eigenes Kind [Sind das Ihre eigenen Kinder]? 
 1: Ja, eigenes Kind [Ja, eigene Kinder]  w4_110 
 2: Sowohl eigene Kinder als auch andere 
 3: Nein, kein eigenes Kind [Nein, keine eigenen Kinder] w4_111 
 9997: Verweigert 
 9998: Weiß nicht 
w4_110 Filter w4_108_1- w4_108_3 (Anzahl Personen unter 18 im Haushalt) 
 ≥ 1 (Kind unter 3 bis unter 14 Jahre) 
UND 
w4_109 (Eigene Kinder) 
 = 1 (Eigene Kinder) 
  = 2 (Sowohl eigene als auch andere) 
 
 Prog. Alternative Frageformulierung bei einem Kind oder bei 
mehreren Kindern [in eckigen Klammern] 
 Int. Antwortkategorien bitte vorlesen. 
 Frage Betreuen beziehungsweise beaufsichtigen Sie selbst 
überwiegend dieses Kind [diese Kinder]? 
 1: Ja, überwiegend w4_111 
 2: Teilweise 
 3: Nein, die Betreuung wird überwiegend von anderen geleistet 
 9997: Verweigert 
 9998: Weiß nicht 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
  Familienstand  
w4_111 Filter w4_alter (014) (Alter) 
 > 17 Jahre 
 ≤ 120 Jahre 
 
ODER 
 
w4_altersgr (015) (Altersgruppe) 
 = 3 (Zwischen 18 und 20 Jahren) 
 = 4 (Zwischen 21 und 34 Jahren) 
 = 5 (Zwischen 35 und 44 Jahren) 
 = 6 (Zwischen 45 und 54 Jahren) 
 = 7 (Zwischen 55 und 64 Jahren) 
 = 8 (Zwischen 65 und 74 Jahren) 
 = 9 (75 Jahre und älter) 
 
Int. Für Befragte mit beendeter eingetragener Lebenspartnerschaft 
(Eintragung aufgehoben oder Partner verstorben) bitte 
geschieden bzw. verwitwet eingeben. 
Antwortkategorien bei Bedarf vorlesen. 
Frage  Welchen Familienstand haben Sie? 
1: Verheiratet oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft w4_113 
2: Geschieden w4_112 
3: Verwitwet 
4: Ledig 
9997: Verweigert w4_114 
9998: Weiß nicht 
w4_112 Filter w4_110 (Familienstand) 
 = 2 (Geschieden) 
 = 3 (Verwitwet) 
 = 4 (Ledig) 
 
Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Frage Sind Sie derzeit in einer festen Partnerschaft? 
1: Ja w4_113/ 
w4_114 
2: Nein w4_114 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_113 Filter w4_110 (Familienstand) 
  = 1 (Verheiratet) 
UND 
w4_106 (Personen im Haushalt) 
 ≥ 1 (2 oder mehr Personen im Haushalt) 
ODER 
w4_112 (Feste Partnerschaft) 
 = 1 (Ja) 
UND 
w4_106 (Personen im Haushalt) 
 > 1 (2 oder mehr Personen im Haushalt) 
 
 Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen 
 Frage Leben Sie mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin 
zusammen? 
 1: Ja w4_114 
 2: Nein 
 9997: Verweigert 
 9998: Weiß nicht 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
  Erwerbsstatus/Haupttätigkeit  
w4_114 Prog. Formulierung der Items 3, 4, 5 und 6 ist geschlechtsspezifisch 
oder geschlechtsneutral ([oder]), je nach Angabe in w4_101 
(Geschlecht) gleich 1 (Männlich), 2 (Weiblich) oder 9997 
(Verweigert) 
 
 Int. Wenn mehrere Angaben zutreffen: Ausschlaggebend ist die 
HAUPTtätigkeit!  
− Beispiel: Rentner mit Nebeneinkünften als „in Rente“ 
erfassen 
− (Vollzeit-)Studierende mit Nebenjob als „im Studium“ 
erfassen 
− Arbeitslos gemeldet und Nebenjob als „arbeitslos gemeldet“ 
erfassen 
− Erwerbstätig und berufsbegleitend in einer Ausbildung, 
Weiterbildung, Studium als „erwerbstätig“ erfassen 
Antwortkategorien bitte vorlesen. 
 Frage Sind Sie derzeit … 
 1: Erwerbstätig W4_115 
 2: Arbeitslos gemeldet w4_118_1/ 
w4_118_2 
 3: Schüler/in, in Ausbildung, im Studium w4_120 
 4: Im Mutterschutz/in Elternzeit w4_124 
 5: Hausfrau, Hausmann w4_118_1/ 
w4_118_2  6: Rentner/in, Pensionär/in 
 7: Im freiwilligen Wehrdienst w4_124 
 8: In einem Freiwilligendienst w4_116 
 9: In Umschulung oder Weiterbildung w4_118_1/ 
w4_118_2  10: Aus sonstigen Gründen nicht erwerbstätig 
 9997: Verweigert w4_124 
 9998: Weiß nicht 
w4_115 Filter w4_114 (Erwerbsstatus/Haupttätigkeit) 
 = 1 (Erwerbstätig) 
 
 Int. Wenn mehrere Angaben zutreffen: Ausschlaggebend ist die 
HAUPTtätigkeit! 
Antwortkategorien bitte vorlesen. 
 Frage Handelt es sich um … 
 1: Eine Vollzeitbeschäftigung w4_118_1/ 
w4_118_2  2: Eine Teilzeitbeschäftigung 
 3: Eine geringfügige Beschäftigung, zum Beispiel einen Minijob 
 9997: Verweigert 
 9998: Weiß nicht 
w4_116 Filter w4_114 (Erwerbsstatus/Haupttätigkeit) 
 = 8 (Freiwilligendienst) 
 
 Int. Antwortkategorien bei Bedarf vorlesen. 
 Frage Um welchen Freiwilligendienst handelt es sich dabei? 
 1: Bundesfreiwilligendienst w4_124 
  2: Freiwilliges Soziales Jahr 
 3: Freiwilliges Ökologisches Jahr 
 4: Sonstiger Freiwilligendienst w4_m_117o 
 9997: Verweigert w4_124 
  9998: Weiß nicht 
w4_m_117o Filter w4_116 (Art des Freiwilligendienstes) 
 = 4 (Sonstiger) 
 
Frage Und welcher Freiwilligendienst ist das? 
Offene Angabe w4_124 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
w4_118_1 
w4_118_2 
Filter w4_114 (Erwerbsstatus/Haupttätigkeit) 
 = 1 (Erwerbstätig) 
 = 2 (Arbeitslos gemeldet) 
 = 5 (Hausfrau, Hausmann) 
 = 6 (Rentner/in, Pensionär/in) 
 = 9 (In Umschulung oder Weiterbildung) 
 = 10 (Aus sonstigen Gründen nicht erwerbstätig) 
 
Prog. Anzahl Jahre darf nicht größer sein als Alter der ZP 
Prüfung: Summe beider Felder > 0. 
w4_114 (Erwerbstätig): Wie lange sind Sie schon ohne 
Unterbrechung erwerbstätig? 
w4_114 (Rentner/in): Formulierung ist geschlechtsspezifisch 
oder geschlechtsneutral ([oder]), je nach Angabe in w4_101 
(Geschlecht) gleich 1 (Männlich), 2 (Weiblich) oder 9997 
(Verweigert) 
 Frage Wie lange sind Sie schon … [Haupttätigkeit wie in w4_114 
(1, 2, 5, 6, 9, 10): erwerbstätig ODER arbeitslos ODER 
Hausfrau/Hausmann ODER Rentner/in ODER in 
Umschulung/Weiterbildung ODER aus sonstigen Gründen 
nicht erwerbstätig]? 
 Seit dem Jahr [1900 bis 2014] 
ODER 
[1 bis 114] Jahren 
w4_119/ 
w4_124 
 
 9996: Weniger als 1 Jahr 
 9997: Verweigert 
 9998: Weiß nicht 
w4_119 Filter w4_114 (Erwerbsstatus/Haupttätigkeit) 
 = 2 (Arbeitslos gemeldet) 
 
 Int. Antwortkategorien bitte vorlesen. 
 Frage Beziehen Sie … 
 1: Arbeitslosengeld I w4_124 
 2: Arbeitslosengeld II, das so genannte Hartz IV 
 3: Beide Leistungen oder 
 4: Keine der genannten Leistungen 
 9997: Verweigert 
 9998: Weiß nicht 
   Schule  
w4_120 Filter  w4_114 (Erwerbsstatus/Haupttätigkeit) 
 = 3 (Schule, Ausbildung, Studium) 
 
Int. Antwortkategorien bitte vorlesen.  
Frage Sind Sie auf einer …? 
1: Allgemeinbildenden Schule w4_121 
2: Einer Fachhochschule oder Universität w4_124 
3: Oder machen Sie eine betriebliche oder schulische 
Berufsausbildung  
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
w4_121 Filter  w4_120 (Art der Ausbildung) 
 = 1 (Allgemeinbildende Schule) 
 
 Int. Kategorien bitte nicht vorlesen. Wenn die Befragten andere 
Schulformen als die untenstehenden nennen, bitte 
entsprechend zuordnen:  
Förderschule (Sonderschule, Tagesbildungsstätte); 
Hauptschule (Werkrealschule, Mittelschule in Bayern); Schulart 
mit mehreren Bildungsgängen (Mittelschule/Mittelstufenschule, 
Erweiterte Realschule/Realschule plus, Oberschule, 
Regelschule, Regionale Schule, Sekundarschule); Integrierte 
Gesamtschule (Stadtteilschule, Gemeinschaftsschule, 
Gesamtschule); Gymnasium (Fachoberschule); Andere 
Schulform (Waldorfschule) 
 Frage Welche Schulform besuchen Sie? 
 1: Förderschule w4_132 
 2: Hauptschule 
 3: Realschule 
 4: Schulart mit mehreren Bildungsgängen 
 5: Integrierte Gesamtschule w4_122 
 6: Gymnasium 
 7: Andere Schulform w4_132 
 9997: Verweigert 
 9998: Weiß nicht 
w4_122 Filter w4_121 (Schulform) 
 = 5 (Integrierte Gesamtschule) 
 = 6 (Gymnasium) 
 
 Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
 Frage Planen Sie das Abitur zu machen? 
 1: Ja w4_123 
 2: Nein w4_132 
 9997: Verweigert 
 9998: Weiß nicht 
w4_123 Filter w4_122 (Planung Abitur) 
 = 1 (Ja)  
 
Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Frage Planen Sie, das nach der 13. oder nach der 12. Klasse zu 
machen? 
1: Nach der 13. Klasse w4_132 
2: Nach der 12. Klasse 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
   Bildung  
w4_124 Filter w4_114 (Erwerbsstatus/Haupttätigkeit) 
 = 1 (Erwerbstätig) 
 = 2 (Arbeitslos gemeldet) 
 = 4 (Im Mutterschutz/in Elternzeit) 
 = 5 (Hausfrau, Hausmann) 
 = 6 (Rentner/in, Pensionär/in) 
 = 7 (Im freiwilligen Wehrdienst) 
 = 8 (In einem Freiwilligendienst) 
 = 9 (In Umschulung oder Weiterbildung) 
 = 10 (Aus sonstigen Gründen nicht erwerbstätig) 
 = 9997 (Verweigert) 
 = 9998 (Weiß nicht) 
ODER 
w4_120 (Art der Ausbildung) 
 = 2 (Fachhochschule oder Universität) 
 = 3 (Betriebliche oder schulische Berufsausbildung) 
 = 9997 (Verweigert) 
 = 9998 (Weiß nicht) 
 
 Int. Antwortkategorien bei Bedarf vorlesen. 
 Frage Haben Sie die Schule zuletzt in Deutschland oder in einem 
anderen Land besucht? 
 1: In Deutschland  w4_125 
 2: In einem anderen Land w4_126 
 9997: Verweigert w4_128 
 9998: Weiß nicht 
w4_125 Filter w4_124 (Land Schulbesuch) 
 = 1 (Deutschland) 
 
Int. Antwortvorgaben bitte nicht vorlesen.  
Frage Welchen höchsten Schulabschluss haben Sie? 
1: Volks- oder Hauptschulabschluss, Abschluss Polytechnische 
Oberschule (POS) 8. Klasse 
w4_128 
2: Mittlere Reife, Abschluss Polytechnische Oberschule (POS) 
10. Klasse 
3: Fachhochschulreife (Abschluss in der Regel nach 12. bzw. 
11. Klasse (wenn kein Abitur)), Abschluss an Berufsschulen, 
Fachkollegs, Fachabitur 
4: Abitur, Abschluss einer erweiterten Oberschule (EOS), 
Hochschulreife 
5: Anderen Schulabschluss 
6: Keinen Schulabschluss  
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_126 Filter w4_124 (Land Schulbesuch) 
 = 2 (Anderes Land) 
 
 Int. Bei längerer Dauer bitte Maximalwert 20 angeben. 
 Frage Wie viele Jahre haben Sie die Schule besucht? 
 [1 bis 20] Jahre w4_127 
 9997: Verweigert 
 9998: Weiß nicht  
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Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
w4_127 Filter w4_124 (Land Schulbesuch) 
 = 2 (Anderes Land) 
 
 Int. Antwortkategorien bitte vorlesen. 
 Frage Mit welchem Abschluss haben Sie die Schule beendet? 
Haben Sie … 
 1: Die Schule ohne Abschluss verlassen w4_128 
 2: Die Pflichtschule mit Abschluss beendet 
 3: Eine weiterführende Schule mit Abschluss beendet 
 9997: Verweigert 
 9998: Weiß nicht 
w4_128 Filter w4_114 (Erwerbsstatus/Haupttätigkeit) 
 = 1 (Erwerbstätig) 
 = 2 (Arbeitslos gemeldet) 
 = 4 (Im Mutterschutz/in Elternzeit) 
 = 5 (Hausfrau, Hausmann) 
 = 6 (Rentner/in, Pensionär/in) 
 = 7 (Im freiwilligen Wehrdienst) 
 = 8 (In einem Freiwilligendienst) 
 = 9 (In Umschulung oder Weiterbildung) 
 = 10 (Aus sonstigen Gründen nicht erwerbstätig) 
 = 9997 (Verweigert) 
 = 9998 (Weiß nicht) 
 
 Int. Antworten bitte nicht vorlesen.  
 Frage Haben Sie eine berufliche Ausbildung oder ein Studium 
abgeschlossen ? 
 1: Ja, eines von beiden abgeschlossen. w4_129 
 2: Nein, weder Ausbildung, noch Studium abgeschlossen. w4_132 
 9997: Verweigert 
 9998: Weiß nicht 
w4_129 Filter w4_128 (Berufliche Ausbildung/Studium) 
 = 1 (Abgeschlossen) 
 
Int. Antwortkategorien bitte vorlesen. 
Frage Und in welchem Land war das? 
1: In Deutschland w4_130 
2: Im Ausland w4_131 
3: Sowohl in Deutschland als auch im Ausland w4_130 
9997: Verweigert w4_132 
 9998: Weiß nicht 
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Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
w4_130 Filter w4_128 (Berufliche Ausbildung/Studium) 
 = 1 (Abgeschlossen) 
UND 
w4_129 (Land Ausbildung/Studium) 
 = 1 (Deutschland) 
 = 3 (Deutschland und Ausland) 
 
 Int. Antwortkategorien bitte vorlesen. 
 Frage Welchen höchsten Ausbildungsabschluss haben Sie? 
 1: Abschluss einer Lehre, das heißt eine betriebliche oder 
schulische Berufsausbildung  
w4_132 
 2: Abschluss an einer Fachschule (Meisterschule, 
Technikerschule, Berufsakademie, Verwaltungshochschule) 
 3: Beamtenausbildung für den einfachen oder mittleren Dienst 
 4: Beamtenausbildung für den gehobenen Dienst 
 5: Hochschul- oder Universitätsabschluss, wie Bachelor, 
Master, Diplom, Magister, Staatsexamen oder 
Beamtenausbildung für den höheren Dienst  
 6: Promotion oder Habilitation  
 7: Anderen Abschluss  
 9997: Verweigert 
 9998: Weiß nicht 
w4_131 Filter w4_128 (Berufliche Ausbildung/Studium) 
 = 1 (Abgeschlossen) 
UND 
w4_129 (Land Ausbildung/Studium) 
 = 2 (Ausland) 
 
 Int. Antwortkategorien bitte vorlesen. 
 Frage Welchen höchsten Ausbildungsabschluss haben Sie? 
   1: Abschluss einer Berufsausbildung  w4_132 
   2: Fachhochschul- oder Universitätsabschluss 
   3: Sonstiges 
   9997: Verweigert 
  9998: Weiß nicht 
   Erwerbstätigkeit und berufliche Stellung  
w4_132 Filter w4_114 (Erwerbsstatus/Haupttätigkeit) 
 = 2 (Arbeitslos gemeldet) 
 = 3 (Schule, Ausbildung, Studium)  
 = 4 (Im Mutterschutz/in Elternzeit) 
 = 5 (Hausfrau, Hausmann) 
 = 6 (Rentner/in, Pensionär/in) 
 = 8 (In einem Freiwilligendienst) 
 = 9 (In Umschulung oder Weiterbildung) 
 = 10 (Aus sonstigen Gründen nicht erwerbstätig) 
 = 9997 (Verweigert) 
 = 9998 (Weiß nicht) 
 
 Int. Antwortkategorien bitte vorlesen. 
 Frage Üben Sie derzeit zum Geldverdienen gelegentlich oder 
regelmäßig eine bezahlte Tätigkeit aus? 
 1: Ja, regelmäßig w4_133 
 2: Ja, gelegentlich 
 3: Nein w4_135 
 9997: Verweigert 
 9998: Weiß nicht 
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Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
w4_133 Filter w4_132 (Tätigkeit zum Geldverdienen) 
 = 1 (Regelmäßig) 
 = 2 (Gelegentlich) 
 
 Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
 Frage Handelt es sich dabei um eine geringfügige Beschäftigung, 
zum Beispiel um einen Minijob? 
 1: Ja w4_134 
 2: Nein 
 9997: Verweigert 
 9998: Weiß nicht 
w4_134 Filter w4_114 (Erwerbsstatus/Haupttätigkeit) 
 = 1 (Erwerbstätig) 
ODER 
w4_132 (Tätigkeit zum Geldverdienen) 
 = 1 (Regelmäßig) 
 = 2 (Gelegentlich) 
 
 Frage Wie viele Stunden beträgt im Durchschnitt Ihre 
wöchentliche Arbeitszeit? Bitte zählen Sie Überstunden mit 
dazu. 
 [0 bis 168] Anzahl der Stunden pro Woche w4_135 
 9997: Verweigert 
 9998 : Weiß nicht 
w4_135 Filter w4_114 (Erwerbsstatus/Haupttätigkeit) 
 = 2 (Arbeitslos gemeldet) 
 = 3 (Schule, Ausbildung, Studium)  
 = 4 (Im Mutterschutz/in Elternzeit) 
 = 5 (Hausfrau, Hausmann) 
 = 6 (Rentner/in, Pensionär/in) 
 = 7 (Im freiwilligen Wehrdienst) 
 = 8 (In einem Freiwilligendienst) 
 = 9 (In Umschulung oder Weiterbildung) 
 = 10 (Aus sonstigen Gründen nicht erwerbstätig) 
 = 9997 (Verweigert) 
 = 9998 (Weiß nicht) 
ODER 
w4_120 (Art der Ausbildung) 
 = 2 (Fachhochschule oder Universität) 
 = 3 (Betriebliche oder schulische Berufsausbildung) 
 = 9997 (Verweigert) 
 = 9998 (Weiß nicht) 
 
 Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
 Frage Waren Sie früher einmal hauptberuflich erwerbstätig? 
 1: Ja w4_136 
 2: Nein w4_141 
 9997: Verweigert 
 9998: Weiß nicht 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
w4_136 Prog. Formulierung der Items 1 bis 5 ist geschlechtsspezifisch oder 
geschlechtsneutral ([oder]), je nach Angabe in w4_101 
(Geschlecht) gleich 1 (Männlich), 2 (Weiblich) oder 9997 
(Verweigert) 
 
 Int. Antwortvorgaben bitte vorlesen.  
 Filter w4_114 (Erwerbsstatus/Haupttätigkeit) 
 = 1 (Erwerbstätig) 
ODER 
w4_135 (Früher erwerbstätig) 
 = 1 (Ja) 
 Frage Beziehen Sie die folgenden Fragen bitte auf Ihre 
heutige/frühere Erwerbstätigkeit. In welcher beruflichen 
Stellung sind Sie/waren Sie tätig? 
 1: Arbeiter/in w4_137 
 2: Angestellte/r w4_138 
 3: Beamter/Beamtin w4_139 
 4: Akademiker/in in einem freien Beruf w4_140 
 5: Selbstständige/r 
 6: Sonstiges w4_141 
 9997: Verweigert 
 9998: Weiß nicht 
w4_137 Prog. Formulierung der Items 1 bis 4 ist geschlechtsspezifisch oder 
geschlechtsneutral ([oder]), je nach Angabe in w4_101 
(Geschlecht) gleich 1 (Männlich), 2 (Weiblich) oder 9997 
(Verweigert) 
 
 Filter w4_114 (Erwerbsstatus/Haupttätigkeit) 
 = 1 (Erwerbstätig) 
UND 
w4_136 (Berufliche Stellung) 
 = 1 (Arbeiter/in) 
ODER 
w4_135 (Früher erwerbstätig) 
 = 1 (Ja) 
UND 
w4_136 (Berufliche Stellung) 
 = 1 (Arbeiter/in) 
 Int. Antwortvorgaben bitte vorlesen.  
 Frage Sind/Waren Sie tätig als …? 
 1: Ungelernte/r oder angelernte/r Arbeiter/in w4_141 
 2: Facharbeiter/in 
 3: Vorarbeiter/in, Brigadier/in, Kolonnenführer/in 
 4: Meister/in oder Polier/in 
 9997: Verweigert 
 9998: Weiß nicht 
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Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
w4_138 Prog. Formulierung ist geschlechtsspezifisch oder geschlechtsneutral 
([oder]), je nach Angabe in w4_101 (Geschlecht) gleich 1 
(Männlich), 2 (Weiblich) oder 9997 (Verweigert) 
 
 Filter w4_114 (Erwerbsstatus/Haupttätigkeit) 
 = 1 (Erwerbstätig) 
UND 
w4_136 (Berufliche Stellung) 
 = 2 (Angestellte/r) 
ODER 
w4_135 (Früher erwerbstätig) 
 = 1 (Ja) 
UND 
w4_136 (Berufliche Stellung) 
 = 2 (Angestellte/r) 
 Int. Antwortvorgaben bitte vorlesen.  
 Frage Sind/Waren Sie tätig als Angestellte/r …? 
 1: Mit einfacher Tätigkeit, zum Beispiel Verkäufer w4_141 
  2: Mit qualifizierter Tätigkeit, zum Beispiel Sachbearbeiter, 
Technischer Zeichner 
 3: Mit hochqualifizierter Tätigkeit oder Leitungsfunktion, zum 
Beispiel wissenschaftlicher Mitarbeiter, Abteilungsleiter 
 4: Mit umfassenden Führungsaufgaben, zum Beispiel Direktor, 
Geschäftsführer 
 9997: Verweigert 
 9998: Weiß nicht 
w4_139 Filter w4_114 (Erwerbsstatus/Haupttätigkeit) 
 = 1 (Erwerbstätig) 
UND 
w4_136 (Berufliche Stellung) 
 = 3 (Beamter/Beamtin) 
ODER 
w4_135 (Früher erwerbstätig) 
 = 1 (Ja) 
UND 
w4_136 (Berufliche Stellung) 
 = 3 (Beamter/Beamtin) 
 
Int. Antwortvorgaben bitte vorlesen.  
Frage Sind/Waren Sie tätig im …? 
1: Einfachen Dienst w4_141 
2: Mittleren Dienst 
3: Gehobenen Dienst 
4: Höheren Dienst 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
w4_140 Filter w4_114 (Erwerbsstatus/Haupttätigkeit) 
 = 1 (Erwerbstätig) 
UND 
w4_136 (Berufliche Stellung) 
 = 4 (Akademiker/in) 
 = 5 (Selbstständig/r) 
ODER 
w4_135 (Früher erwerbstätig) 
 = 1 (Ja) 
UND 
w4_136 (Berufliche Stellung) 
 = 4 (Akademiker/in) 
 = 5 (Selbstständig/r) 
 
 Int. Antwortvorgaben bitte vorlesen.  
 Frage Sind/Waren Sie tätig …? 
 1: Ohne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter w4_141 
 2: Mit 1 bis 9 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
 3: Mit 10 und mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
 9997: Verweigert 
 9998: Weiß nicht 
   Migrationshintergrund I  
w4_141 Int. Antwortvorgaben bitte nicht vorlesen.   
 Frage Haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit? 
 1: Ja w4_142 
 2: Nein w4_146 
 9997: Verweigert w4_146 
 9998: Weiß nicht w4_146 
w4_142 Filter w4_141 (Deutsche Staatsangehörigkeit) 
 = 1 (Ja) 
 
 Int. Antwortvorgaben bitte nicht vorlesen.  
 Frage Haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit seit Geburt? 
 1: Ja w4_144/ 
w4_145 
 2: Nein w4_143 
 9997 Verweigert w4_146 
 9998: Weiß nicht w4_146 
w4_143 Prog.  Formulierung des Items 2 ist geschlechtsspezifisch oder 
geschlechtsneutral ([oder]), je nach Angabe in w4_101 
(Geschlecht) gleich 1 (Männlich), 2 (Weiblich) oder 9997 
(Verweigert) 
 
 Int. Antwortvorgaben bitte vorlesen. 
 Filter w4_142 (Staatsangehörigkeit seit Geburt) 
 = 2 (Nein) 
 Frage Wie haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit 
erworben? 
 1: Durch Einbürgerung w4_144/ 
w4_145  2: Durch Anerkennung als Aussiedlerin/Aussiedler 
 3: Sonstiges  
 9997: Verweigert 
 9998: Weiß nicht 
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   Wehrdienst & Freiwilligendienst  
w4_144 Filter w4_101 (Geschlecht) 
 = 1 (Männlich) 
UND 
w4_alter (014) (Alter) 
 > 17 Jahre  
 < 74 Jahre 
UND 
w4_141 (Deutsche Staatsangehörigkeit) 
 = 1 (Ja) 
UND 
w4_114 (Erwerbsstatus/Haupttätigkeit) 
 = 1 (Erwerbstätig) 
 = 2 (Arbeitslos gemeldet) 
 = 3 (Schule, Ausbildung, Studium)  
 = 4 (Im Mutterschutz/in Elternzeit) 
 = 5 (Hausfrau, Hausmann) 
 = 6 (Rentner/in, Pensionär/in) 
 = 8 (In einem Freiwilligendienst) 
 = 9 (In Umschulung oder Weiterbildung) 
 = 10 (Aus sonstigen Gründen nicht erwerbstätig) 
 = 9997 (Verweigert) 
 = 9998 (Weiß nicht) 
ODER 
w4_101 (Geschlecht) 
 = 1 (Männlich)  
UND 
w4_altersgr (015) (Altersgruppe) 
 = 3 (Zwischen 18 und 20 Jahren) 
 = 4 (Zwischen 21 und 34 Jahren) 
 = 5 (Zwischen 35 und 44 Jahren) 
 = 6 (Zwischen 45 und 54 Jahren) 
 = 7 (Zwischen 55 und 64 Jahren) 
 = 8 (Zwischen 65 und 74 Jahren) 
UND 
w4_141 (Deutsche Staatsangehörigkeit) 
 = 1 (Ja) 
UND 
w4_114 (Erwerbsstatus/Haupttätigkeit) 
 = 1 (Erwerbstätig) 
 = 2 (Arbeitslos gemeldet) 
 = 3 (Schule, Ausbildung, Studium)  
 = 4 (Im Mutterschutz/in Elternzeit) 
 = 5 (Hausfrau, Hausmann) 
 = 6 (Rentner/in, Pensionär/in) 
 = 8 (In einem Freiwilligendienst) 
 = 9 (In Umschulung oder Weiterbildung) 
 = 10 (Aus sonstigen Gründen nicht erwerbstätig) 
 = 9997 (Verweigert) 
 = 9998 (Weiß nicht) 
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 Int. Bei Nachfrage: Ein anderer Ersatzdienst ist zum Beispiel ein 
sogenannter Anderer Dienst im Ausland oder eine mehrjährige 
Verpflichtung als Helfer im Zivil- oder Katastrophenschutz (etwa 
beim Technischen Hilfswerk oder bei der freiwilligen 
Feuerwehr) oder ein Entwicklungsdienst, ein Freiwilliges 
Soziales Jahr oder ein Freiwilliges Ökologisches Jahr. 
Antwortvorgaben bitte nicht vorlesen. 
 
 Frage Haben Sie Pflichtwehrdienst, freiwilligen Wehrdienst, 
Zivildienst oder einen anderen Ersatzdienst geleistet? 
 1: Ja, Pflichtwehrdienst w4_146 
 2: Ja, freiwilligen Wehrdienst 
 3: Ja, Zivildienst 
 4: Ja, einen anderen Ersatzdienst 
 5: Nein, nichts davon 
 9997: Verweigert 
 9998: Weiß nicht 
w4_145 Filter w4_101 (Geschlecht) 
 = 2 (Weiblich) 
UND 
w4_alter (014) (Alter) 
 > 17 Jahre  
 < 22 Jahre 
UND 
w4_141 (Deutsche Staatsangehörigkeit) 
 = 1 (Ja) 
UND 
w4_114 (Erwerbsstatus/Haupttätigkeit) 
 = 1 (Erwerbstätig) 
 = 2 (Arbeitslos gemeldet) 
 = 3 (Schule, Ausbildung, Studium)  
 = 4 (Im Mutterschutz/in Elternzeit) 
 = 5 (Hausfrau, Hausmann) 
 = 6 (Rentner/in, Pensionär/in) 
 = 8 (In einem Freiwilligendienst) 
 = 9 (In Umschulung oder Weiterbildung) 
 = 10 (Aus sonstigen Gründen nicht erwerbstätig) 
 = 9997 (Verweigert) 
 = 9998 (Weiß nicht) 
ODER 
w4_101 (Geschlecht) 
 = 2 (Weiblich) 
UND 
w4_altersgr (015) (Altersgruppe) 
 = 2 (Zwischen 14 und 17 Jahren) 
 = 3 (Zwischen 18 und 20 Jahren) 
UND 
w4_141 (Deutsche Staatsangehörigkeit) 
 = 1 (Ja) 
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  UND 
w4_114 (Erwerbsstatus/Haupttätigkeit) 
 = 1 (Erwerbstätig) 
 = 2 (Arbeitslos gemeldet) 
 = 3 (Schule, Ausbildung, Studium)  
 = 4 (Im Mutterschutz/in Elternzeit) 
 = 5 (Hausfrau, Hausmann) 
 = 6 (Rentner/in, Pensionär/in) 
 = 8 (In einem Freiwilligendienst) 
 = 9 (In Umschulung oder Weiterbildung) 
 = 10 (Aus sonstigen Gründen nicht erwerbstätig) 
 = 9997 (Verweigert) 
 = 9998 (Weiß nicht) 
 
 
Int. Antwortvorgaben bitte nicht vorlesen. 
Frage Haben Sie den freiwilligen Wehrdienst geleistet? 
1: Ja w4_146 
2: Nein 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_146 Filter w4_alter (014) (Alter) 
 > 17 Jahre 
 < 120 Jahre 
UND 
w4_114 (Erwerbsstatus/Haupttätigkeit) 
 = 1 (Erwerbstätig) 
 = 2 (Arbeitslos gemeldet) 
 = 3 (Schule, Ausbildung, Studium)  
 = 4 (Im Mutterschutz/in Elternzeit) 
 = 5 (Hausfrau, Hausmann) 
 = 6 (Rentner/in, Pensionär/in) 
 = 7 (Freiwilliger Wehrdienst) 
 = 9 (In Umschulung oder Weiterbildung) 
 = 10 (Aus sonstigen Gründen nicht erwerbstätig) 
 = 9997 (Verweigert) 
 = 9998 (Weiß nicht) 
ODER 
w4_altersgr (015) (Altersgruppe) 
 = 3 (Zwischen 18 und 20 Jahren) 
 = 4 (Zwischen 21 und 34 Jahren) 
 = 5 (Zwischen 35 und 44 Jahren) 
 = 6 (Zwischen 45 und 54 Jahren) 
 = 7 (Zwischen 55 und 64 Jahren) 
 = 8 (Zwischen 65 und 74 Jahren) 
 = 9 (75 Jahre und älter) 
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  UND 
w4_114 (Erwerbsstatus/Haupttätigkeit) 
 = 1 (Erwerbstätig) 
 = 2 (Arbeitslos gemeldet) 
 = 3 (Schule, Ausbildung, Studium)  
 = 4 (Im Mutterschutz/in Elternzeit) 
 = 5 (Hausfrau, Hausmann) 
 = 6 (Rentner/in, Pensionär/in) 
 = 7 (Freiwilliger Wehrdienst) 
 = 9 (In Umschulung oder Weiterbildung) 
 = 10 (Aus sonstigen Gründen nicht erwerbstätig) 
 = 9997 (Verweigert) 
 = 9998 (Weiß nicht) 
 
 Int.  Antwortvorgaben bitte nichtvorlesen. 
 Frage Haben Sie einmal einen Freiwilligendienst geleistet, 
zum Beispiel ein Freiwilliges Soziales Jahr oder den 
Bundesfreiwilligendienst? 
 1: Ja w4_147 
 2: Nein w4_149 
 9997: Verweigert 
 9998: Weiß nicht 
w4_147 Filter  w4_146 (Freiwilligendienst geleistet) 
 = 1 (Ja) 
 
 Int. Antwortvorgaben bitte vorlesen. 
 Frage Welchen Freiwilligendienst haben Sie geleistet? 
 1: Bundesfreiwilligendienst w4_149 
 2: Freiwilliges Soziales Jahr 
 3: Freiwilliges Ökologisches Jahr 
 4: Sonstiger Freiwilligendienst w4_148o 
 9997: Verweigert w4_149 
 9998: Weiß nicht 
w4_148o Filter w4_147 (Welcher Freiwilligendienst) 
 = 4 (Sonstiger) 
 
 Frage Und welcher sonstiger Freiwilligendienst war das? 
 Offene Angabe w4_149 
 9997: Verweigert 
 9998: Weiß nicht 
  Soziales Netzwerk  
w4_149 Int. Antwortvorgaben bitte vorlesen.  
 Frage Inwieweit trifft die folgende Aussage auf Sie zu? Es gibt 
genügend Menschen, mit denen ich mich eng verbunden 
fühle. 
 1: Trifft voll und ganz zu w4_150 
 2: Trifft eher zu 
 3: Teils/teils 
 4: Trifft eher nicht zu 
 5: Trifft ganz und gar nicht zu 
 9997: Verweigert 
 9998: Weiß nicht 
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Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
w4_150 Int. Wenn Person angibt, sich nur teilweise an Personen wenden zu 
können, auch Antwortkategorie 1 wählen. 
Antwortvorgaben bitte nicht vorlesen. 
 
 Frage Wenn Sie mal Hilfe brauchen, zum Beispiel bei 
Besorgungen, kleineren Arbeiten oder der Betreuung von 
Kindern oder Kranken: Gibt es da Personen außerhalb 
Ihres Haushaltes, an die Sie sich unentgeltlich wenden 
können? 
 1: Ja w4_151_1 
 2: Nein w4_152 
 9997: Verweigert 
 9998: Weiß nicht 
w4_151_1 
bis 
w4_151_4 
Filter w4_150 (Personen bei Hilfebedarf) 
 = 1 (Ja) 
 
Int. Mehrfachnennungen möglich. 
Antwortvorgaben bitte nicht vorlesen. 
Frage 
& 
Items 
1–4 
An wen können Sie sich dann wenden? 
 An Verwandte (1) w4_151_2 
 An Nachbarn (2) w4_151_3 
 An Freunde (3) w4_151_4 
 An Bekannte oder Andere (4) w4_152 
 1: Ja  
 2: Nein 
 9997: Verweigert 
 9998: Weiß nicht 
  Religion  
w4_152 Int. Antwortvorgaben bitte nicht vorlesen.  
 Frage Gehören Sie einer Konfession oder Religionsgemeinschaft 
an? 
 1: Ja w4_153 
 2: Nein w4_155_a/ 
w4_155_b  9997: Verweigert 
 9998: Weiß nicht 
w4_153 Filter w4_152 (Angehörigkeit Konfession/Religionsgemeinschaft) 
 = 1 (Ja) 
 
 Int. Antwortoptionen nicht vorlesen. 
 Frage Um welche Konfession oder Religionsgemeinschaft 
handelt es sich? 
 1: Römisch-katholische Kirche w4_154 
 2: Evangelische Kirche (auch evangelisch reformiert) 
 3: Evangelische Freikirche (zum Beispiel Baptisten, 
Mennoniten) 
  4: Islamische Religionsgemeinschaft (zum Beispiel sunnitisch, 
alevitisch, schiitisch) 
 5: Judentum 
 6: Christlich-Orthodoxe Kirche 
 7: Neuapostolische Kirche 
 8: Zeugen Jehovas 
 9: Buddhismus 
 10: Hinduismus 
 11: Sonstiges 
 9997: Verweigert 
 9998: Weiß nicht 
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Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
w4_154 Filter w4_152 (Angehörigkeit Konfession/Religionsgemeinschaft) 
 = 1 (Ja) 
 
 Int. Antwortvorgaben bitte vorlesen. 
  Frage Wie sehr fühlen Sie sich dieser Kirche oder 
Religionsgemeinschaft verbunden? 
 1: Stark w4_155_a/ 
w4_155_b  2: Mittel 
 3: Wenig 
 4: Gar nicht 
 9997: Verweigert 
 9998: Weiß nicht 
   Wohnort  
w4_155_a 
w4_155_b 
Prog. Prüfung: Summe aus beiden Feldern > 0 
Prüfung einbauen: Anzahl Jahre sollte nicht größer sein als 
Alter der ZP 
 
 
 Int. Wenn weniger als ein Jahr, dann 9996 „Weniger als 1 Jahr“ 
auswählen. Bitte nur ein Feld füllen. 
Wenn seit Geburt, dann bitte 9995 auswählen. 
 Frage Wie lange leben Sie schon ohne Unterbrechung an Ihrem 
derzeitigen Wohnort? Seit … 
 [1900 bis 2014] Jahreszahl 
ODER 
[1 bis 114] Jahre 
w4_156 
 9995: Seit Geburt 
 9996: Weniger als 1 Jahr 
 9997: Verweigert 
 9998: Weiß nicht 
w4_156 Int. Antwortvorgaben bitte vorlesen.  
 Frage Was würden Sie sagen: Wie gut ist der soziale 
Zusammenhalt in Ihrem Wohnviertel? 
 1: Sehr gut w4_157 
 2: Eher gut 
 3: Mittel 
 4: Eher schlecht 
 5: Sehr schlecht 
 9997: Verweigert 
 9998: Weiß nicht 
   Vereinsmitgliedschaft  
w4_157 Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Bei Bedarf vorlesen: „gemeinnützig“ bedeutet auf das 
Gemeinwohl ausgerichtet, nicht gewinnorientiert. 
 
 
 Frage Sind Sie Mitglied in einem Verein oder einer 
gemeinnützigen Organisation? 
Bitte zählen Sie eine Mitgliedschaft in einer Kirche 
beziehungsweise in einer Religionsgemeinschaft nicht mit 
dazu. 
 1: Ja w4_158_1 
 2: Nein 
 9997: Verweigert 
 9998: Weiß nicht 
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   Politische Aktivität  
w4_158_1 
bis  
w4_158_4 
Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen.  
Frage 
& 
Items 
1–4 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, politisch aktiv zu sein. 
Welche der folgenden Dinge haben Sie bereits getan? 
Haben Sie schon einmal ... 
Ein politisches Amt oder anderweitig politische 
Verantwortung übernommen (1) 
w4_158_2 
Bei Unterschriftensammlungen oder Online-Petitionen für 
politische Ziele unterschrieben (2) 
w4_158_3 
An einer Demonstration teilgenommen (3) w4_158_4 
Bei einer Bürgerinitiative mitgemacht (4) w4_159 
1: Ja w4_159 
2: Nein 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_159 Filter w4_alter (014) (Alter) 
 > 17 Jahre 
 ≤ 120 Jahre 
UND 
w4_141 (Deutsche Staatsangehörigkeit) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_altersgr (015) (Altersgruppe) 
 = 3 (Zwischen 18 und 20 Jahren) 
 = 4 (Zwischen 21 und 34 Jahren) 
 = 5 (Zwischen 35 und 44 Jahren) 
 = 6 (Zwischen 45 und 54 Jahren) 
 = 7 (Zwischen 55 und 64 Jahren) 
 = 8 (Zwischen 65 und 74 Jahren) 
 = 9 (75 Jahre und älter) 
UND 
w4_141 (Deutsche Staatsangehörigkeit) 
 = 1 (Ja) 
 
Int. Antwortmöglichkeiten nicht vorlesen. 
Frage Haben Sie an der Bundestagswahl 2013 teilgenommen? 
1: Ja w4_201_01 
2: Nein 
3: Nicht wahlberechtigt 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
   Aktivität in 14 gesellschaftlichen Bereichen  
w4_201_01  
bis  
w4_201_14 
Int. Antwortmöglichkeiten bitte nicht vorlesen.  
Frage 
& 
Items 
1–14 
Als nächstes möchte ich mit Ihnen über Folgendes 
sprechen: Es gibt vielfältige Möglichkeiten, außerhalb von 
Beruf und Familie irgendwo mitzumachen, beispielsweise 
in einem Verein, einer Initiative, einem Projekt oder einer 
Selbsthilfegruppe. Ich nenne Ihnen verschiedene Bereiche, 
die dafür in Frage kommen. Wenn Sie an die letzten 12 
Monate denken: Haben Sie sich in einem oder mehreren 
dieser Bereiche aktiv beteiligt… Sind Sie oder waren Sie 
irgendwo aktiv ... 
 Im Bereich Sport und Bewegung (1) 
z. B. in einem Sportverein oder in einer 
Bewegungsgruppe? 
w4_201_02 
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 Im Bereich Kultur und Musik (2) 
z. B. einer Theater- oder Musikgruppe, einem Chor, einer 
kulturellen Vereinigung oder einem Förderverein? 
w4_201_03 
 
 Im Bereich Freizeit und Geselligkeit (3) 
z. B. in einem Kleingartenverein oder einem  
Spieletreff ? 
w4_201_04 
 
 Im sozialen Bereich (4) 
z. B. in einem Wohlfahrtsverband oder einer anderen 
Hilfsorganisation, in der Nachbarschaftshilfe oder einer 
Selbsthilfegruppe? 
w4_201_05 
 
  Im Gesundheitsbereich (5) 
z. B. als Helfer/in in der Krankenpflege oder bei 
Besuchsdiensten, in einem Verband oder einer 
Selbsthilfegruppe? 
w4_201_06 
 
 Im Bereich Schule oder Kindergarten (6) 
z. B. in der Elternvertretung, der Schülervertretung oder 
einem Förderverein? 
w4_201_07 
 
 In der außerschulischen Jugendarbeit oder der 
Bildungsarbeit für Erwachsene (7) 
z. B. Kinder- oder Jugendgruppen betreuen oder 
Bildungsveranstaltungen durchführen? 
w4_201_08 
 
 Im Bereich Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz (8) 
z. B. in einem entsprechenden Verband oder Projekt? 
w4_201_09 
 
 Im Bereich Politik und politische Interessenvertretung (9) 
z. B. in einer Partei, im Gemeinderat oder Stadtrat, in 
politischen Initiativen oder Solidaritätsprojekten? 
w4_201_10 
 
 Im Bereich der beruflichen Interessenvertretung außerhalb 
des Betriebes (10) 
z. B. in einer Gewerkschaft, einem Berufsverband, einer 
Arbeitsloseninitiative? 
w4_201_11 
 
 Im kirchlichen oder religiösen Bereich (11) 
z. B. in der Kirchengemeinde, einer religiösen Organisation 
oder einer religiösen Gemeinschaft? 
w4_201_12 
 
 Im Bereich der Justiz und der Kriminalitätsprobleme (12) 
z. B. als Schöffe/in oder Ehrenrichter/in, in der Betreuung 
von Straffälligen oder Verbrechensopfern? 
w4_201_13 
 
 Im Unfall- oder Rettungsdienst oder in der freiwilligen 
Feuerwehr? (13) 
w4_201_14 
 In einem bisher noch nicht genannten Bereich (14) 
z. B. in Bürgerinitiativen oder Arbeitskreisen zur Orts- und 
Verkehrsentwicklung, aber auch Bürgerclubs und 
sonstiges, das bisher nicht genannt wurde? 
Überleitung 
zu Engage-
mentabfrage 
 
 1: Ja  
 2: Nein 
 9997: Verweigert 
 9998: Weiß nicht 
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   Engagement in 14 gesellschaftlichen Bereichen  
Überleitung 
zur 
Engagement
abfrage 
Filter w4_201_01 (Aktiv im Bereich Sport und Bewegung) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_201_02 (Aktiv im Bereich Kultur und Musik) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_201_03 (Aktiv in Freizeit und Geselligkeit) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_201_04 (Aktiv im sozialen Bereich) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_201_05 (Aktiv im Gesundheitsbereich) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_201_06 (Aktiv in Schule oder Kindergarten) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_201_07 (Aktiv in außerschulischer Jugendarbeit oder 
Bildungsarbeit für Erwachsene) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_201_08 (Aktiv in Umwelt, Natur- oder Tierschutz) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_201_09 (Aktiv in Politik und politischer 
Interessenvertretung) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_201_10 (Aktiv in beruflichen Interessenvertretung 
außerhalb des Betriebes) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_201_11 (Aktiv im kirchlichen oder religiösen Bereich)  
 = 1 (Ja) 
 
  ODER  
w4_201_12 (Aktiv in Justiz und Kriminalitätsprobleme) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_201_13 (Aktiv in Unfall- oder Rettungsdienst oder 
freiwilligen Feuerwehr) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_201_14 (Aktiv in einem bisher noch nicht genannten 
Bereich) 
 = 1 (Ja) 
 
 Text Uns interessiert nun, ob Sie in den Bereichen, in denen Sie 
aktiv sind, auch ehrenamtliche Tätigkeiten ausüben oder in 
Vereinen, Initiativen, Projekten oder Selbsthilfegruppen 
engagiert sind. Es geht um freiwillig übernommene 
Aufgaben und Arbeiten, die man unbezahlt oder gegen 
geringe Aufwandsentschädigung ausübt. 
w4_202_01_
1 
bis 
w4_202_14_
1 
w4_anz_eng 
 
Prog. [0 bis 70] Anzahl der genannten Tätigkeiten. Bei dieser 
Information handelt es sich um einen Zähler, der die Anzahl 
aller freiwilligen Tätigkeiten einer Person erfasst. Dieser Zähler 
wird im Laufe des w4_200er Frageblocks aktualisiert. 
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w4_202_ 
01_1 
bis 
w4_202_ 
14_5 
Filter  w4_201_01 (Aktiv im Bereich Sport und Bewegung) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_201_02 (Aktiv im Bereich Kultur und Musik) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_201_03 (Aktiv in Freizeit und Geselligkeit) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_201_04 (Aktiv im sozialen Bereich) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_201_05 (Aktiv im Gesundheitsbereich) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_201_06 (Aktiv in Schule oder Kindergarten) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_201_07 (Aktiv in außerschulischer Jugendarbeit oder 
Bildungsarbeit für Erwachsene) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_201_08 (Aktiv in Umwelt, Natur- oder Tierschutz) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_201_09 (Aktiv in Politik und politischer 
Interessenvertretung) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_201_10 (Aktiv in beruflichen Interessenvertretung 
außerhalb des Betriebes) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_201_11 (Aktiv im kirchlichen oder religiösen Bereich) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_201_12 (Aktiv in Justiz und Kriminalitätsprobleme)  
 = 1 (Ja)  
ODER 
w4_201_13 (Aktiv in Unfall- oder Rettungsdienst oder 
freiwilligen Feuerwehr) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_201_14 (Aktiv in einem bisher noch nicht genannten 
Bereich) 
 = 1 (Ja) 
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 Prog. Bereich aus w4_201 einblenden. 
Alternative Frageformulierung: 
Durchlauf 1 (Frageformulierung ohne [auch]) oder Durchlauf >1 
(Frageformulierung mit [auch]) 
 
 Int. Antwortmöglichkeiten nicht vorlesen. 
 Frage Sie sagten, Sie sind [auch] im Bereich [Bereich einblenden] 
aktiv. Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: Haben Sie 
in diesem Bereich auch Aufgaben oder Arbeiten 
übernommen, die Sie freiwillig oder ehrenamtlich 
ausüben? 
 1: Ja w4_m_203o_
01_1 bis 
w4_m_203o_
14_1, je 
nachdem, in 
welchem der 
14 Bereiche 
mit „ja“ 
geantwortet 
wird 
 2: Nein Wenn in 
einem 
genannten 
Bereich „nein“, 
„Verweigert“ 
oder „“Weiß 
nicht“ weiter 
mit 
w4_202_02_1 
bis 
w4_202_14_1, 
je nachdem, in 
welchem 
Bereich eine 
Aktivität 
genannt 
wurde.  
Wenn in allen 
Bereichen 
„nein“ 
„Verweigert“ 
oder „“Weiß 
nicht“, weiter 
mit w4_501: 
Fragen an 
nicht-
engagierte 
Personen. 
 9997: Verweigert 
 9998: Weiß nicht 
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Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
203 (nicht 
im SUF) 
 
w4_m_203o
_01_1 
bis 
w4_m_203o
_14_5 
Filter w4_202_01 (Engagiert im Bereich Sport und Bewegung) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_02 (Engagiert im Bereich Kultur und Musik) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_03 (Engagiert in Freizeit und Geselligkeit) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_04 (Engagiert im sozialen Bereich) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_05 (Engagiert im Gesundheitsbereich) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_06 (Engagiert in Schule oder Kindergarten) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_07 (Engagiert in außerschulischer Jugendarbeit oder 
Bildungsarbeit für Erwachsene) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_08 (Engagiert in Umwelt, Natur- oder Tierschutz) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_09 (Engagiert in Politik und politischer 
Interessenvertretung) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_10 (Engagiert in beruflichen Interessenvertretung 
außerhalb des Betriebes) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_11 (Engagiert im kirchlichen oder religiösen Bereich) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_12 (Engagiert in Justiz und Kriminalitätsprobleme) 
 = 1 (Ja) 
 
  ODER 
w4_202_13 (Engagiert in Unfall- oder Rettungsdienst oder 
freiwilligen Feuerwehr) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_14 (Engagiert in einem bisher noch nicht genannten 
Bereich) 
 = 1 (Ja) 
 
Prog. Zähler Tätigkeiten (w4_anz_eng): 
Wenn in einem/oder mehreren der Bereiche engagiert: 
w4_202_01_1 bis w4_202_14_5 (Engagiert in einem der 14 
gesellschaftlichen Bereiche) = 1 (Ja) 
Dann wird die Anzahl der Tätigkeiten um Eins pro Engagement 
erhöht: w4_anz_eng = w4_anz_eng+1  
 
Erfassen der ersten Organisation. 
Int. Bezeichnung eintragen. 
Eingetragen werden soll, um welche Art von Gruppe, 
Organisation oder Einrichtung es sich handelt, nicht der Name 
der Gruppe, Organisation oder Einrichtung. 
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Frage Um welche Art von Gruppe, Organisation oder Einrichtung 
handelt es sich, in der Sie da tätig sind? Können Sie mir 
das bitte kurz beschreiben? 
Offene Angabe w4_m_204o
_01_1 
bis 
w4_m_204o
_14_1 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
204 (nicht 
im SUF)  
 
w4_m_204o
_01_1 
bis 
w4_m_204o
_14_5 
Filter w4_202_01 (Engagiert im Bereich Sport und Bewegung) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_02 (Engagiert im Bereich Kultur und Musik) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_03 (Engagiert in Freizeit und Geselligkeit) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_04 (Engagiert im sozialen Bereich) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_05 (Engagiert im Gesundheitsbereich) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_06 (Engagiert in Schule oder Kindergarten) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_07 (Engagiert in außerschulischer Jugendarbeit oder 
Bildungsarbeit für Erwachsene) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_08 (Engagiert in Umwelt, Natur- oder Tierschutz) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_09 (Engagiert in Politik und politischer 
Interessenvertretung) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_10 (Engagiert in beruflichen Interessenvertretung 
außerhalb des Betriebes) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_11 (Engagiert im kirchlichen oder religiösen Bereich) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_12 (Engagiert in Justiz und Kriminalitätsprobleme)  
 = 1 (Ja)  
ODER 
w4_202_13 (Engagiert in Unfall- oder Rettungsdienst oder 
freiwilligen Feuerwehr) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_14 (Engagiert in einem bisher noch nicht genannten 
Bereich) 
 = 1 (Ja) 
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 Prog. Erfassen der ersten Tätigkeit.  
Int. Bezeichnung wörtlich erfassen. 
Bei Bedarf vorlesen:  
- infas garantiert Ihnen, dass alle Angaben anonym, d.h. ohne 
Namen oder Telefonnummern ausgewertet werden.  
- Niemand erfährt, welche Personen an der Befragung 
teilgenommen haben.  
- infas und das Deutsche Zentrum für Altersfragen (DZA) 
arbeiten streng nach den gesetzlichen Bestimmungen des 
Datenschutzes. 
Frage Und was machen Sie dort konkret? Welche Aufgabe oder 
Arbeit üben Sie dort aus? 
Offene Angabe w4_m_205o
_01 
_1 
bis 
w4_m_205o
_14 
_1 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
205 (nicht 
im SUF) 
 
w4_m_205o
_01_1 
bis 
w4_m_205o
_14_5 
Filter w4_202_01 (Engagiert im Bereich Sport und Bewegung) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_02 (Engagiert im Bereich Kultur und Musik) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_03 (Engagiert in Freizeit und Geselligkeit) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_04 (Engagiert im sozialen Bereich) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_05 (Engagiert im Gesundheitsbereich) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_06 (Engagiert in Schule oder Kindergarten) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_07 (Engagiert in außerschulischer Jugendarbeit oder 
Bildungsarbeit für Erwachsene) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_08 (Engagiert in Umwelt, Natur- oder Tierschutz) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_09 (Engagiert in Politik und politischer 
Interessenvertretung) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_10 (Engagiert in beruflichen Interessenvertretung 
außerhalb des Betriebes) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_11 (Engagiert im kirchlichen oder religiösen Bereich) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_12 (Engagiert in Justiz und Kriminalitätsprobleme) 
 = 1 (Ja) 
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  ODER 
w4_202_13 (Engagiert in Unfall- oder Rettungsdienst oder 
freiwilligen Feuerwehr) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_14 (Engagiert in einem bisher noch nicht genannten 
Bereich) 
 = 1 (Ja) 
UND 
w4_m_204o (1. Tätigkeit im Bereich) 
 = offene Angabe (Tätigkeit) 
 Prog. Erfassen des Namens der ersten Tätigkeit. 
 Int. Bezeichnung wörtlich erfassen. 
Bei Bedarf vorlesen: 
- infas garantiert Ihnen, dass alle Angaben anonym, d.h. ohne 
Namen oder Telefonnummern ausgewertet werden.  
- Niemand erfährt, welche Personen an der Befragung 
teilgenommen haben.  
- infas und das Deutsche Zentrum für Altersfragen (DZA) 
arbeiten streng nach den gesetzlichen Bestimmungen des 
Datenschutzes. 
Frage Hat Ihre Tätigkeit einen Namen? Wenn ja, welchen? 
Offene Angabe w4_202_ 
01_2  
bis  
w4_202_ 
14_2 
 9996: Tätigkeit hat keinen Namen 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_202_01 
_2  
bis 
w4_202_14 
_2 
 
Filter w4_202_01 (Engagiert im Bereich Sport und Bewegung) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_02 (Engagiert im Bereich Kultur und Musik) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_03 (Engagiert in Freizeit und Geselligkeit) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_04 (Engagiert im sozialen Bereich) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_05 (Engagiert im Gesundheitsbereich) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_06 (Engagiert in Schule oder Kindergarten) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_07 (Engagiert in außerschulischer Jugendarbeit oder 
Bildungsarbeit für Erwachsene) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_08 (Engagiert in Umwelt, Natur- oder Tierschutz) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_09 (Engagiert in Politik und politischer 
Interessenvertretung) 
 = 1 (Ja) 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
  ODER 
w4_202_10 (Engagiert in beruflichen Interessenvertretung 
außerhalb des Betriebes) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_11 (Engagiert im kirchlichen oder religiösen Bereich) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_12 (Engagiert in Justiz und Kriminalitätsprobleme) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_13 (Engagiert in Unfall- oder Rettungsdienst oder 
freiwilligen Feuerwehr) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_14 (Engagiert in einem bisher noch nicht genannten 
Bereich) 
 = 1 (Ja) 
 Prog. Bereich aus w4_201 einblenden 
 Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: Gibt es noch 
eine andere Gruppe, Organisation oder Einrichtung im 
Bereich [Bereich einblenden], in der Sie Aufgaben oder 
Arbeiten übernommen haben, die Sie freiwillig oder 
ehrenamtlich ausüben? 
 1: Ja w4_m_203o
_01_2 
bis 
w4_m_203o
_14_2 
2: Nein w4_m_206_
01 
bis 
w4_m_206_
70 
 9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
w4_m_203o
_01_2 
bis 
w4_m_203o
_14_2 
Filter w4_202_01 (Engagiert im Bereich Sport und Bewegung) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_02 (Engagiert im Bereich Kultur und Musik) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_03 (Engagiert in Freizeit und Geselligkeit) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_04 (Engagiert im sozialen Bereich) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_05 (Engagiert im Gesundheitsbereich) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_06 (Engagiert in Schule oder Kindergarten) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_07 (Engagiert in außerschulischer Jugendarbeit oder 
Bildungsarbeit für Erwachsene) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_08 (Engagiert in Umwelt, Natur- oder Tierschutz) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_09 (Engagiert in Politik und politischer 
Interessenvertretung) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_10 (Engagiert in beruflichen Interessenvertretung 
außerhalb des Betriebes) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_11 (Engagiert im kirchlichen oder religiösen Bereich) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_12 (Engagiert in Justiz und Kriminalitätsprobleme) 
 = 1 (Ja) 
 
 ODER 
w4_202_13 (Engagiert in Unfall- oder Rettungsdienst oder 
freiwilligen Feuerwehr) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_14 (Engagiert in einem bisher noch nicht genannten 
Bereich) 
 = 1 (Ja) 
UND 
w4_anz_eng (Anzahl der Tätigkeiten) 
 ≥ 2 (Mindestens 2 Tätigkeiten) 
 
Prog. Zähler Tätigkeiten (w4_anz_eng): 
Wenn eine weitere Organisation genannt wird: w4_202_01_2 
bis w4_202_14_2 (Weitere Organisation/Aufgaben 1) = 1 
Dann wird die Anzahl der Tätigkeiten jeweils um Eins erhöht: 
w4_anz_eng = w4_anz_eng+1 
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Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
 Filter Erfassen der zweiten Organisation.  
Int.  Bezeichnung genau erfragen und notieren. Formulierung 
„Können Sie mir das bitte kurz beschreiben?“ nur bei Bedarf 
vorlesen. 
Eingetragen werden soll, um welche Art von Gruppe, 
Organisation oder Einrichtung es sich handelt, nicht der Name 
der Gruppe, Organisation oder Einrichtung. 
Frage Um welche Art von Gruppe, Organisation oder Einrichtung 
handelt es sich, in der Sie da tätig sind? (Können Sie mir 
das bitte kurz beschreiben?) 
 Offene Angabe w4_m_204o
_01_2 
bis 
w4_m_204o
_14_2 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_m_204o
_01_2 
bis 
w4_m_204o
_14_2 
Filter w4_202_01 (Engagiert im Bereich Sport und Bewegung) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_02 (Engagiert im Bereich Kultur und Musik) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_03 (Engagiert in Freizeit und Geselligkeit) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_04 (Engagiert im sozialen Bereich) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_05 (Engagiert im Gesundheitsbereich) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_06 (Engagiert in Schule oder Kindergarten) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_07 (Engagiert in außerschulischer Jugendarbeit oder 
Bildungsarbeit für Erwachsene) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_08 (Engagiert in Umwelt, Natur- oder Tierschutz) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_09 (Engagiert in Politik und politischer 
Interessenvertretung) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_10 (Engagiert in beruflichen Interessenvertretung 
außerhalb des Betriebes) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_11 (Engagiert im kirchlichen oder religiösen Bereich) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_12 (Engagiert in Justiz und Kriminalitätsprobleme) 
 = 1 (Ja) 
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Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
  ODER 
w4_202_13 (Engagiert in Unfall- oder Rettungsdienst oder 
freiwilligen Feuerwehr) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_14 (Engagiert in einem bisher noch nicht genannten 
Bereich) 
 = 1 (Ja) 
 Prog.  Erfassen der zweiten Tätigkeit. 
Int. Bezeichnung wörtlich erfassen. 
Bei Bedarf vorlesen: 
- infas garantiert Ihnen, dass alle Angaben anonym, d.h. ohne 
Namen oder Telefonnummern ausgewertet werden.  
- Niemand erfährt, welche Personen an der Befragung 
teilgenommen haben.  
- infas und das Deutsche Zentrum für Altersfragen (DZA) 
arbeiten streng nach den gesetzlichen Bestimmungen des 
Datenschutzes. 
Frage Und was machen Sie dort konkret? Welche Aufgabe oder 
Arbeit üben Sie dort aus? 
Offene Angabe w4_m_205o
_01_2 
bis 
w4_m_205o
_14_2 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_m_205o
_01_2 
bis 
w4_m_205o
_14_2 
Filter w4_202_01 (Engagiert im Bereich Sport und Bewegung) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_02 (Engagiert im Bereich Kultur und Musik) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_03 (Engagiert in Freizeit und Geselligkeit) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_04 (Engagiert im sozialen Bereich) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_05 (Engagiert im Gesundheitsbereich) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_06 (Engagiert in Schule oder Kindergarten) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_07 (Engagiert in außerschulischer Jugendarbeit oder 
Bildungsarbeit für Erwachsene) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_08 (Engagiert in Umwelt, Natur- oder Tierschutz) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_09 (Engagiert in Politik und politischer 
Interessenvertretung) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_10 (Engagiert in beruflichen Interessenvertretung 
außerhalb des Betriebes) 
 = 1 (Ja) 
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Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
 ODER 
w4_202_11 (Engagiert im kirchlichen oder religiösen Bereich) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_12 (Engagiert in Justiz und Kriminalitätsprobleme) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_13 (Engagiert in Unfall- oder Rettungsdienst oder 
freiwilligen Feuerwehr) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_202_14 (Engagiert in einem bisher noch nicht genannten 
Bereich) 
 = 1 (Ja) 
Prog.  Erfassen des Namens der zweiten Tätigkeit. 
Int. Bezeichnung wörtlich erfassen. 
Bei Bedarf vorlesen: 
- infas garantiert Ihnen, dass alle Angaben anonym, d.h. ohne 
Namen oder Telefonnummern ausgewertet werden.  
- Niemand erfährt, welche Personen an der Befragung 
teilgenommen haben.  
- infas und das Deutsche Zentrum für Altersfragen (DZA) 
arbeiten streng nach den gesetzlichen Bestimmungen des 
Datenschutzes. 
Frage Hat Ihre Tätigkeit einen Namen? Wenn ja, welchen? 
Offene Angabe w4_202_ 
01_3 bis 
w4_202_ 
14_3 
9996: Tätigkeit hat keinen Namen 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_202_01_
3 bis 
w4_202_14_
3 
 Weitere Organisation/Aufgaben 2 (Siehe w4_202_01_1) w4_m_203o
_01_3 bis 
w4_m_203o
_14_3/ 
w4_m_206_
01 
bis 
w4_m_206_
70 
w4_m_203o
_01_3 bis 
w4_m_203o
_14_3 
 Erfassen der dritten Organisation (Siehe w4_m_203o_01_1) w4_m_204o
_01_3 bis 
w4_m_204o
_14_3  
Prog. Zähler Tätigkeiten (w4_anz_eng): 
Wenn eine weitere Organisation genannt wird: w4_202_01_3 
bis w4_202_14_3 (Weitere Organisation/Aufgaben 2) = 1 
Dann wird die Anzahl der Tätigkeiten jeweils um Eins erhöht: 
w4_anz_eng = w4_anz_eng+1 
 
w4_m_204o
_01_3 bis 
w4_m_204o
_14_3 
 Erfassen der dritten Tätigkeit (Siehe w4_m_204o_01_1) w4_m_205o
_01_3 bis 
w4_m_205o
_14_3 
w4_m_205o
_01_3 bis 
w4_m_205o
_14_3 
 Erfassen des Namens der dritten Tätigkeit (Siehe w4_m_205o) w4_202_01_
4 bis 
w4_202_14_
4 
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Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
w4_202_ 
01_4 bis 
w4_202_ 
14_4 
 Weitere Organisation/Aufgaben 3 (Siehe w4_202_01_1) w4_m_203o
_01_4 bis 
w4_m_203o
_14_4/ 
w4_m_206_
01 
bis 
w4_m_206_
70 
w4_m_203o
_01_4 bis 
w4_m_203o
_14_4 
 Erfassen der vierten Organisation (Siehe w4_m_203o_01_1) w4_m_204o
_01_4 bis 
w4_m_204o
_14_4 
Prog. Zähler Tätigkeiten (w4_anz_eng): 
Wenn eine weitere Organisation genannt wird: w4_202_01_4 
bis w4_202_14_4 (Weitere Organisation/Aufgaben 3) = 1 
Dann wird die Anzahl der Tätigkeiten jeweils um Eins erhöht: 
w4_anz_eng = w4_anz_eng+1 
 
w4_m_204o
_01_4 bis 
w4_m_204o
_14_4 
 Erfassen der vierten Tätigkeit (Siehe w4_m_204o_01_1) w4_m_205o
_01_4 bis 
w4_m_205o
_14_4 
w4_m_205o
_01_4 bis 
w4_m_205o
_14_4 
 Erfassen des Namens der vierten Tätigkeit (Siehe w4_m_205o) w4_202_01_
5 bis 
w4_202_14_
5 
w4_202_ 
01_5 bis 
w4_202_ 
14_5 
 Weitere Organisation/Aufgaben 4 (Siehe w4_202_01_1) w4_m_203o
_01_5 bis 
w4_m_203o
_14_5/ 
 
w4_m_206_
01 
bis 
w4_m_206_
70 
w4_m_203o
_01_5 bis 
w4_m_203o
_14_5 
 Erfassen der fünften Organisation (Siehe w4_m_203o_01_1) w4_m_204o
_01_5 bis  
w4_m_204o
_14_5 
Prog. Zähler Tätigkeiten (w4_anz_eng): 
Wenn eine weitere Organisation genannt wird: w4_202_01_5 
bis w4_202_14_5 (Weitere Organisation/Aufgaben 4) = 1 
Dann wird die Anzahl der Tätigkeiten um Eins erhöht: 
w4_anz_eng = w4_anz_eng+1 
 
w4_m_204o
_01_5 bis  
w4_m_204o
_14_5 
 Erfassen der fünften Tätigkeit (Siehe w4_m_204o_01_1) w4_m_205o
_01_5 bis 
w4_m_205o
_14_5 
w4_m_205o
_01_5 bis 
w4_m_205o
_14_5 
 Erfassen des Namens der fünften Tätigkeit (Siehe w4_m_205o) w4_m_206_
01 
bis 
w4_m_206_
70 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
206 nicht im 
SUF 
w4_m_206_
01 
bis 
w4_m_206_
70 
Filter w4_anz_eng (Anzahl der Tätigkeiten) 
 ≥ 1 (Mindestens 1 Tätigkeit) 
 
Prog. Tätigkeit/en aus w4_202ff. einblenden. 
Alternative Frageformulierung, je nach Anzahl der Tätigkeiten, 
w4_anz_eng (1 Tätigkeit) oder w4_anz_eng (> 1 mehrere 
Tätigkeiten) 
Frage Sie haben mir gesagt, dass Sie folgende Tätigkeit 
[Tätigkeiten] übernommen haben: [Tätigkeit/en 
einblenden]. 
Um sicherzugehen, möchte ich noch einmal nachfragen: 
Üben Sie [alle] diese Tätigkeit [Tätigkeiten] ehrenamtlich 
oder freiwillig aus? Wir meinen damit unbezahlt oder gegen 
geringe Aufwandsentschädigung. 
1: Ja w4_m_208 
2: Nein w4_m_207 
9997: Verweigert w4_m_208 
9998: Weiß nicht 
207 nicht im 
SUF 
 
w4_m_207 
Filter w4_m_206 (Prüfen der freiwilligen Tätigkeiten) 
 = 2 (Nein) 
 
Prog. Genannte Tätigkeiten werden mit dem Code T1 bis T70 
dargestellt (Platzhalter für bis zu jeweils fünf Tätigkeiten in bis 
zu 14 Bereichen). 
Prog.  Zähler Tätigkeiten (w4_anz_eng): 
Wenn eine der bereits genannten Tätigkeiten doch keine 
freiwillige Tätigkeit ist: w4_m_207 
Dann wird die Anzahl der Tätigkeiten jeweils um Eins verringert: 
w4_anz_eng = w4_anz_eng - 1 
Frage Welche der genannten Tätigkeiten ist nicht ehrenamtlich 
oder freiwillig? 
[Tätigkeiten einblenden] w4_501/ 
w4_m_208 
208 nicht im 
SUF 
 
w4_m_208 
Filter w4_anz_eng (Anzahl der Tätigkeiten) 
 ≥ 2 (Mindestens 2 Tätigkeiten) 
 
Prog. Liste mit Tätigkeiten einblenden. 
Int. Bei Bedarf noch einmal die Tätigkeiten vorlesen. 
Die Formulierung bei der Einblendung der Tätigkeit darf 
angepasst werden. 
Frage Um ganz sicherzugehen, dass ich nichts doppelt erfasst 
habe, möchte ich noch einmal nachfragen: Handelt es sich 
bei diesen Tätigkeiten um unterschiedliche Aufgaben? 
[Liste einblenden] 
1: Ja w4_210 
2: Nein w4_m_209 
9997: Verweigert w4_210 
9998: Weiß nicht 
209 nicht im 
SUF 
 
w4_m_209 
Filter w4_m_208 (Prüfung freiwilligen Tätigkeiten unterschiedlich) 
 = 2 (Nein) 
 
Prog. Liste mit Tätigkeiten einblenden. 
Prog Zähler Tätigkeiten (w4_anz_eng): 
Wenn eine der bereits genannten Tätigkeiten doch keine 
freiwillige Tätigkeit ist: w4_m_206_01 bis w4_m_206_70 
(Prüfen der freiwilligen Tätigkeiten) = 2 (Nein) 
Dann wird die Anzahl der Tätigkeiten jeweils um Eins verringert: 
w4_anz_eng = w4_anz_eng - 1 
Frage Welche der genannten Tätigkeiten habe ich doppelt 
erfasst? 
[Tätigkeiten einblenden] w4_210 
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Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
w4_210 Filter w4_anz_eng (Anzahl der Tätigkeiten) 
 ≥ 1 (Mindestens 1 Tätigkeit) 
 
Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Frage Haben Sie darüber hinaus noch eine andere freiwillige 
Tätigkeit übernommen, die wir noch nicht erfasst haben? 
1: Ja w4_211 
2: Nein w4_301 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_211 Filter w4_210 (Weitere freiwillige Tätigkeiten) 
 = 1 (Ja) 
 
Prog. Zähler Tätigkeiten (w4_anz_eng): 
Wenn eine weitere freiwillige Tätigkeiten genannt wird: w4_210 
(Weitere freiwillige Tätigkeiten) = 1 (Ja) 
Dann wird die Anzahl der Tätigkeiten jeweils um Eins erhöht: 
w4_anz_eng = w4_anz_eng+1 
Int. Code für genannten Bereich eingeben. 
Wenn keine weiteren Aufgaben ausgeführt werden, bitte 9996 
„Keine weiteren Aufgaben“ auswählen! 
Bereiche bei Bedarf nochmals vorlesen. 
Frage Und in welchem der eben genannten Bereiche üben Sie 
diese Tätigkeit aus? 
1: Im Bereich Sport und Bewegung w4_m_212_
1 bis 
w4_m_212_
5 
2: Im Bereich Kultur und Musik 
3: Im Bereich Freizeit und Geselligkeit 
4: Im sozialen Bereich 
5: Im Gesundheitsbereich  
6: im Bereich Schule oder Kindergarten 
7: Im Bereich der außerschulischen Jugendarbeit oder der 
Bildungsarbeit für Erwachsene 
8: Im Bereich Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz 
9: Im Bereich Politik und politische Interessenvertretung 
10: Im Bereich der beruflichen Interessenvertretung außerhalb 
des Betriebes 
11: Im kirchlichen oder religiösen Bereich 
12: Im Bereich der Justiz und der Kriminalitätsprobleme 
13: Im Unfall- oder Rettungsdienst oder in der freiwilligen 
Feuerwehr 
14: In einem bisher noch nicht genannten Bereich 
9996: Keine weiteren Aufgaben  w4_301 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
212 nicht im 
SUF 
 
w4_m_212 
_1 bis 
w4_m_212 
_5 
Filter w4_210 (Weitere freiwillige Tätigkeiten) 
 = 1 (Ja) 
UND 
w4_211 (Bereiche der weiteren Tätigkeit) 
 = 1 (Sport und Bewegung) 
 = 2 (Kultur und Musik) 
 = 3 (Freizeit und Geselligkeit) 
 = 4 (Sozialer Bereich) 
 = 5 (Gesundheitsbereich) 
 = 6 (Schule oder Kindergarten) 
 = 7 (Jugendarbeit) 
 = 8 (Umwelt) 
 = 9 (Politik) 
 = 10 (Berufliche Interessenvertretung) 
 = 11 (Kirchlicher oder religiöser Bereich) 
 = 12 (Justiz und Kriminalitätsprobleme) 
 = 13 (Unfall- oder Rettungsdienst) 
 = 14 (Noch nicht genannter Bereich) 
 = 9997 (Verweigert) 
 = 9998 (Weiß nicht) 
 
Int. Bezeichnung eintragen. 
Eingetragen werden soll, um welche Art von Gruppe, 
Organisation oder Einrichtung es sich handelt, nicht der Name 
der Gruppe, Organisation oder Einrichtung. 
Frage Um welche Art von Gruppe, Organisation oder Einrichtung 
handelt es sich, in der Sie da tätig sind? Können Sie mir 
das bitte kurz beschreiben? 
Offene Angabe w4_m_213_
1  
bis  
w4_m_213_
5 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
213 nicht im 
SUF 
 
w4_m_213_
1 bis 
w4_m_213_
5 
Filter w4_210 (Weitere freiwillige Tätigkeiten) 
 = 1 (Ja) 
UND 
w4_211 (Bereiche der weiteren Tätigkeit) 
 = 1 (Sport und Bewegung) 
 = 2 (Kultur und Musik) 
 = 3 (Freizeit und Geselligkeit) 
 = 4 (Sozialer Bereich) 
 = 5 (Gesundheitsbereich) 
 = 6 (Schule oder Kindergarten) 
 = 7 (Jugendarbeit) 
 = 8 (Umwelt) 
 = 9 (Politik) 
 = 10 (Berufliche Interessenvertretung) 
 = 11 (Kirchlicher oder religiöser Bereich) 
 = 12 (Justiz und Kriminalitätsprobleme) 
 = 13 (Unfall- oder Rettungsdienst) 
 = 14 (Noch nicht genannter Bereich) 
 = 9997 (Verweigert) 
 = 9998 (Weiß nicht)  
 
Int. Bezeichnung wörtlich erfassen. 
Bei Bedarf vorlesen  
- infas garantiert Ihnen, dass alle Angaben anonym, d.h. ohne 
Namen oder Telefonnummern ausgewertet werden.  
- Niemand erfährt, welche Personen an der Befragung 
teilgenommen haben.  
- infas und das Deutsche Zentrum für Altersfragen (DZA) 
arbeiten streng nach den gesetzlichen Bestimmungen des 
Datenschutzes. 
Frage Und was machen Sie dort konkret? Welche Aufgabe oder 
Arbeit üben Sie dort aus? 
Offene Angabe w4_m_214_
1  
bis  
w4_m_214_
5 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
214 nicht im 
SUF 
 
w4_m_214_
1 bis 
w4_m_214_
5 
Filter w4_210 (Weitere freiwillige Tätigkeiten) 
 = 1 (Ja) 
UND 
w4_211 (Bereiche der weiteren Tätigkeit) 
 = 1 (Sport und Bewegung) 
 = 2 (Kultur und Musik) 
 = 3 (Freizeit und Geselligkeit) 
 = 4 (Sozialer Bereich) 
 = 5 (Gesundheitsbereich) 
 = 6 (Schule oder Kindergarten) 
 = 7 (Jugendarbeit) 
 = 8 (Umwelt) 
 = 9 (Politik) 
 = 10 (Berufliche Interessenvertretung) 
 = 11 (Kirchlicher oder religiöser Bereich) 
 = 12 (Justiz und Kriminalitätsprobleme) 
 = 13 (Unfall- oder Rettungsdienst) 
 = 14 (Noch nicht genannter Bereich) 
 = 9997 (Verweigert) 
 = 9998 (Weiß nicht) 
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 Int. Bezeichnung wörtlich erfassen. 
Bei Bedarf vorlesen  
- infas garantiert Ihnen, dass alle Angaben anonym, d.h. ohne 
Namen oder Telefonnummern ausgewertet werden.  
- Niemand erfährt, welche Personen an der Befragung 
teilgenommen haben.  
- infas und das Deutsche Zentrum für Altersfragen (DZA) 
arbeiten streng nach den gesetzlichen Bestimmungen des 
Datenschutzes. 
Frage Hat Ihre Tätigkeit einen Namen? Wenn ja, welchen? 
Offene Angabe w4_210: Bis 
zu fünf 
Durchläufe/ 
w4_301 
9996: Tätigkeit hat keinen Namen 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_anz_eng Prog. [0 bis 70 + fünf weitere aus w4_210 ] Anzahl der genannten 
Tätigkeiten. An dieser Stelle ist der Zähler abgeschlossen. Die 
Variable stellt die Anzahl aller freiwilligen Tätigkeiten dar. 
 
  Engagementpotenzial  
w4_301 Filter w4_anz_eng (Anzahl der Tätigkeiten) 
 ≥ 1 (Mindestens 1 Tätigkeit) 
 
Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Frage Wären Sie bereit, Ihr freiwilliges Engagement noch 
auszuweiten oder weitere Tätigkeiten zu übernehmen? Was 
würden Sie sagen: „ja, sicher“, „ja, vielleicht“ oder „nein“? 
1: Ja, sicher w4_302 
2: Ja, vielleicht 
3: Nein 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
   Subjektive Bedeutung freiwilligen Engagements  
w4_302 Filter w4_anz_eng (Anzahl der Tätigkeiten) 
 ≥ 1 (Mindestens 1 Tätigkeit) 
 
Prog. Prüfung: Angabe darf nicht größer sein als Alter der ZP aus 
w4_alter oder w4_altersgr 
Frage Wenn Sie einmal zurückdenken: Wie alt waren Sie, als Sie 
sich erstmals engagiert haben? 
[1 bis 114] Jahre alt w4_303_1 
bis 
w4_303_8 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
w4_303_1 
bis 
w4_303_8 
Filter  w4_anz_eng (Anzahl der Tätigkeiten) 
 ≥ 1 (Mindestens 1 Tätigkeit) 
 
Prog. Items rotieren. 
Int. Antwortmöglichkeiten bei Bedarf vorlesen. 
Frage 
& 
Items 
1–8 
Sagen Sie mir bitte, ob Sie den folgenden Aussagen über 
Ihr Engagement voll und ganz zustimmen, eher zustimmen, 
teils/teils zustimmen, eher nicht zustimmen oder ganz und 
gar nicht zustimmen.  
Ich will die Gesellschaft zumindest im Kleinen mitgestalten. 
(1) 
Weitere 
Items 
w4_303 
(rotierend) 
Ich will vor allem mit anderen Menschen 
zusammenkommen. (2) 
 
 
 
Weitere 
Items 
w4_303 
(rotierend) 
Ich will Ansehen und Einfluss in meinem Lebensumfeld 
gewinnen. (3) 
Weitere 
Items 
w4_303 
(rotierend) 
Ich will durch mein Engagement auch beruflich 
vorankommen. (4) 
Weitere 
Items 
w4_303 
(rotierend) 
Ich will mir Qualifikationen erwerben, die im Leben wichtig 
sind. (5) 
Weitere 
Items 
w4_303 
(rotierend) 
Ich will mir durch das Engagement etwas dazuverdienen. 
(6) 
Weitere 
Items 
w4_303 
(rotierend) 
Mein Engagement macht mir Spaß. (7) Weitere 
Items 
w4_303 
(rotierend) 
Ich will mit Menschen anderer Generationen zusammen 
sein. (8) 
Weitere 
Items 
w4_303 
(rotierend) 
1: Stimme voll und ganz zu  w4_304 
2: Stimme eher zu  
3: Teils/teils 
4: Stimme eher nicht zu 
5: Stimme ganz und gar nicht zu  
9996: Trifft nicht zu 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
  Zeitlicher Rahmen Engagement insgesamt  
w4_304 Filter w4_anz_eng (Anzahl der Tätigkeiten) 
 ≥ 1 (Mindestens 1 Tätigkeit) 
 
Prog.  Alternative Frageformulierung, wenn mehr als eine Tätigkeit: 
„Bitte berücksichtigen Sie jetzt wieder alle Ihre ehrenamtlichen 
bzw. oder freiwilligen Tätigkeiten.“ 
Frage Haben Sie sich auch in den letzten vier Wochen freiwillig 
oder ehrenamtlich engagiert? [Bitte berücksichtigen Sie 
jetzt wieder alle Ihre ehrenamtlichen oder freiwilligen 
Tätigkeiten.] 
1: Ja w4_305 
2: Nein 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_305 Filter w4_anz_eng (Anzahl der Tätigkeiten) 
 ≥ 1 (Mindestens 1 Tätigkeit) 
 
Int. Nur eine Nennung.  
Wenn die Zielperson angibt, dass sie die Aufgabe seit weniger 
als 12 Monaten ausübt, bitte vorlesen: „Beziehen Sie sich bei 
Ihrer Antwort bitte auf den Zeitraum, seitdem Sie dies tun.“ 
Antwortkategorien bitte vorlesen. 
Frage Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: Wie häufig 
haben Sie Ihr ehrenamtliches oder freiwilliges Engagement 
durchschnittlich ausgeübt? 
1: Täglich w4_306_a_1
/ 
w4_306_a_2 
2: Mehrmals in der Woche w4_306_b_1
/ 
w4_306_b_2 
3: Einmal in der Woche 
4: Mehrmals im Monat w4_306_c_1/ 
w4_306_c_2 5: Einmal im Monat 
6: Seltener w4_306_d_1
/ 
w4_306_d_2 
9996: Ganz unregelmäßig 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
w4_306_a_1 
w4_306_a_2 
Filter w4_anz_eng (Anzahl der Tätigkeiten) 
 ≥ 1 (Mindestens 1 Tätigkeit) 
UND 
w4_305 (Häufigkeit gesamtes Engagement) 
 = 1 (Täglich) 
 
Int. Bitte geben Sie das ein, was die Zielperson sagt. 
Beispiel 90 Minuten: Geben Sie im Feld Minuten 90 ein. 
Bei einer Angabe von Dezimalzahlen bitte umrechnen.  
Beispiel: 1,5 Stunden: Geben Sie im Feld Stunden 1 ein und im 
Feld Minuten 30. 
Bitte beide Felder füllen. 
Frage Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: 
Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich für Ihr 
gesamtes ehrenamtliches bzw. freiwilliges Engagement 
aufgewendet? 
[0 bis 24] Stunden pro Tag w4_307/ 
w4_401 [0 bis 1440] Minuten pro Tag 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_306_b_1 
w4_306_b_2 
 
Filter w4_anz_eng (Anzahl der Tätigkeiten) 
 ≥ 1 (Mindestens 1 Tätigkeit) 
UND 
w4_305 (Häufigkeit gesamtes Engagement) 
 = 2 (Mehrmals in der Woche) 
 = 3 (Einmal in der Woche) 
 
Int. Bitte geben Sie das ein, was die Zielperson sagt. 
Beispiel 90 Minuten: Geben Sie im Feld Minuten 90 ein. 
Bei einer Angabe von Dezimalzahlen bitte umrechnen.  
Beispiel: 1,5 Stunden: Geben Sie im Feld Stunden 1 ein und im 
Feld Minuten 30. 
Bitte beide Felder füllen. 
Frage Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: 
Wie viele Stunden pro Woche haben Sie durchschnittlich 
für Ihr gesamtes ehrenamtliches bzw. freiwilliges 
Engagement aufgewendet? 
[0 bis 168] Stunden pro Woche w4_307/ 
w4_401 [0 bis 1440] Minuten pro Woche 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
w4_306_c_1 
w4_306_c_2 
Filter w4_anz_eng (Anzahl der Tätigkeiten) 
 ≥ 1 (Mindestens 1 Tätigkeit) 
UND 
w4_305 (Häufigkeit gesamtes Engagement) 
 = 4 (Mehrmals im Monat) 
 = 5 (Einmal im Monat) 
 
Int. Bitte geben Sie das ein, was die Zielperson sagt. 
Beispiel 90 Minuten: Geben Sie im Feld Minuten 90 ein. 
Bei einer Angabe von Dezimalzahlen bitte umrechnen.  
Beispiel: 1,5 Stunden: Geben Sie im Feld Stunden 1 ein und im 
Feld Minuten 30. 
Bitte beide Felder füllen. 
Frage Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: 
Wie viele Stunden pro Monat haben Sie durchschnittlich für 
Ihr gesamtes ehrenamtliches bzw. freiwilliges Engagement 
aufgewendet? 
[0 bis 744] Stunden pro Monat w4_307/ 
w4_401 [0 bis 1440] Minuten pro Monat 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_306_d_1 
w4_306_d_2 
Filter w4_anz_eng (Anzahl der Tätigkeiten) 
 ≥ 1 (Mindestens 1 Tätigkeit) 
UND 
w4_305 (Häufigkeit gesamtes Engagement) 
 = 6 (Seltener) 
 = 9996 (Unregelmäßig) 
 = 9997 (Verweigert) 
 = 9998 (Weiß nicht) 
 
Int. Bitte geben Sie das ein, was die Zielperson sagt. 
Beispiel 90 Minuten: Geben Sie im Feld Minuten 90 ein. 
Bei einer Angabe von Dezimalzahlen bitte umrechnen.  
Beispiel: 1,5 Stunden: Geben Sie im Feld Stunden 1 ein und im 
Feld Minuten 30. 
Bitte beide Felder füllen. 
Frage Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: 
Wie viele Stunden haben Sie in dieser Zeit durchschnittlich 
für Ihr gesamtes ehrenamtliches oder freiwilliges 
Engagement aufgewendet? 
[0 bis 8760] Stunden pro Jahr w4_307/ 
w4_401 
 
[0 bis 1440] Minuten pro Jahr 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
   Auswahl zeitintensivste Tätigkeit  
w4_307 Filter w4_anz_eng (Anzahl der Tätigkeiten) 
 ≥ 2 (Mindestens 2 Tätigkeiten) 
 
Prog. Bei der Eingabe von 9998: Weiß nicht, oder 9997: Verweigert, 
für die Folgefragen die erstgenannte Tätigkeit auswählen. 
Int. Aufgeführte Tätigkeiten bitte vorlesen. 
Bei mehreren gleich zeitintensiven Tätigkeiten oder wenn die 
Zielperson es nicht weiß, bitte eine auswählen lassen. Zu dieser 
Tätigkeit werden Nachfragen gestellt. 
Frage Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: Für welche 
dieser ehrenamtlichen oder freiwilligen Tätigkeiten, die Sie 
ausüben, wenden Sie am meisten Zeit auf? 
[Tätigkeiten T1 – T70 einblenden] Angabe der zeitintensivsten 
Tätigkeit 
Überleitung 
zu den 
Fragen an 
Engagierte, 
ab w4_401 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
    
Überleitung 
zu den 
Fragen an 
Engagierte, 
ab w4_401 
Filter w4_anz_eng (Anzahl der Tätigkeiten) 
 ≥ 1 (Mindestens 1 Tätigkeit) 
 
Prog. Anzahl der Tätigkeiten: min. 2 Tätigkeiten >> Unsere folgenden 
Fragen beziehen sich ausschließlich auf die folgende von Ihnen 
genannte Tätigkeit; einblenden Tätigkeit aus w4_307. 
Anzahl der Tätigkeiten: 1 Tätigkeit >> Im Folgenden haben wir 
noch einige Fragen zu dieser Tätigkeit. 
Int. Die Formulierung bei der Einblendung der Tätigkeit darf 
angepasst werden. 
Text Ich möchte mich nun etwas genauer mit Ihnen über diese 
Tätigkeit unterhalten. Unsere folgenden Fragen beziehen 
sich ausschließlich auf diese Tätigkeit: [Tätigkeit 
einblenden]. Im Folgenden haben wir noch einige Fragen 
zu dieser Tätigkeit. 
w4_401 
   Geographischer Bezug & Zielgruppen  
w4_401 Int. Antwortvorgaben bitte vorlesen.  
Frage Welcher Region kommt Ihre Tätigkeit hauptsächlich 
zugute? Ist es eher … 
1: Ihre Wohnregion  w4_403_01 
2: Eine andere Region in Deutschland 
3: Eine Region in Europa oder 
4: Eine Region außerhalb Europas w4_402 
9997: Verweigert w4_403_01 
9998: Weiß nicht 
w4_402 Filter w4_401 (Region, der Tätigkeit zugutekommt) 
 = 4 (Region außerhalb Europas) 
 
Frage  Handelt es sich dabei um ein Entwicklungsland? 
1: Ja w4_403_01 
 2: Teils/teils 
3: Nein 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
w4_403_01 
bis 
w4_403_10 
Int. Antwortvorgaben nicht vorlesen. 
Bei Bedarf nochmal vorlesen: „Richtet sie sich …“ 
 
Frage 
& 
Items 
1–10 
Ich lese Ihnen nun einige Personengruppen vor. Sagen Sie 
mir bitte, ob sich Ihre Tätigkeit speziell an eine oder 
mehrere dieser Gruppen richtet. Richtet sie sich … 
Speziell an Kinder und Jugendliche (1) Wenn „ja“ 
w4_404; 
wenn „nein“ 
w4_403_02  
Speziell an Familien (2) w4_403_03 
Speziell an ältere Menschen (3) Wenn „ja“ 
w4_405; 
wenn „nein“ 
w4_403_04  
Speziell an Menschen mit Behinderung (4) w4_403_05 
Speziell an Menschen mit Migrationshintergrund (5) w4_403_06 
Speziell an Frauen (6) w4_403_07 
Speziell an Männer (7) w4_403_08 
Speziell an finanziell oder sozial schlechter gestellte 
Menschen (8) 
w4_403_09 
Speziell an hilfe- oder pflegebedürftige Menschen (9) w4_403_10 
An eine andere Zielgruppe (10) w4_407 
1: Ja  
2: Nein 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_404 Filter w4_403_01 (Zielgruppe: Kinder und Jugendliche) 
 = 1 (Ja) 
 
Int. Antwortvorgaben bitte vorlesen.  
Frage Handelt es sich dabei überwiegend um: 
1: Kleinkinder bis unter 6 Jahre w4_403_02 
2: Schulkinder von 6 bis unter 14 Jahre  
3: Jugendliche ab 14 Jahren  
4: Oder ist das Alter gemischt  
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_405 Filter w4_403_03 (Zielgruppe: Ältere Menschen) 
 = 1 (Ja) 
 
Int. Antwortvorgaben bitte vorlesen. Nur eine Nennung.  
Frage Gehören diese Menschen vorwiegend folgenden 
Altersgruppen an? 
1: Bis unter 75 Jahre  w4_406 
2: 75 Jahre und älter 
3: Oder ist das Alter gemischt  
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_406 Filter w4_403_03 (Zielgruppe: Ältere Menschen) 
 = 1 (Ja) 
 
Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Frage Geht es dabei überwiegend um Menschen, die an Demenz 
erkrankt sind? 
1: Ja w4_403_04 
2: Nein 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
  Merkmale der Organisation  
w4_407 
 
Int.  Antwortvorgaben bitte vorlesen.  
Liste vollständig vorlesen. Nur eine Nennung möglich. Bei 
Bedarf vorlesen: Geben Sie bitte das an, was am ehesten 
zutrifft. 
 
Frage 
 
In welchem organisatorischen Rahmen üben Sie Ihre 
Tätigkeit aus? Ist das ...  
1: Ein Verein w4_408/ 
w4_409 
 
2: Ein Verband 
3: Eine Gewerkschaft 
4: Eine Partei 
5: Eine Kirche oder eine religiöse Vereinigung 
6: Eine Nachbarschaftshilfe 
7: Eine Initiative oder Projektarbeit 
8: Eine selbst organisierte Gruppe 
9: Eine staatliche oder kommunale Einrichtung 
10: Eine private Einrichtung 
11: Eine Stiftung 
12: Allein, nicht in einer Gruppe, Organisation oder Einrichtung w4_413_01 
13: Sonstiges 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_408 Filter w4_114 (Erwerbsstatus/Haupttätigkeit) 
 = 8 (Freiwilligendienst) 
UND 
w4_407 (Organisatorischer Rahmen) 
 = 1 (Verein) 
 = 2 (Verband) 
 = 3 (Gewerkschaft) 
 = 4 (Partei) 
 = 5 (Kirche oder religiöse Vereinigung) 
 = 6 (Nachbarschaftshilfe) 
 = 7 (Projektarbeit) 
 = 8 (Selbst organisierte Gruppe) 
 = 9 (Staatliche/kommunale Einrichtung) 
 = 10 (Private Einrichtung) 
 = 11 (Stiftung) 
 
Int. Antwortvorgaben nicht vorlesen. 
Frage Üben Sie diese Tätigkeit im Rahmen Ihres 
Freiwilligendienstes aus? 
1: Ja w4_409/ 
w4_410 2: Nein 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
w4_409 Prog. Organisation entsprechend w4_407 einblenden. 
Alternative Frageformulierung in eckigen Klammern [dieser] 
oder [diesem] je nach grammatischem Geschlecht der 
genannten Organisation. 
 
Filter w4_407 (Organisatorischer Rahmen) 
 = 1 (Verein) 
 = 2 (Verband) 
 = 4 (Partei) 
 = 6 (Nachbarschaftshilfe) 
 = 7 (Projektarbeit) 
 = 8 (Selbst organisierte Gruppe) 
 = 9 (Staatliche/kommunale Einrichtung) 
 = 10 (Private Einrichtung) 
 = 11 (Stiftung) 
 ODER 
w4_407 (Organisatorischer Rahmen) 
 = 5 (Kirche oder religiöse Vereinigung) 
UND  
w4_153 (Art der Konfession oder Religionsgemeinschaft) 
 = 3 (Evangelische Freikirche) 
 = 4 (Islamische Religionsgemeinschaft) 
 = 5 (Judentum) 
 = 6 (Christlich-Orthodoxe Kirche) 
 = 7 (Neuapostolische Kirche) 
 = 8 (Zeugen Jehovas) 
 = 9 (Buddhismus) 
 = 10 (Hinduismus) 
 = 11 (Sonstiges) 
Int. Antwortvorgaben nicht vorlesen. 
Frage Gibt es in dieser [diesem] [Organisation einblenden] auch 
hauptamtliche Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die fest 
angestellt sind? 
1: Ja w4_410 
2: Nein 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
w4_410 Prog. Organisation aus w4_407 einblenden. 
Alternative Frageformulierung in eckigen Klammern [dieser] 
oder [diesem] je nach grammatischem Geschlecht der 
genannten Organisation. 
 
Filter w4_407 (Organisatorischer Rahmen) 
 = 1 (Verein) 
 = 2 (Verband) 
 = 3 (Gewerkschaft) 
 = 4 (Partei) 
 = 5 (Kirche oder religiöse Vereinigung) 
 = 6 (Nachbarschaftshilfe) 
 = 7 (Projektarbeit) 
 = 8 (Selbst organisierte Gruppe) 
 = 9 (Staatliche/kommunale Einrichtung) 
 = 10 (Private Einrichtung) 
 = 11 (Stiftung) 
Int. Antwortmöglichkeiten nicht vorlesen. 
Frage Gibt es in diesem [dieser] [Organisation einblenden] einen 
Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin, der oder die 
sich speziell um die Ehrenamtlichen oder Freiwilligen 
kümmert? 
1: Ja w4_411 
2: Nein 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_411 Prog. Organisation aus w4_407 einblenden. 
Alternative Frageformulierung in eckigen Klammern [dieser] 
oder [diesem] je nach grammatischem Geschlecht der 
genannten Organisation. 
 
Filter w4_407 (Organisatorischer Rahmen) 
 = 1 (Verein) 
 = 2 (Verband) 
 = 3 (Gewerkschaft) 
 = 4 (Partei) 
 = 5 (Kirche oder religiöse Vereinigung) 
 = 6 (Nachbarschaftshilfe) 
 = 7 (Projektarbeit) 
 = 8 (Selbst organisierte Gruppe) 
 = 9 (Staatliche/kommunale Einrichtung) 
 = 10 (Private Einrichtung) 
 = 11 (Stiftung) 
Int. Antwortkategorien bitte vorlesen. 
Frage Wie bewerten Sie in dieser [diesem] [Organisation 
einblenden] Ihre Möglichkeiten zur Mitsprache und 
Mitentscheidung? 
1: Sehr gut w4_412 
2: Eher gut 
3: Teils/Teils 
4: Eher schlecht 
5: Sehr schlecht 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
w4_412 Prog. Organisation aus w4_407 einblenden. 
Alternative Frageformulierung in eckigen Klammern [dieser] 
oder [diesem] je nach grammatischem Geschlecht der 
genannten Organisation. 
 
Filter w4_407 (Organisatorischer Rahmen) 
 = 1 (Verein) 
 = 2 (Verband) 
 = 3 (Gewerkschaft) 
 = 4 (Partei) 
 = 5 (Kirche oder religiöse Vereinigung) 
 = 6 (Nachbarschaftshilfe) 
 = 7 (Projektarbeit) 
 = 8 (Selbst organisierte Gruppe) 
 = 9 (Staatliche/kommunale Einrichtung) 
 = 10 (Private Einrichtung) 
 = 11 (Stiftung) 
Int. Antwortkategorien bitte vorlesen. 
Frage Wenn Sie an die Personen denken, mit denen Sie in dieser 
[diesem] [Organisation einblenden] hauptsächlich zu tun 
haben: Sind das mehrheitlich Menschen mit 
Migrationshintergrund oder ohne? 
1: Mehrheitlich Menschen mit Migrationshintergrund w4_413_01  
 2: In etwa gleiche Anteile 
3: Mehrheitlich Menschen ohne Migrationshintergrund 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
   Inhaltliche Merkmale der Tätigkeit  
w4_413_01  
bis 
w4_413_12 
Prog. Tätigkeit aus w4_307 (alle drei offenen Nennungen), wenn 
Anzahl der Tätigkeiten min. 1 oder w4_m_203o, w4_m_204o, 
w4_m_205o einblenden, wenn Anzahl der Tätigkeiten 1 ist. 
 
Int. Vorgaben bei Bedarf bitte vorlesen. Mehrfachnennungen 
möglich.  
Die Formulierung bei der Einblendung der Tätigkeit darf 
angepasst werden. 
Ab zweitem Durchlauf bei Bedarf vorlesen: „Geht es 
überwiegend um …“ 
Frage 
& 
Items 
1–12 
Was ist der Hauptinhalt Ihrer eigenen Tätigkeit [Tätigkeit 
einblenden]: Geht es überwiegend um … ? 
Persönliche Hilfeleistungen (1) w4_413_02 
Die Organisation und Durchführung von Hilfsprojekten (2) w4_413_03 
Die Organisation und Durchführung von Treffen oder 
Veranstaltungen (3) 
w4_413_04 
Beratung (4) w4_413_05 
Pädagogische Betreuung oder die Anleitung einer Gruppe 
(5) 
w4_413_06 
Interessenvertretung und Mitsprache (6) w4_413_07 
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit (7) w4_413_08 
Verwaltungstätigkeiten (8) w4_413_09 
Praktische Arbeiten, die geleistet werden müssen (9) w4_413_10 
Vernetzungsarbeit (10) w4_413_11 
Mittelbeschaffung, Fundraising (11) w4_413_12 
Etwas anderes (12) w4_414 
1: Ja w4_414 
2: Nein 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_414 Int. 
 
Antwortkategorien bitte nicht vorlesen 
Bei Bedarf vorlesen:  
- infas garantiert Ihnen, dass alle Angaben anonym, d.h. ohne 
Namen oder Telefonnummer ausgewertet werden.  
- Niemand erfährt, welche Personen an der Befragung 
teilgenommen haben.  
- infas und das Deutsche Zentrum für Altersfragen (DZA) 
arbeiten streng nach den gesetzlichen Bestimmungen des 
Datenschutzes. 
- Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, ehrenamtlich 
oder freiwillig tätig zu sein. Da kann es schon einmal 
vorkommen, dass manche Fragen nicht so ganz auf Ihre 
Situation passen. Bitte habe Sie Verständnis, dass ich die 
Fragen aus Gründen der Vergleichbarkeit trotzdem stellen 
muss. 
 
Frage Haben Sie eine Leitungs- oder Vorstandsfunktion? 
1: Ja w4_415 
2: Nein 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
   Wissenserwerb & -weitergabe  
w4_415 Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Bei Bedarf vorlesen: 
- Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, ehrenamtlich 
oder freiwillig tätig zu sein. Da kann es schon einmal 
vorkommen, dass manche Fragen nicht so ganz auf Ihre 
Situation passen. Bitte habe Sie Verständnis, dass ich die 
Fragen aus Gründen der Vergleichbarkeit trotzdem stellen 
muss. 
 
Frage Ist für Ihre Tätigkeit eine spezifische Ausbildung oder 
Weiterbildung erforderlich? 
1: Ja w4_416_1 
 2: Nein 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_416_1 
bis 
w4_416_3 
Int. Bei Bedarf vorlesen: 
- Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, ehrenamtlich 
oder freiwillig tätig zu sein. Da kann es schon einmal 
vorkommen, dass manche Fragen nicht so ganz auf Ihre 
Situation passen. Bitte habe Sie Verständnis, dass ich die 
Fragen aus Gründen der Vergleichbarkeit trotzdem stellen 
muss. 
 
Frage 
& 
Items 
1–3 
Haben Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit folgende Fähigkeiten 
oder Kenntnisse erworben? 
Fachkenntnisse (1) w4_416_2/ 
w4_418 
Soziale Fähigkeiten, zum Beispiel Teamfähigkeit, Zuhören 
können (2) 
w4_416_3/ 
w4_418 
Persönliche Fähigkeiten, zum Beispiel Selbstständigkeit, 
Zeitmanagement, Arbeitstechniken (3) 
w4_417_1/ 
w4_418 
1: Ja  
2: Nein 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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w4_417_1 
bis 
w4_417_3 
Filter  w4_416_1 (Kenntniserwerb: Fachkenntnisse) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_416_2 (Kenntniserwerb: Soziale Fähigkeiten) 
 = 1 (Ja) 
ODER 
w4_416_3 (Kenntniserwerb: Persönliche Fähigkeiten) 
 = 1 (Ja) 
[Hinweis zur Filterführung: Den jeweiligen Befragten werden 
zusätzlich nur Antwortmöglichkeiten genannt, die zu ihrer 
Situation passen. Die item-spezifischen Filter wurden vor der 
entsprechenden Antwortkategorie dokumentiert.] 
 
Prog. Alternative Frageformulierung in eckigen Klammern [den 
folgenden Bereichen], wenn mehrere Items vorgelesen werden.  
Frage & 
Items  
1–3 
 
Sind diese Fähigkeiten und Kenntnisse in dem folgenden 
Bereich [den folgenden Bereichen] nützlich? 
Filter Item 1 w4_114 (Erwerbsstatus/Haupttätigkeit) 
 = 3 (Schule, Ausbildung, Studium) 
Item 1 In der Schule, Ausbildung oder Studium (1)  w4_418 
 Filter Item 2 w4_114 (Erwerbsstatus/Haupttätigkeit) 
 = 2 (Arbeitslos gemeldet) 
 = 4 (Mutterschutz/Elternzeit) 
 = 9 (Umschulung/Weiterbildung) 
ODER 
w4_114 (Erwerbsstatus/Haupttätigkeit) 
 = 1 (Erwerbstätig) 
UND 
w4_118 (Dauer Erwerbsstatus) 
 = 9996 (Weniger als 1 Jahr) 
 
Item 2 Beim Wiedereinstieg in den Beruf (2) w4_417_3/ 
w4_418 
Filter Item 3 w4_114 (Erwerbsstatus/Haupttätigkeit) 
 = 1 (Erwerbstätig) 
 
Item 3 Bei der beruflichen Tätigkeit (3) w4_418 
 1: Ja  
2: Nein 
9996: Trifft nicht zu 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_418 Prog.  Anzahl der Tätigkeiten: min. 1 Tätigkeit: einblenden Tätigkeit 
aus w4_307;  
Anzahl der Tätigkeiten: 1 Tätigkeit: einblenden Tätigkeit aus 
w4_m_203o, w4_m_204o, w4_m_205o 
 
Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Die Formulierung bei der Einblendung der Tätigkeit darf 
angepasst werden 
Frage Nutzen Sie für Ihre Tätigkeit [Tätigkeit einblenden] das 
Internet ? 
1: Ja w4_419 
2: Nein w4_421 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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w4_419 Filter w4_418 (Nutzung Internet für Tätigkeit) 
 = 1 (Ja) 
 
Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen 
Frage Nutzen Sie für diese Tätigkeit auch soziale Netzwerke oder 
beteiligen sich an Blogs, Foren oder Wikis? 
1: Ja w4_420 
2: Nein 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_420 Filter  w4_418 (Nutzung Internet für Tätigkeit) 
 = 1 (Ja) 
 
Int. Antwortkategorien bei Bedarf vorlesen. 
Frage Findet Ihre Tätigkeit ausschließlich oder überwiegend oder 
nur teilweise im Internet statt? 
1: Ausschließlich  w4_421 
2: Überwiegend  
3: Nur teilweise  
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_421 Int. Antwortkategorien bitte vorlesen  
Frage Haben Sie im Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit schon 
einmal an Kursen oder Seminaren zur Weiterbildung 
teilgenommen? 
1: Ja, einmal w4_422/ 
w4_424 
 
2: Ja, mehrmals 
3: Nein 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
   Zeitlicher Rahmen  
w4_422 
 
Filter w4_anz_eng (Anzahl der Tätigkeiten) 
 ≥ 2 (Mindestens 2 Tätigkeiten) 
 
Prog. Anzahl der Tätigkeiten: min. 1 Tätigkeit: einblenden Tätigkeit 
aus w4_307;  
Anzahl der Tätigkeiten: 1 Tätigkeit:, einblenden Tätigkeit aus 
w4_m_203o, w4_m_204o, w4_m_205o 
Int. Antwortvorgaben bitte vorlesen. Wenn die Zielperson angibt, 
dass sie die Aufgabe seit weniger als 12 Monaten ausübt, bitte 
vorlesen: „Beziehen Sie sich bei Ihrer Antwort bitte auf den 
Zeitraum, seitdem Sie dies tun…“ 
Die Formulierung bei der Einblendung der Tätigkeit darf 
angepasst werden. 
Frage Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: Wie häufig 
haben Sie diese Tätigkeit [Tätigkeit einblenden] ausgeübt? 
1: Täglich w4_423_a_1 
w4_423_a_2 
2: Mehrmals in der Woche w4_423_b_1 
w4_423_b_2 3: Einmal in der Woche 
4: Mehrmals im Monat w4_423_c_1 
w4_423_c_2 5: Einmal im Monat 
6: Seltener w4_423_d_1 
w4_423_d_2 9996: Ganz unregelmäßig 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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w4_423_a_1 
w4_423_a_2 
 
Filter w4_422 (Häufigkeit Ausübung Tätigkeit) 
 = 1 (Täglich) 
 
Int. Bitte geben Sie das ein, was die Zielperson sagt. 
Beispiel 90 Minuten: Geben Sie im Feld Minuten 90 ein. 
Bei einer Angabe von Dezimalzahlen bitte umrechnen.  
Beispiel: 1,5 Stunden: Geben Sie im Feld Stunden 1 ein und im 
Feld Minuten 30. 
Bitte beide Felder füllen. 
Frage Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: Wie viele 
Stunden pro Tag haben Sie durchschnittlich dafür 
aufgewendet? 
(0 bis 24] Stunden pro Tag w4_424 
[0 bis 1440] Minuten pro Tag 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_423_b_1 
w4_423_b_2 
 
Filter w4_422 (Häufigkeit Ausübung Tätigkeit) 
 = 2 (Mehrmals in der Woche) 
 = 3 (Einmal in der Woche) 
 
Int. Bitte geben Sie das ein, was die Zielperson sagt. 
Beispiel 90 Minuten: Geben Sie im Feld Minuten 90 ein. 
Bei einer Angabe von Dezimalzahlen bitte umrechnen.  
Beispiel: 1,5 Stunden: Geben Sie im Feld Stunden 1 ein und im 
Feld Minuten 30. 
Bitte beide Felder füllen. 
Frage Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: Wie viele 
Stunden pro Woche haben Sie durchschnittlich dafür 
aufgewendet? 
[0 bis 168] Stunden pro Woche w4_424 
[0 bis 1440] Minuten pro Woche 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_423_c_1 
w4_423_c_2 
 
Filter w4_422 (Häufigkeit Ausübung Tätigkeit) 
 = 4 (Mehrmals im Monat) 
 = 5 (Einmal im Monat) 
 
Int. Bitte geben Sie das ein, was die Zielperson sagt. 
Beispiel 90 Minuten: Geben Sie im Feld Minuten 90 ein. 
Bei einer Angabe von Dezimalzahlen bitte umrechnen.  
Beispiel: 1,5 Stunden: Geben Sie im Feld Stunden 1 ein und im 
Feld Minuten 30. 
Bitte beide Felder füllen. 
Frage Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: Wie viele 
Stunden pro Monat haben Sie durchschnittlich dafür 
aufgewendet? 
[0 bis 744] Stunden pro Monat w4_424 
[0 bis 1440] Minuten pro Monat 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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w4_423_d_1 
w4_423_d_2 
 
Filter w4_422 (Häufigkeit Ausübung Tätigkeit) 
 = 6 (Seltener) 
 = 9996 (Unregelmäßig) 
 = 9997 (Verweigert) 
 = 9998 (Weiß nicht) 
 
Int. Bitte geben Sie das ein, was die Zielperson sagt. 
Beispiel 90 Minuten: Geben Sie im Feld Minuten 90 ein. 
Bei einer Angabe von Dezimalzahlen bitte umrechnen.  
Beispiel: 1,5 Stunden: Geben Sie im Feld Stunden 1 ein und im 
Feld Minuten 30. 
Bitte beide Felder füllen. 
Frage Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: Wie viele 
Stunden haben Sie in dieser Zeit dafür aufgewendet? 
[0 bis 8760] Stunden pro Jahr w4_424 
[0 bis 1440] Minuten pro Jahr 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_424 Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen  
Frage Ist ihre Tätigkeit zeitlich befristet? 
1: Ja w4_425 
2: Nein 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
   Kosten & Kostenerstattung  
w4_425 Int.  Antwortkategorien bitte nicht vorlesen.  
Frage Entstehen Ihnen Kosten aus Ihrer Tätigkeit, zum Beispiel 
Fahrt- oder Materialkosten? Mitgliedsbeiträge und Spenden 
zählen Sie bitte nicht dazu. 
1: Ja w4_426 
2: Nein w4_428 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_426 Filter w4_425 (Kosten aus der Tätigkeit) 
 = 1 (Ja) 
 
Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Frage Besteht prinzipiell die Möglichkeit für Sie, diese Kosten 
erstatten zu lassen? 
1: Ja w4_427 
2: Teilweise 
3: Nein w4_428 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_427 Filter w4_426 (Möglichkeit Kostenerstattung) 
 = 1 (Ja) 
 = 2 (Teilweise) 
 
Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Frage Machen Sie von einer Erstattung der Kosten in der Regel 
Gebrauch? 
1: Ja w4_428 
2: Nein 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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   Vergütung & inhaltliche Nähe zur Haupttätigkeit  
w4_428 Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen.  
Frage Unabhängig von einer möglichen Kostenerstattung: Haben 
Sie persönlich in den vergangenen 12 Monaten Geld für 
Ihre freiwillige Tätigkeit erhalten? 
1: Ja w4_429 
2: Nein w4_433 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_429 Filter w4_428 (Geld für Tätigkeit erhalten) 
 = 1 (Ja) 
 
Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Frage Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: Wie viel Geld 
haben Sie im Durchschnitt pro Monat erhalten: Bis 
einschließlich 150 Euro oder über 150 Euro? 
1: Bis einschließlich 150 Euro w4_430 
2: Über 150 Euro w4_431 
9997: Verweigert w4_433 
9998: Weiß nicht 
w4_430 Filter w4_429 (Geld für Tätigkeit erhalten: Grenze 150 Euro) 
 = 1 (Bis 150 Euro) 
 
Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Frage Darf ich noch einmal nachfragen? Waren es bis 
einschließlich 50 Euro oder über 50 Euro? 
1: Bis einschließlich 50 Euro w4_433 
2: Über 50 Euro 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_431 Filter w4_429 (Geld für Tätigkeit erhalten: Grenze 150 Euro) 
 = 2 (Über 150 Euro) 
 
Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Frage Darf ich noch einmal nachfragen? Waren es bis 
einschließlich 350 Euro oder über 350 Euro? 
1: Bis einschließlich 350 Euro w4_433 
2: Über 350 Euro w4_432 
9997: Verweigert w4_433 
9998: Weiß nicht 
w4_432 Filter w4_431 (Geld für Tätigkeit erhalten: Grenze 350 Euro) 
 = 2 (Über 350 Euro) 
 
Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Frage Waren es bis einschließlich 500 Euro oder über 500 Euro? 
1: Bis einschließlich 500 Euro w4_433 
2: Über 500 Euro 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_433 Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen.  
Frage Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: Haben Sie im 
Rahmen Ihrer Tätigkeit Sachzuwendungen erhalten, 
zum Beispiel Fahrscheine oder eine kostenlose private 
Nutzung von Räumen oder Ausstattungsmitteln? 
1: Ja w4_434 
2: Nein 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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w4_434 Prog.  Anzahl der Tätigkeiten: min. 2 Tätigkeiten: einblenden Tätigkeit 
aus w4_307;  
Anzahl der Tätigkeiten: 1: einblenden Tätigkeit aus 
w4_m_203o, w4_m_204o, w4_m_205o 
 
Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Die Formulierung bei der Einblendung der Tätigkeit darf 
angepasst werden. 
Frage Wären Sie daran interessiert, diese Tätigkeit [Tätigkeit 
einblenden] beruflich auszuüben? 
1: Ja w4_435/  
w4_436 2: Nein 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_435 Filter w4_114 (Erwerbsstatus/Haupttätigkeit) 
 = 1 (Erwerbstätig) 
 = 2 (Arbeitslos gemeldet) 
 = 4 (Mutterschutz/Elternzeit) 
 = 5 (Hausfrau/Hausmann) 
 = 6 (Rentner/in) 
 = 7 (Im freiwilligen Wehrdienst) 
 = 8 (In einem Freiwilligendienst) 
 = 9 (Umschulung/Weiterbildung) 
 = 10 (Nicht erwerbstätig, sonstige Gründe) 
UND 
w4_135 (Frühere Erwerbstätigkeit) 
 = 1 (Ja) 
 = 9997 (Verweigert) 
 = 9998 (Weiß nicht) 
 
Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Falls ZP noch nie berufstätig war, bitte „Trifft nicht zu“ 
auswählen.  
Bei Bedarf vorlesen: 
- Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, ehrenamtlich 
oder freiwillig tätig zu sein. Da kann es schon einmal 
vorkommen, dass manche Fragen nicht so ganz auf Ihre 
Situation passen. Bitte habe Sie Verständnis, dass ich die 
Fragen aus Gründen der Vergleichbarkeit trotzdem stellen 
muss. 
Frage Hat diese Tätigkeit inhaltlich mit einer beruflichen Tätigkeit 
zu tun, die Sie ausüben oder früher ausgeübt haben? 
1: Ja w4_436_1 
bis 
w4_436_5 
2: Nein 
9996: Trifft nicht zu (z. B. Personen, die noch nie berufstätig 
waren) 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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   Aufnahme der Tätigkeit  
w4_436_1 
bis 
w4_436_5 
Prog. Anzahl der Tätigkeiten: min. 2 Tätigkeiten: einblenden Tätigkeit 
aus w4_307;  
Anzahl der Tätigkeiten: 1: einblenden Tätigkeit aus 
w4_m_203o, w4_m_204o, w4_m_205o  
Rotation der Items. 
 
Int. Antwortkategorien bitte vorlesen. 
Bei Bedarf vorlesen: Trifft diese Aussage voll und ganz zu, eher 
zu, teils/teils, eher nicht zu oder ganz und gar nicht zu? 
Frage 
& 
Items 
1–5 
Ich lese Ihnen einige Aussagen zu Ihrer Tätigkeit [Tätigkeit 
einblenden] vor. Sagen Sie mir bitte jeweils, wie sehr die 
Aussagen auf Ihre persönlichen Beweggründe zutreffen 
sich zu engagieren. 
Durch meine Tätigkeit fühle ich mich besser. (1) Weitere 
Items 
w4_436 
(rotierend) 
Mein Bekanntenkreis teilt das Interesse an der Tätigkeit. (2) Weitere 
Items 
w4_436 
(rotierend) 
Menschen, die mir nahe stehen, messen der Tätigkeit einen 
hohen Stellenwert bei. (3) 
Weitere 
Items 
w4_436 
(rotierend) 
Die Tätigkeit ermöglicht mir, Dinge durch praktische 
Erfahrung zu lernen. (4) 
Weitere 
Items 
w4_436 
(rotierend) 
Durch meine Tätigkeit kann ich meine Stärken 
kennenlernen. (5) 
Weitere 
Items 
w4_436 
(rotierend) 
1: Trifft voll und ganz zu w4_437_a/ 
w4_437_b 2: Trifft eher zu 
3: Teils/teils 
4: Trifft eher nicht zu 
5: Trifft ganz und gar nicht zu 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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w4_437_a 
w4_437_b 
Int. Bei Angabe von weniger als 1 Jahr, Antwort 9996 „unter 1 Jahr“ 
nutzen. 
 
Frage Wie viele Jahre üben Sie diese Tätigkeit schon aus? 
[1900 bis 2014] Jahreszahl 
ODER 
[1 bis 114] Jahre 
w4_438_1 
9996: Unter 1 Jahr  
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_438_1 
bis 
w4_438_9 
Int. Vorgaben bei Bedarf bitte vorlesen. Mehrfachnennungen 
möglich. 
 
Filter Item 6: 
w4_144 (Wehrdienst/Zivildienst geleistet) 
 = 3 (Ja, Zivildienst) 
 
Item 7: 
w4_114 (Erwerbsstatus/Haupttätigkeit) 
  = 8 (Freiwilligendienst) 
ODER 
w4_146 (Freiwilligendienst) 
  = 1 (Ja) 
 
Item 9:  
w4_114 (Erwerbsstatus/Haupttätigkeit) 
 = 1 (Erwerbstätig) 
ODER 
w4_135 (Früher Erwerbstätig) 
 = 1 (Ja) 
Frage 
& 
Items 
1–9 
Woher kam für Sie damals der Anstoß, die Tätigkeit zu 
übernehmen? Ich lese Ihnen nun verschiedene 
Möglichkeiten vor. Sagen Sie mir bitte jeweils, ob die 
Aussage zutrifft oder nicht zutrifft. Der Anstoß kam von ... 
Leitenden Personen aus Ihrer Gruppe oder Organisation (1) w4_438_2 
Familienmitgliedern, Freunden oder Bekannten, die dort 
schon aktiv waren (2) 
w4_438_3 
Einer Informations- und Kontaktstelle (3) w4_438_4 
Hinweisen aus den Medien oder dem Internet (4) w4_438_5 
Erfahrungen in der Familie (5) w4_438_6 
Ihrer Tätigkeit während des Zivildienstes (6) w4_438_7 
Ihrer Tätigkeit während des Freiwilligendienstes (7) w4_438_8 
Ihrer Schule, Hochschule oder Ihrer Ausbildung (8) w4_438_9 
Ihrem Arbeitgeber (9) w4_439 
1: Ja, trifft zu  
2: Nein, trifft nicht zu 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_439 Int.  Antwortkategorien bitte nicht vorlesen.  
Frage Ging die Initiative von Ihnen selbst aus oder wurden Sie 
gefragt, ob Sie die Aufgaben übernehmen wollen? 
1: Eigene Initiative w4_440 
2: Wurde gefragt 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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   Rahmenbedingungen  
w4_440 Filter w4_114 (Erwerbsstatus/Haupttätigkeit) 
 = 1 (Erwerbstätig) 
UND 
w4_136 (Berufliche Stellung) 
 = 1 (Arbeiter/in) 
 = 2 (Angestellte/r) 
 = 3 (Beamte/r) 
 
Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Frage Und nun noch eine Frage zu Ihrem Arbeitgeber. Unterstützt 
Sie dieser bei Ihrem freiwilligen Engagement, zum Beispiel 
durch flexible Arbeitszeiten oder Bereitstellen von 
Räumen? 
1: Ja w4_442_1 
bis 
w4_442_7 
2: Nein w4_441 
9996: Trifft nicht zu w4_442_1 
bis 
w4_442_7 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_441 Filter w4_440 (Unterstützung Arbeitgeber) 
 = 2 (Nein) 
 
Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Frage 
& 
Items 
1–4 
Möchten Sie, dass Ihr Arbeitgeber Sie bei Ihrem freiwilligen 
Engagement unterstützt? 
1: Ja w4_442_1 
bis 
w4_442_7 
2: Nein 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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w4_442_1 
bis 
w4_442_7 
Prog. Rotation der Items.  
Int.  Antwortvorgaben bei Bedarf bitte vorlesen. 
Frage 
& 
Items 
1–7 
Es wird viel darüber diskutiert, mit welchen Maßnahmen 
man ehrenamtliches oder freiwilliges Engagement fördern 
und unterstützen könnte. Zunächst zu der Frage, was die 
Organisationen selbst tun könnten. Wenn Sie an Ihre 
eigene Tätigkeit denken, bei welchen der folgenden Punkte 
würden Sie sagen: Da wären Verbesserungen wichtig? 
Bei der fachlichen Unterstützung der Tätigkeit (1) Weitere 
Items 
w4_442 
(rotierend) 
Bei den Weiterbildungsmöglichkeiten (2) Weitere 
Items 
w4_442 
(rotierend) 
Bei der Anerkennung der Tätigkeit durch hauptamtliche 
Kräfte in der Organisation (3) 
Weitere 
Items 
w4_442 
(rotierend) 
Bei der finanziellen Vergütung für die geleistete Arbeit (4) Weitere 
Items 
w4_442 
(rotierend) 
Bei einer unbürokratischen Kostenerstattung (5) Weitere 
Items 
w4_442 
(rotierend) 
Bei der Anerkennung der Tätigkeit in Form von 
Zeugnissen, Ausweisen oder Ähnlichem (6) 
Weitere 
Items 
w4_442 
(rotierend) 
Bei der Bereitstellung von geeigneten Räumen und 
Ausstattungsmitteln für die Projekt- und Gruppenarbeit (7) 
Weitere 
Items 
w4_442 
(rotierend) 
1: Ja, trifft zu w4_443_1 
bis 
w4_443_7 
2: Nein, trifft nicht zu 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
w4_443_1 
bis 
w4_443_7 
Prog. Rotation der Items.  
Int. Antwortvorgaben bei Bedarf bitte vorlesen. 
Frage 
& 
Items 
1–7 
Andere Vorschläge zur Förderung ehrenamtlichen oder 
freiwilligen Engagements richten sich an den Staat und die 
Öffentlichkeit. Denken Sie bitte wieder an Ihre eigene 
Tätigkeit und Ihre persönliche Situation. Bei welchen der 
folgenden Punkte würden Sie sagen: Da wären 
Verbesserungen wichtig? 
Bei der Absicherung durch Haftpflicht- und 
Unfallversicherung (1) 
Weitere 
Items 
w4_443 
(rotierend) 
Bei der steuerlichen Absetzbarkeit von Unkosten (2) Weitere 
Items 
w4_443 
(rotierend) 
Bei der steuerlichen Freistellung von 
Aufwandsentschädigungen (3) 
Weitere 
Items 
w4_443 
(rotierend) 
Bei der Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeit als 
berufliches Praktikum oder als berufliche Weiterbildung (4) 
Weitere 
Items 
w4_443 
(rotierend) 
Bei der öffentlichen Anerkennung in Form von Ehrungen 
und Ähnlichem (5) 
Weitere 
Items 
w4_443 
(rotierend) 
Bei der besseren Information und Beratung über 
Gelegenheiten zum ehrenamtlichen oder freiwilligen 
Engagement (6) 
Weitere 
Items 
w4_443 
(rotierend) 
Bei der Vereinbarkeit mit dem Beruf (7) Weitere 
Items 
w4_443 
(rotierend) 
1: Ja, trifft zu w4_601 
2: Nein, trifft nicht zu 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
   Früheres Engagement  
w4_501 Filter w4_anz_eng (Anzahl der Tätigkeiten) 
 = 0 (Keine Tätigkeit) 
 
Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Frage Waren Sie früher einmal engagiert und haben ehrenamtlich 
oder freiwillig Aufgaben übernommen? 
1: Ja w4_502 
2: Nein w4_504_1 
bis 
w4_504_8 
9997: Verweigert w4_505 
9998: Weiß nicht 
w4_502 Filter w4_501 (Früheres Engagement) 
 = 1 (Ja) 
 
Prog. Prüfung: Angabe darf nicht größer sein als Alter der ZP aus 
w4_alter oder w4_altersgr 
Frage Wenn Sie einmal zurückdenken: Wie alt waren Sie, als Sie 
sich erstmals engagiert haben? 
[1 bis 114] Jahre alt w4_503_1 
bis 
w4_503_8 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
   Beendigungsgründe  
w4_503_1 
bis 
w4_503_8 
Filter w4_501 (Früheres Engagement) 
 = 1 (Ja) 
 
Prog. Rotation der Items. 
Int. Alle Vorgaben bei Bedarf bitte vorlesen.  
Bei Bedarf bitte vorlesen: 
Es sind viele verschiedene Gründe denkbar, weshalb ein 
ehrenamtliches Engagement beendet wird. Da kann es schon 
einmal vorkommen, dass manche Fragen nicht so ganz auf Ihre 
Situation passen. Bitte haben Sie Verständnis, dass ich die 
Fragen aus Gründen der Vergleichbarkeit trotzdem stellen 
muss. 
Mehrfachnennungen möglich. 
 Frage 
& 
Items 
1–8 
Warum haben Sie Ihr Engagement damals beendet? 
Der zeitliche Aufwand war zu groß. (1) Weitere 
Items 
w4_503 
(rotierend) 
Aus gesundheitlichen Gründen (2) Weitere 
Items 
w4_503 
(rotierend) 
Aus familiären Gründen (3) Weitere 
Items 
w4_503 
(rotierend) 
Aus beruflichen Gründen (4) Weitere 
Items 
w4_503 
(rotierend) 
Es gab Schwierigkeiten innerhalb der Gruppe (5) Weitere 
Items 
w4_503 
(rotierend) 
Die Tätigkeit war zeitlich begrenzt. (6) Weitere 
Items 
w4_503 
(rotierend) 
Ich wollte keine Verpflichtungen mehr haben. (7) Weitere 
Items 
w4_503 
(rotierend) 
Es gab eine Altersgrenze, die ich erreicht habe. (8) Weitere 
Items 
w4_503 
(rotierend) 
1: Ja, trifft zu w4_505 
2: Nein, trifft nicht zu 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
   Hinderungsgründe bzw. Nicht-Engagement  
w4_504_1 
bis 
w4_504_8 
Filter  w4_501 (Früheres Engagement) 
 = 2 (Nein) 
 
Prog. Rotation der Items. 
Int. Alle Antwortvorgaben bei Bedarf bitte vorlesen.  
  Mehrfachnennungen möglich. 
Frage 
& 
Items 
1–8 
Es gibt ja viele Gründe, warum man kein freiwilliges 
Engagement ausübt. Ich lese Ihnen nun einige Gründe vor, 
Sagen Sie mir bitte jeweils, ob dieser Grund auf Sie zutrifft 
oder nicht. Ist das bei Ihnen …  
Aus zeitlichen Gründen? (1) Weitere 
Items 
w4_504 
(rotierend) 
Aus gesundheitlichen Gründen? (2) Weitere 
Items 
w4_504 
(rotierend) 
Aus familiären Gründen? (3) Weitere 
Items 
w4_504 
(rotierend) 
Aus beruflichen Gründen? (4) Weitere 
Items 
w4_504 
(rotierend) 
Weil Sie sich nicht dafür geeignet fühlen? (5) Weitere 
Items 
w4_504 
(rotierend) 
Weil andere Sie abgelehnt haben? (6) Weitere 
Items 
w4_504 
(rotierend) 
Weil Sie keine Verpflichtungen eingehen wollen? (7) Weitere 
Items 
w4_504 
(rotierend) 
Weil Sie nicht wissen, wohin Sie sich dafür wenden 
können? (8) 
Weitere 
Items 
w4_504 
(rotierend) 
 1: Ja, trifft zu w4_505 
2: Nein, trifft nicht zu 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
   Potenzielles Engagement in der Zukunft  
w4_505 Filter w4_anz_eng (Anzahl der Tätigkeiten) 
 = 0 (Keine Tätigkeit) 
 
Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Frage Wären Sie bereit, sich zukünftig zu engagieren und 
freiwillig oder ehrenamtlich Aufgaben zu übernehmen? 
Würden Sie sagen: „Ja, sicher“, „ja, vielleicht“ oder 
„nein“? 
1: Ja, sicher w4_506 
2: Ja, vielleicht w4_601 
3: Nein 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_506 Filter w4_505 (Interessiert sich zukünftig zu engagieren) 
 = 1 (Ja, sicher) 
 
Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Frage Haben Sie schon bestimmte Vorstellungen, in welchem 
Bereich Sie sich engagieren würden? 
1: Ja w4_507_01 
2: Nein w4_601 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_507_01 
bis 
w4_507_14 
Filter w4_506 (Vorstellungen Engagementbereich) 
 = 1 (Ja) 
 
Int. An welchen Bereich oder welche Bereiche denken Sie da?  
Frage 
& 
Items 
1–14 
An den Bereich Sport und Bewegung (1) w4_507_02 
An den Bereich Kultur und Musik (2) w4_507_03 
An den Bereich Freizeit und Geselligkeit (3) w4_507_04 
An den sozialen Bereich (4) w4_507_05 
An den Gesundheitsbereich (5) w4_507_06 
An den Bereich Schule oder Kindergarten (6) w4_507_07 
An die außerschulische Jugendarbeit oder die 
Bildungsarbeit für Erwachsene (7) 
w4_507_08 
An den Bereich Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz (8) w4_507_09 
An den Bereich Politik und politische Interessenvertretung 
(9) 
w4_507_10 
An den Bereich der beruflichen Interessenvertretung 
außerhalb des Betriebes (10) 
w4_507_11 
An den kirchlichen oder religiösen Bereich (11) w4_507_12 
An den Bereich der Justiz und der Kriminalitätsprobleme 
(12) 
w4_507_13 
An den Unfall- oder Rettungsdienst oder die freiwillige 
Feuerwehr (13) 
w4_507_14 
An einen anderen noch nicht genannten Bereich (14) Überleitung 
zu weiteren 
Fragen an 
alle, ab 
w4_601 
1: Ja  
2: Nein 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
   Kinderbetreuung  
Überleitung 
zu weiteren 
Fragen an 
alle 
Prog. Alternative Formulierungen für nicht-engagierte und engagierte 
Befragte [in eckiger Klammer]. 
 
Text [Wir haben uns jetzt ausführlich über Ihr gegenwärtiges 
freiwilliges oder ehrenamtliches Engagement unterhalten] 
Ich möchte Sie nun fragen, welche Aufgaben und Arbeiten 
Sie sonst privat und unentgeltlich übernehmen.  
w4_601 
w4_601 Int. Antwortkategorien bitte vorlesen.  
Frage Betreuen oder beaufsichtigen Sie Kinder, die nicht Ihre 
eigenen sind, z. B. von Verwandten, Nachbarn, Freunden 
oder Bekannten? 
1: Ja, ein Kind w4_602_b 
2: Ja, mehrere Kinder w4_602_a_1 
3: Nein w4_605 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_602_a_1 
bis 
w4_602_a_4 
Filter w4_601 (ZP betreut privat Kinder) 
 = 2 (Ja, mehrere Kinder) 
 
Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Frage Sind das Kinder ? 
Von Verwandten? (1) w4_602_a_2 
Von Nachbarn? (2) w4_602_a_3 
Von Freunden? (3) w4_602_a_4 
Von Bekannten oder Anderen? (4) w4_603 
1: Ja  
2: Nein 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_602_b Filter w4_601 (ZP betreut privat Kinder) 
 = 1 (Ja, ein Kind) 
 
Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Frage Ist das ein Kind …? 
1: Von Verwandten? w4_603 
2: Von Nachbarn? 
3: Von Freunden? 
4: Von Bekannten oder Anderen? 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
w4_603 Filter  w4_601 (ZP betreut privat Kinder) 
 = 1 (Ja, ein Kind) 
 = 2 (Ja, mehrere Kinder) 
 
Prog. Alternative Frageformulierung in eckigen Klammern [diese 
Kinder], wenn mehrere Kinder betreut werden. 
Int.  Antwortkategorien bitte vorlesen. 
Bei Nachfrage der Zielperson: Durchschnittliche Häufigkeit über 
die letzten 12 Monate, bei mehreren Personen Wert insgesamt. 
Wenn die Zielperson angibt, dass sie die Aufgabe seit weniger 
als 12 Monaten ausübt, bitte vorlesen: Beziehen Sie sich bei 
Ihrer Antwort bitte auf den Zeitraum, seitdem Sie dies tun. 
Frage Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: Wie häufig 
haben Sie dieses Kind [diese Kinder] betreut oder 
beaufsichtigt? 
1: Täglich w4_604_a_1 
w4_604_a_2 
2: Mehrmals in der Woche w4_604_b_1 
w4_604_b_2 3: Einmal in der Woche 
4: Mehrmals im Monat w4_604_c_1 
w4_604_c_2 5: Einmal im Monat 
6: Seltener w4_604_d_1 
w4_604_d_2 9996: Ganz unregelmäßig 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_604_a_1 
w4_604_a_2 
Filter w4_601 (ZP betreut privat Kinder) 
 = 1 (Ja, ein Kind) 
 = 2 (Ja, mehrere Kinder) 
UND 
w4_603 (Häufigkeit Kinderbetreuung) 
 = 1 (Täglich) 
 
Int. Bitte geben Sie das ein, was die Zielperson sagt. 
Beispiel 90 Minuten: Geben Sie im Feld Minuten 90 ein. 
Bei einer Angabe von Dezimalzahlen bitte umrechnen.  
Beispiel: 1,5 Stunden: Geben Sie im Feld Stunden 1 ein und im 
Feld Minuten 30. 
Bitte beide Felder füllen. 
Frage Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: Wie viele 
Stunden pro Tag haben Sie durchschnittlich dafür 
aufgewendet? 
[0 bis 24] Stunden pro Tag w4_605 
[0 bis 1440] Minuten pro Tag 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
w4_604_b_1 
w4_604_b_2 
Filter w4_601 (ZP betreut privat Kinder) 
 = 1 (Ja, ein Kind) 
 = 2 (Ja, mehrere Kinder) 
UND 
w4_603 (Häufigkeit Kinderbetreuung) 
 = 2 (Mehrmals in der Woche) 
 = 3 (Einmal in der Woche) 
 
Int. Bitte geben Sie das ein, was die Zielperson sagt. 
Beispiel 90 Minuten: Geben Sie im Feld Minuten 90 ein. 
Bei einer Angabe von Dezimalzahlen bitte umrechnen.  
Beispiel: 1,5 Stunden: Geben Sie im Feld Stunden 1 ein und im 
Feld Minuten 30. 
Bitte beide Felder füllen. 
Frage Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: Wie viele 
Stunden pro Woche haben Sie durchschnittlich dafür 
aufgewendet? 
[0 bis 168] Stunden pro Woche w4_605 
[0 bis 1440] Minuten pro Woche 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_604_c_1 
w4_604_c_2 
Filter w4_601 (ZP betreut privat Kinder) 
 = 1 (Ja, ein Kind) 
 = 2 (Ja, mehrere Kinder) 
UND 
w4_603 (Häufigkeit Kinderbetreuung) 
 = 4 (Mehrmals im Monat) 
 = 5 (Einmal im Monat) 
 
Int. Bitte geben Sie das ein, was die Zielperson sagt. 
Beispiel 90 Minuten: Geben Sie im Feld Minuten 90 ein. 
Bei einer Angabe von Dezimalzahlen bitte umrechnen.  
Beispiel: 1,5 Stunden: Geben Sie im Feld Stunden 1 ein und im 
Feld Minuten 30. 
Bitte beide Felder füllen. 
Frage Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: Wie viele 
Stunden pro Monat haben Sie durchschnittlich dafür 
aufgewendet? 
[0 bis 744] Stunden pro Monat w4_605 
[0 bis 1440] Minuten pro Monat 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
w4_604_d_1 
w4_604_d_2 
Filter w4_601 (ZP betreut privat Kinder) 
 = 1 (Ja, ein Kind) 
 = 2 (Ja, mehrere Kinder) 
UND 
w4_603 (Häufigkeit Kinderbetreuung) 
 = 6 (Seltener) 
 = 9996 (Unregelmäßig) 
 = 9997 (Verweigert) 
 = 9998 (Weiß nicht) 
 
Int. Bitte geben Sie das ein, was die Zielperson sagt. 
Beispiel 90 Minuten: Geben Sie im Feld Minuten 90 ein. 
Bei einer Angabe von Dezimalzahlen bitte umrechnen.  
Beispiel: 1,5 Stunden: Geben Sie im Feld Stunden 1 ein und im 
Feld Minuten 30. 
Bitte beide Felder füllen. 
Frage Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: Wie viele 
Stunden haben Sie in dieser Zeit dafür aufgewendet? 
 [0 bis 8760] Stunden pro Jahr w4_605 
[0 bis 1440] Minuten pro Jahr 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
   Pflege  
w4_605 Int. Antwortvorgaben bitte vorlesen.  
Frage Gibt es Personen, die auf Grund ihres 
Gesundheitszustandes von Ihnen privat und unentgeltlich 
gepflegt bzw. betreut werden? 
1: Ja, eine Person w4_606_1 
 2: Ja, mehrere Personen 
3: Nein w4_612 
9998: Weiß nicht 
9997: Verweigert 
w4_606_1 
bis 
w4_606_3 
Filter w4_605 (ZP pflegt Personen privat) 
 = 1 (Ja, eine Person) 
 = 2 (Ja, mehrere Personen) 
 
Int. Antwortvorgaben bei Bedarf bitte vorlesen. 
Frage 
& 
Items 1 – 3 
Welche Aufgaben übernehmen Sie dabei? 
Sie helfen bei der Grundpflege, zum Beispiel bei der 
Ernährung, bei der Körperpflege oder beim 
Treppensteigen. (1) 
w4_606_2 
 
 
Sie helfen bei der hauswirtschaftlichen Versorgung, zum 
Beispiel beim Wechseln und Waschen der Wäsche. (2) 
w4_606_3 
Sie übernehmen die Beaufsichtigung. (3) w4_607_a_1
/ 
w4_607_b 
1: Ja, trifft zu  
2: Nein, trifft nicht zu 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
w4_607_a_1 
bis 
w4_607_a_4 
Filter  w4_605 (ZP pflegt Personen privat) 
 = 2 (Ja, mehrere Personen) 
 
Int. Antwortvorgaben bitte nicht vorlesen. 
Frage & 
Items 1 – 4 
Handelt es sich… ? 
Um Verwandte? (1) w4_607_a_2 
Um Nachbarn? (2) w4_607_a_3 
Um Freunde? (3) w4_607_a_4 
Um Bekannte oder Andere? (4) w4_608 
1: Ja  
2: Nein 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_607_b Filter  w4_605 (ZP pflegt Personen privat) 
 = 1 (Ja, eine Person) 
 
Int. Antwortvorgaben bitte vorlesen. 
Frage  Handelt es sich… ? 
1: Um einen Verwandten? w4_608 
2: Um einen Nachbarn? 
3: Um einen Freund? 
4: Um einen Bekannten oder Anderen? 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_608 Filter  
  
w4_605 (ZP pflegt Personen privat) 
 = 1 (Ja, eine Person) 
 = 2 (Ja, mehrere Personen) 
 
Int.  Bei Nachfrage der Zielperson: Durchschnittliche Häufigkeit über 
die letzten 12 Monate, bei mehreren Personen Wert insgesamt. 
Wenn die Zielperson angibt, dass sie die Aufgabe seit weniger 
als 12 Monaten ausübt, bitte vorlesen: „Beziehen Sie sich bei 
Ihrer Antwort bitte auf den Zeitraum, seitdem Sie dies tun.“ 
Antwortkategorien bitte vorlesen. 
Frage Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: Wie häufig 
haben Sie diese Person [diese Personen] betreut bzw. 
gepflegt? 
1: Täglich w4_609_a_1 
w4_609_a_2 
2: Mehrmals in der Woche w4_609_b_1 
w4_609_b_2 3: Einmal in der Woche 
4: Mehrmals im Monat w4_609_c_1 
w4_609_c_2 5: Einmal im Monat 
6: Seltener w4_609_d_1 
w4_609_d_2 9996: Ganz unregelmäßig 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
w4_609_a_1 
w4_609_a_2 
Filter w4_605 (ZP pflegt Personen privat) 
 = 1 (Ja, eine Person) 
 = 2 (Ja, mehrere Personen) 
UND 
w4_608 (Häufigkeit Pflege) 
 = 1 (Täglich) 
 
Int. Bitte geben Sie das ein, was die Zielperson sagt. 
Beispiel 90 Minuten: Geben Sie im Feld Minuten 90 ein. 
Bei einer Angabe von Dezimalzahlen bitte umrechnen.  
Beispiel: 1,5 Stunden: Geben Sie im Feld Stunden 1 ein und im 
Feld Minuten 30. 
Bitte beide Felder füllen. 
Frage Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: 
Wie viele Stunden pro Tag haben Sie durchschnittlich dafür 
aufgewendet? 
[0 bis 24] Stunden pro Tag w4_610 
[0 bis 1440] Minuten pro Tag 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_609_b_1 
w4_609_b_2 
Filter w4_605 (ZP pflegt Personen privat) 
 = 1 (Ja, eine Person) 
 = 2 (Ja, mehrere Personen) 
UND 
w4_608 (Häufigkeit Pflege) 
 = 2 (Mehrmals in der Woche) 
 = 3 (Einmal in der Woche) 
 
Int. Bitte geben Sie das ein, was die Zielperson sagt. 
Beispiel 90 Minuten: Geben Sie im Feld Minuten 90 ein. 
Bei einer Angabe von Dezimalzahlen bitte umrechnen.  
Beispiel: 1,5 Stunden: Geben Sie im Feld Stunden 1 ein und im 
Feld Minuten 30. 
Bitte beide Felder füllen. 
Frage Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: 
Wie viele Stunden pro Woche haben Sie durchschnittlich 
dafür aufgewendet? 
[0 bis 168] Stunden pro Woche w4_610 
[0 bis 1440] Minuten pro Woche 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
w4_609_c_1 
w4_609_c_2 
Filter w4_605 (ZP pflegt Personen privat) 
 = 1 (Ja, eine Person) 
 = 2 (Ja, mehrere Personen) 
UND 
w4_608 (Häufigkeit Pflege) 
 = 4 (Mehrmals im Monat) 
 = 5 (Einmal im Monat) 
 
Int. Bitte geben Sie das ein, was die Zielperson sagt. 
Beispiel 90 Minuten: Geben Sie im Feld Minuten 90 ein. 
Bei einer Angabe von Dezimalzahlen bitte umrechnen.  
Beispiel: 1,5 Stunden: Geben Sie im Feld Stunden 1 ein und im 
Feld Minuten 30. 
Bitte beide Felder füllen. 
Frage Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: 
Wie viele Stunden pro Monat haben Sie durchschnittlich 
dafür für die Betreuung bzw. die Pflege aufgewendet? 
[0 bis 744] Stunden pro Monat w4_610 
[0 bis 1440] Minuten pro Monat 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_609_d_1 
w4_609_d_2 
Filter w4_605 (ZP pflegt Personen privat) 
 = 1 (Ja, eine Person) 
 = 2 (Ja, mehrere Personen) 
UND 
w4_608 (Häufigkeit Pflege) 
 = 6 (Seltener) 
 = 9996 (Unregelmäßig) 
 = 9997 (Verweigert) 
 = 9998 (Weiß nicht) 
 
Int. Bitte geben Sie das ein, was die Zielperson sagt. 
Beispiel 90 Minuten: Geben Sie im Feld Minuten 90 ein. 
Bei einer Angabe von Dezimalzahlen bitte umrechnen.  
Beispiel: 1,5 Stunden: Geben Sie im Feld Stunden 1 ein und im 
Feld Minuten 30.  
Bitte beide Felder füllen. 
Frage Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: 
Wie viele Stunden haben Sie in dieser Zeit dafür 
aufgewendet? 
[0 bis 8760] Stunden pro Jahr w4_610 
[0 bis 1440] Minuten pro Jahr 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_610 Filter w4_106 (Personen im Haushalt) 
 ≥ 1 (2 oder mehr Personen im Haushalt) 
UND 
w4_605 (ZP pflegt Personen privat) 
 = 1 (Ja, eine Person) 
 = 2 (Ja, mehrere Personen) 
 
Prog. Alternative Frageformulierung in eckigen Klammern [eine dieser 
Personen], wenn mehrere Personen gepflegt werden. 
Frage Lebt diese Person [eine dieser Personen] in Ihrem 
Haushalt? 
1: Ja w4_611 
2: Nein w4_612 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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w4_611 Filter w4_610 (Gepflegte Person im Haushalt) 
 = 1 (Ja) 
UND 
w4_605 (ZP pflegt Person privat) 
 = 1 (Ja, eine Person) 
 = 2 (Ja, mehrere Personen) 
 
Prog. Alternative Frageformulierung in eckigen Klammern [Personen], 
wenn mehrere Personen gepflegt oder betreut werden. 
Int. Antwortkategorien bitte vorlesen. 
Frage Pflegen bzw. betreuen Sie selbst überwiegend diese 
Person [Personen]? 
1: Ja, überwiegend w4_612 
2: Teilweise 
3: Nein, die Person wird überwiegend von anderen betreut 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_612 Filter w4_alter (014) (Alter) 
 > 17 Jahre 
 ≤ 120 Jahre 
ODER 
w4_altersgr (015) (Altersgruppe) 
 = 3 (Zwischen 18 und 20 Jahren) 
 = 4 (Zwischen 21 und 34 Jahren) 
 = 5 (Zwischen 35 und 44 Jahren) 
 = 6 (Zwischen 45 und 54 Jahren) 
 = 7 (Zwischen 55 und 64 Jahren) 
 = 8 (Zwischen 65 und 74 Jahren) 
 = 9 (75 Jahre und älter) 
 
Prog. Alternative Frageformulierung bei privater Betreuung 
pflegebedürftiger Personen je nach Angabe in w4_605: (Ja, 
eine Person = 1) > [für diese Person] oder (Ja, mehrere 
Personen = 2) > [diese Personen] oder wenn niemand privat 
gepflegt wird > [ ]. 
Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen.  
Frage Haben Sie für [diese Person oder] [diese Personen oder] [ ] 
jemanden anderen zurzeit ehrenamtlich die rechtliche 
Betreuung übernommen? 
1: Ja w4_613 
2: Nein 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
   Instrumentelle Hilfe  
w4_613 
 
Int. Antwortkategorien bitte vorlesen.  
Frage Gibt es darüber hinaus Personen außerhalb Ihres 
Haushalts, denen Sie selbst privat und unentgeltlich helfen, 
zum Beispiel bei Besorgungen oder kleineren Arbeiten. 
Bitte denken Sie dabei an die vergangenen 12 Monate.  
1: Ja, eine Person w4_614_a 
2: Ja, mehrere Personen w4_614_b_1 
3: Nein w4_617 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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w4_614_b_1 
bis 
w4_614_b_4 
Filter w4_613 (ZP hilft Personen außerhalb des Haushalts) 
 = 2 (Ja, mehrere Personen) 
 
Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Frage & 
Items 
1 – 4 
 
Handelt es sich bei diesen Personen … ? 
Um Verwandte? (1) w4_614_b_2 
Um Nachbarn? (2) w4_614_b_3 
Um Freunde? (3) w4_614_b_4 
Um Bekannte oder Andere? (4) w4_615 
1: Ja  
2: Nein 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_614_a Filter w4_613 (ZP hilft Personen außerhalb des Haushalts) 
 = 1 (Ja, eine Person) 
 
Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Frage Handelt es sich bei dieser Person … ? 
1: Um einen Verwandten? w4_615 
2: Um einen Nachbarn? 
3: Um einen Freund? 
4: Um einen Bekannten oder Andere? 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_615 Filter  w4_613 (ZP hilft Personen außerhalb des Haushalts) 
 = 1 (Ja, eine Person) 
 = 2 (Ja, mehrere Personen) 
 
Int.  Bei Nachfrage der Zielperson: Durchschnittliche Häufigkeit über 
die letzten 12 Monate, bei mehreren Personen Wert insgesamt. 
Wenn die Zielperson angibt, dass sie die Aufgabe seit weniger 
als 12 Monaten ausübt, bitte vorlesen: „Beziehen Sie sich bei 
Ihrer Antwort bitte auf den Zeitraum, seitdem Sie dies tun“. 
Antwortkategorien bitte vorlesen. 
Frage Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: Wie häufig 
haben Sie dieser Person [diesen Personen] geholfen? 
1: Täglich w4_616_a_1 
w4_616_a_2 
2: Mehrmals in der Woche w4_616_b_1 
w4_616_b_2 3: Einmal in der Woche 
4: Mehrmals im Monat w4_616_c_1 
w4_616_c_2 5: Einmal im Monat 
6: Seltener w4_616_d_1 
w4_616_d_2 9996: Ganz unregelmäßig 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
w4_616_a_1 
w4_616_a_2 
Filter  w4_613 (ZP hilft Personen außerhalb des Haushalts) 
 = 1 (Ja, eine Person) 
 = 2 (Ja, mehrere Personen) 
UND 
w4_615 (Häufigkeit Hilfe) 
 = 1 (Täglich) 
 
Int. Bitte geben Sie das ein, was die Zielperson sagt. 
Beispiel 90 Minuten: Geben Sie im Feld Minuten 90 ein. 
Bei einer Angabe von Dezimalzahlen bitte umrechnen.  
Beispiel: 1,5 Stunden: Geben Sie im Feld Stunden 1 ein und im 
Feld Minuten 30. 
Bitte beide Felder füllen. 
Frage Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: 
Wie viele Stunden pro Tag haben Sie durchschnittlich dafür 
aufgewendet? 
[0 bis 24] Stunden pro Tag w4_617 
[0 bis 1440] Minuten pro Tag 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_616_b_1 
w4_616_b_2 
Filter  w4_613 (ZP hilft Personen außerhalb des Haushalts) 
 = 1 (Ja, eine Person) 
 = 2 (Ja, mehrere Personen) 
UND 
w4_615 (Häufigkeit Hilfe) 
 = 2 (Mehrmals in der Woche) 
 = 3 (Einmal in der Woche) 
 
Int. Bitte geben Sie das ein, was die Zielperson sagt. 
Beispiel 90 Minuten: Geben Sie im Feld Minuten 90 ein. 
Bei einer Angabe von Dezimalzahlen bitte umrechnen.  
Beispiel: 1,5 Stunden: Geben Sie im Feld Stunden 1 ein und im 
Feld Minuten 30. 
Bitte beide Felder füllen. 
Frage Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: 
Wie viele Stunden pro Woche haben Sie durchschnittlich 
dafür aufgewendet? 
[0 bis 168] Stunden pro Woche w4_617 
[0 bis 1440] Minuten pro Woche 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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w4_616_c_1 
w4_616_c_2 
Filter  w4_613 (ZP hilft Personen außerhalb des Haushalts) 
 = 1 (Ja, eine Person) 
 = 2 (Ja, mehrere Personen) 
UND 
w4_615 (Häufigkeit Hilfe) 
 = 4 (Mehrmals im Monat) 
 = 5 (Einmal im Monat) 
 
Int. Bitte geben Sie das ein, was die Zielperson sagt. 
Beispiel 90 Minuten: Geben Sie im Feld Minuten 90 ein. 
Bei einer Angabe von Dezimalzahlen bitte umrechnen.  
Beispiel: 1,5 Stunden: Geben Sie im Feld Stunden 1 ein und im 
Feld Minuten 30. 
Bitte beide Felder füllen. 
Frage Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: 
Wie viele Stunden pro Monat haben Sie durchschnittlich 
dafür aufgewendet? 
[0 bis 744] Stunden pro Monat w4_617 
[0 bis 1440] Minuten pro Monat 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_616_d_1 
w4_616_d_2 
Filter  w4_613 (ZP hilft Personen außerhalb des Haushalts) 
 = 1 (Ja, eine Person) 
 = 2 (Ja, mehrere Personen) 
UND 
w4_615 (Häufigkeit Hilfe) 
 = 6 (Seltener) 
 = 9996 (Unregelmäßig) 
 = 9997 (Verweigert) 
 = 9998 (Weiß nicht) 
 
Int. Bitte geben Sie das ein, was die Zielperson sagt. 
Beispiel 90 Minuten: Geben Sie im Feld Minuten 90 ein. 
Bei einer Angabe von Dezimalzahlen bitte umrechnen.  
Beispiel: 1,5 Stunden: Geben Sie im Feld Stunden 1 ein und im 
Feld Minuten 30. 
Bitte beide Felder füllen. 
Frage Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: 
Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich dafür in 
dieser Zeit aufgewendet? 
[0 bis 8760] Stunden pro Jahr w4_617 
[0 bis 1440] Minuten pro Jahr 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
   Geldspenden  
w4_617 Int.  Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Bei Bedarf vorlesen: Mitgliedsbeiträge sind nicht gemeint, aber 
alle Spenden (auch Spenden für Vereine, in denen man sich 
engagiert. 
 
Frage Wir haben nun die meisten Fragen besprochen. Ich habe 
jetzt noch ein paar weitere Fragen, die ich Ihnen gerne 
stellen möchte. 
Manche Menschen leisten gelegentlich oder regelmäßig 
Geldspenden für soziale oder gemeinnützige Zwecke. 
Haben Sie in den letzten 12 Monaten solche Spenden 
geleistet? 
1: Ja w4_618 
2: Nein w4_701 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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w4_618 Filter w4_617 (Geldspende) 
 = 1 (Ja) 
 
Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Frage Waren das in den letzten 12 Monaten insgesamt bis 
einschließlich 100 Euro oder über 100 Euro? 
1: Bis einschließlich 100 Euro w4_701 
2: Über 100 Euro w4_619 
9997: Verweigert w4_701 
9998: Weiß nicht 
w4_619 Filter w4_618 (Geldspende: Grenze 100 Euro) 
 = 2 (Über 100 Euro) 
 
Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Frage Waren es insgesamt bis einschließlich 500 Euro oder über 
500 Euro? 
1: Bis einschließlich 500 Euro w4_701 
2: Über 500 Euro w4_620 
9997: Verweigert w4_701 
9998: Weiß nicht 
w4_620 Filter w4_619 (Geldspende: Grenze 500 Euro) 
 = 2 (Über 500 Euro) 
 
Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Frage Waren es insgesamt bis einschließlich 1.000 Euro oder 
über 1.000 Euro? 
1: Bis einschließlich 1.000 Euro w4_701 
2: Über 1.000 Euro 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
   Integration I  
w4_701 Int. Antwortkategorien bitte vorlesen.  
Frage Wie sehr fühlen Sie sich der Gesellschaft in Deutschland 
zugehörig? Ich fühle mich … 
1: Voll und ganz zugehörig w4_702 
2: Eher zugehörig 
3: Teils/teils 
4: Eher nicht zugehörig 
5: Ganz und gar nicht zugehörig 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_702 Int. Antwortkategorien bitte vorlesen.  
Frage Wenn Sie an die Personen in Ihrem Freundeskreis denken: 
Sind das mehrheitlich Menschen mit Migrationshintergrund 
oder ohne? 
1: Mehrheitlich Menschen mit Migrationshintergrund w4_703_1 
w4_704/ 
w4_705/ 
w4_706 
2: In etwa gleiche Anteile 
2: Mehrheitlich Menschen ohne Migrationshintergrund 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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   Sprachkenntnisse & Sprachgebrauch  
w4_703_1 
bis 
w4_703_4 
 007 (Interviewsprache) 
 = 1 (Türkisch) 
 = 2 (Russisch) 
 = 3 (Polnisch) 
 = 4 (Englisch) 
 = 5 (Arabisch) 
 
Prog. Frage nur für fremdsprachige Interviews 
Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Frage 
& 
Items 
1–4 
Sind Ihre Deutschkenntnisse so gut, dass Sie … 
beim Einkaufen zurecht kommen? (1) w4_703_2 
Sich auf Deutsch unterhalten können? (2) w4_703_3 
Fernseh- oder Radiosendungen problemlos folgen 
können? (3) 
w4_703_4 
Angelegenheiten mit Behörden erledigen können? (4) w4_704/w4_
705/ 
w4_706 
1: Ja  
2: Nein 
9996: Trifft nicht zu 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_704 Filter w4_anz_eng (Anzahl der Tätigkeiten) 
 ≥ 1 (Mindestens 1 Tätigkeit) 
UND 
w4_102 (Geburtsland) 
 = 8 (Anderes Land) 
 
Int. Antwortkategorien bitte vorlesen. 
Frage Welche Sprache sprechen Sie hauptsächlich, wenn Sie Ihr 
freiwilliges oder ehrenamtliches Engagement ausüben? 
1: Die Sprache Ihres Herkunftslandes w4_705/ 
w4_706 
 
2: Deutsch 
3: Eine andere Sprache 
4: Oder nach Personen und Situation unterschiedliche 
Sprachen  
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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  Engagement der Eltern  
w4_705 Filter w4_alter (014) (Alter) 
  ≥ 21 Jahre 
 ≤ 120 Jahre 
ODER 
w4_altersgr (015) (Altersgruppe) 
 = 4 (Zwischen 21 und 34 Jahren) 
 = 5 (Zwischen 35 und 44 Jahren) 
 = 6 (Zwischen 45 und 54 Jahren) 
 = 7 (Zwischen 55 und 64 Jahren) 
 = 8 (Zwischen 65 und 74 Jahren) 
 = 9 (Oder 75 Jahre und älter) 
 
Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Wenn die befragte Person angibt, nur ein Elternteil war 
engagiert, dann Code 1 „Ja“ erfassen. 
Sofern Nachfragen auftreten, wer mit Eltern gemeint ist (z.B. 
gleichgeschlechtliches Paar, Stief- oder Adoptiveltern), dann 
soll die Zielperson entscheiden, wer für sie die Eltern sind. 
Frage Wenn Sie an Ihre Kindheit oder Jugendzeit zurück denken, 
waren Ihre Eltern in dieser Zeit freiwillig engagiert? 
1: Ja w4_707/ 
w4_712 2: Nein 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_706 Prog. Alter aus w4_alter (014) einblenden.  
Filter w4_alter (014) (Alter) 
 ≥ 21 Jahre 
 ≤ 120 Jahre 
ODER 
w4_altersgr (015) (Altersgruppe) 
 = 4 (Zwischen 21 und 34 Jahren) 
 = 5 (Zwischen 35 und 44 Jahren) 
 = 6 (Zwischen 45 und 54 Jahren) 
 = 7 (Zwischen 55 und 64 Jahren) 
 = 8 (Zwischen 65 und 74 Jahren) 
 = 9 (75 Jahre und älter) 
Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Wenn die befragte Person angibt, nur ein Elternteil war 
engagiert, auch Code 1 „Ja“ angeben 
Sofern Nachfragen auftreten, wer mit Eltern gemeint ist (z.B. 
gleichgeschlechtliches Paar, Stief- oder Adoptiveltern), dann 
soll die Zielperson entscheiden, wer für sie die Eltern sind. 
Frage Waren Ihre Eltern in den letzten [hier Alter der/des 
Befragten einblenden] Jahren freiwillig engagiert? 
1: Ja w4_707/ 
w4_712 2: Nein 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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  Migrationshintergrund II  
w4_707 Filter w4_102 (Geburtsland) 
 = 1 (In Deutschland, inklusive ehemaliger Ostgebiete, 
die heute nicht mehr zu Deutschland gehören) 
 = 2 (In der sowjetischen Besatzungszone, der späteren 
DDR) 
 = 3 (In der amerikanischen, britischen oder 
französischen Besatzungszone, der späteren BRD) 
 = 4 (In der Deutschen Demokratischen Republik, DDR) 
 = 5 (In der Bundesrepublik Deutschland, BRD) 
 = 6 (In den neuen Bundesländern, also Ostdeutschland 
oder in Berlin) 
 = 7 (In den alten Bundesländern, also 
Westdeutschland) 
 = 9997 (Verweigert) 
 = 9998 (Weiß nicht) 
 
Int.  Antwortkategorien bitte vorlesen. 
Sofern Nachfragen auftreten, wer mit Eltern gemeint ist (z.B. 
gleichgeschlechtliches Paar, Stief- oder Adoptiveltern), dann 
soll die Zielperson entscheiden, wer für sie die Eltern sind. 
Frage Sind Ihre beiden Elternteile in Deutschland geboren? Wir 
meinen damit auch die ehemaligen Ostgebiete, die heute 
nicht mehr zu Deutschland gehören? 
1: Ja, beide w4_712 
2: Ja, aber nur Ihre Mutter w4_710 
3: Ja, aber nur Ihr Vater w4_708 
4: Nein, beide nicht w4_708 
9997: Verweigert w4_712 
9998: Weiß nicht 
w4_708 Prog. Länderliste einblenden  
Filter w4_707 (Eltern in Deutschland geboren) 
 = 3 (Ja, aber nur Vater) 
 = 4 (Nein, beide nicht) 
ODER 
w4_102 (Geburtsland) 
 = 8 (Anderes Land) 
Frage In welchem Land wurde Ihre Mutter geboren? 
[Auswahl aus Länderliste] w4_710/  
w4_712 
9996: Land nicht in Liste w4_m_709o 
9997: Verweigert w4_712 
9998: Weiß nicht 
w4_m_709o Filter w4_708 (Geburtsland Mutter) 
 = 9996 (Land nicht in Liste) 
 
Frage Und welches Land ist das? 
Offene Angabe w4_710/  
w4_712 
9997: Verweigert w4_712 
9998: Weiß nicht 
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w4_710 Prog. Länderliste einblenden  
Filter w4_707 (Eltern in Deutschland geboren) 
 = 2 (Ja, aber nur Mutter) 
 = 4 (Nein, beide nicht) 
ODER 
w4_102 (Geburtsland) 
 = 8 (Anderes Land) 
Frage Und in welchem Land wurde Ihr Vater geboren? 
[Auswahl aus Länderliste] w4_712 
9996: Land nicht in Liste w4_m_711o 
9997: Verweigert w4_713 
9998: Weiß nicht 
w4_711o Filter w4_710 (Geburtsland Vater) 
 = 9996 (Land nicht in Liste) 
 
Frage Und welches Land ist das?  
Offene Angabe w4_712 
9997: Verweigert w4_713 
9998: Weiß nicht 
w4_712 Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Bei Bedarf vorlesen: falls Zielperson angibt, Elternteile seien 
verstorben, bitte fragen: Hatte Ihre Mutter die deutsche 
Staatsangehörigkeit? 
Sofern Nachfragen auftreten, wer mit Mutter gemeint ist (z.B. bei 
gleichgeschlechtlichen Paaren, Stief- oder Adoptiveltern), dann 
soll die Zielperson entscheiden, wer für sie die Eltern sind. 
 
Frage Hat Ihre Mutter die deutsche Staatsangehörigkeit?  
1: Ja w4_713 
2: Nein 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_713 Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Bei Bedarf vorlesen: falls Zielperson angibt, Elternteile seien 
verstorben, bitte fragen: Hatte Ihr Vater die deutsche 
Staatsangehörigkeit? 
Sofern Nachfragen auftreten, wer mit Mutter gemeint ist (z.B. 
bei gleichgeschlechtlichen Paaren, Stief- oder Adoptiveltern), 
dann soll die Zielperson entscheiden, wer für sie die Eltern sind. 
 
Frage Hat Ihr Vater die deutsche Staatsangehörigkeit? 
1: Ja w4_714 
2: Nein 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
  Zeitbudget  
w4_714 Int. Antwortkategorien bitte vorlesen.  
Frage Bleibt Ihnen neben Ihren Alltagsverpflichtungen in 
Ausbildung, Beruf oder Familie noch genügend freie Zeit 
für andere Dinge? 
1: Ja, meistens  w4_715 
2: Teils/teils 
3: Nein, meistens nicht  
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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  Integration II  
w4_715 Int. Antwortkategorien bitte vorlesen.  
Frage Wie sehr stimmen Sie der folgenden Aussage zu: Man kann 
den meisten Menschen vertrauen. 
1: Stimme voll und ganz zu  w4_716_1 
bis 
w4_716_3 
2: Stimme eher zu 
3: Teils/teils 
4: Stimme eher nicht zu 
5: Stimme ganz und gar nicht zu 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
   Selbstwirksamkeitserwartung  
w4_716_1 
bis 
w4_716_3 
Prog. Rotation der Items.  
Int. Antwortkategorien bei Item 1 vorlesen, bei Item 2 und Item 3 
nach Bedarf. 
Frage 
& 
Items 
1–3 
In den nächsten Aussagen geht es um Ihre Einschätzung 
von sich selbst und Ihrem Leben. Ich möchte Sie bitten, 
sich anhand der folgenden Aussagen selbst einzuschätzen. 
Geben Sie bitte für jede Aussage an, wie gut diese auf Sie 
zutrifft. 
Es bereitet mir keine Schwierigkeiten, meine Absichten und 
Ziele zu verwirklichen. (1) 
Weitere 
Items 
w4_716 
(rotierend) 
Wenn eine neue Sache auf mich zukommt, weiß ich, wie ich 
damit umgehen kann. (2) 
Weitere 
Items 
w4_716 
(rotierend) 
Wenn ein Problem auftaucht, kann ich es aus eigener Kraft 
meistern. (3) 
Weitere 
Items 
w4_716 
(rotierend) 
1: Trifft voll und ganz zu w4_717 
2: Trifft eher zu 
3: Teils/teils 
4: Trifft eher nicht zu 
5: Trifft ganz und gar nicht zu 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
   Wohlbefinden  
w4_717 Int. Antwortkategorien bitte vorlesen.  
Frage Wie sehr trifft folgende Aussage auf Sie persönlich zu: „Ich 
bin zufrieden mit meinem Leben“.  
1: Trifft voll und ganz zu w4_718 
2: Trifft eher zu 
3: Teils/teils 
4: Trifft eher nicht zu 
5: Trifft ganz und gar nicht zu 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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   Gesundheit  
w4_718 Int. Antwortkategorien bitte vorlesen.  
Frage Wie bewerten Sie Ihren derzeitigen Gesundheitszustand?  
1: Sehr gut w4_719 
2: Eher gut  
3: Mittel  
4: Eher schlecht  
5: Sehr schlecht 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_719 Frage In welchem Ausmaß sind Sie durch Krankheit in der 
Ausübung Ihrer alltäglichen Arbeiten dauerhaft 
eingeschränkt? Sind Sie gesundheitlich stark 
eingeschränkt, etwas eingeschränkt oder nicht 
eingeschränkt oder haben Sie keine Erkrankung? 
 
1: Stark eingeschränkt w4_720_1 
bis 
w4_720_6 
2: Etwas eingeschränkt 
3: Nicht eingeschränkt 
4: Habe keine Erkrankung 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
   Werte  
w4_720_1 
bis 
w4_720_6 
Prog. Rotation der Items.  
Int. Antwortkategorien bitte vorlesen. Ab Item 2 bei Bedarf. 
Frage 
& 
Items 
1–6 
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Dinge? 
Macht und Einfluss haben (1) Weitere 
Items 
w4_720 
(rotierend) 
Die eigene Phantasie und Kreativität entwickeln (2) Weitere 
Items 
w4_720 
(rotierend) 
Nach Sicherheit streben (3) Weitere 
Items 
w4_720 
(rotierend) 
Sozial Benachteiligten und gesellschaftlichen 
Randgruppen helfen (4) 
Weitere 
Items 
w4_720 
(rotierend) 
Gesetz und Ordnung respektieren (5) Weitere 
Items 
w4_720 
(rotierend) 
Die guten Dinge des Lebens in vollen Zügen genießen (6) Weitere 
Items 
w4_720 
(rotierend) 
1: Sehr wichtig w4_721 
2: Eher wichtig 
3: Teils/teils 
4: Eher nicht wichtig 
5: Gar nicht wichtig 
9997 Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
   Finanzielle Situation  
w4_721 Int. Antwortvorgaben bitte vorlesen.  
Frage Wie würden Sie heute Ihre finanzielle Situation einstufen? 
Als ...  
 
1: Sehr gut  w4_722/ 
w4_m_801 2: Eher gut  
3: Mittel 
4: Eher schlecht  
5: Sehr schlecht  
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_722 Filter w4_alter (014) (Alter) 
 > 17 Jahre 
 ≤ 120 Jahre 
ODER 
w4_ (015) (Altersgruppe) 
 = 3 (Zwischen 18 und 20 Jahren) 
 = 4 (Zwischen 21 und 34 Jahren) 
 = 5 (Zwischen 35 und 44 Jahren) 
 = 6 (Zwischen 45 und 54 Jahren) 
 = 7 (Zwischen 55 und 64 Jahren) 
 = 8 (Zwischen 65 und 74 Jahren) 
 = 9 (75 Jahre und älter) 
 
Int. Bei Bedarf vorlesen: Gemeint ist die Summe, die sich ergibt aus 
Lohn, Gehalt, Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit, Rente 
oder Pension, jeweils nach Abzug der Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge. Rechnen Sie bitte auch Einkünfte 
aus öffentlichen Beihilfen, Einkommen aus Vermietung und 
Verpachtung, Zinseinkommen, Kindergeld und sonstige 
Einkünfte dazu.  
Die Ergebnisse der Umfrage sollen u. a. nach 
Einkommensgruppen ausgewertet werden. Hierfür benötigen 
wir die Angabe zu Ihrem Haushaltsnettoeinkommen. 
Selbstverständlich werden Ihre Angaben vertraulich behandelt 
und ausschließlich anonym ausgewertet. Der Datenschutz ist 
immer gesichert. 
Antwortkategorien bitte vorlesen. 
Frage Wie hoch ist das monatliche Nettoeinkommen Ihres 
Haushalts insgesamt? Ich meine damit die Summe aller 
Einkünfte nach Abzug von Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträgen. 
1: Bis einschließlich 2.000 Euro w4_723 
2: Über 2.000 Euro w4_724 
9997: Verweigert w4_m_801 
9998: Weiß nicht 
w4_723 Filter  w4_722 (Haushaltsnettoeinkommen: Grenze 2.000 Euro) 
 = 1 (Bis 2.000 Euro) 
 
Int. Frage bei Bedarf wiederholen. Antwortkategorien bitte vorlesen. 
Frage Liegt Ihr monatliches Haushaltnettoeinkommen … 
1: Bis einschließlich 1.000 Euro w4_m_801 
2: Über 1.000 Euro 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
w4_724 Filter w4_722 (Haushaltsnettoeinkommen: Grenze 2.000 Euro) 
 = 2 (Über 2.000 Euro) 
 
Int. Frage bei Bedarf wiederholen. Antwortkategorien bitte vorlesen. 
Frage Liegt Ihr monatliches Haushaltnettoeinkommen … 
1: Bis einschließlich 3.000 Euro w4_m_801 
2: Über 3.000 Euro w4_725 
9997: Verweigert w4_m_801 
9998: Weiß nicht 
w4_725 Filter w4_724 (Haushaltsnettoeinkommen: Grenze 3.000 Euro 
 = 2 (Über 3.000 Euro) 
 
Int. Frage bei Bedarf wiederholen. Antwortkategorien bitte vorlesen. 
Frage Liegt Ihr monatliches Haushaltnettoeinkommen … 
1: Bis einschließlich 4.000 Euro w4_m_801 
2: Über 4.000 Euro 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
  Geburtsjahr  
w4_m_801 Frage Vielen Dank für Ihre Mitwirkung. Wir sind nun fast am Ende 
des Interviews angelangt, haben aber noch ein paar kurze 
Fragen für die Statistik. In welchem Jahr sind Sie geboren? 
 
[1900 bis 2000] Jahr w4_m_802 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
   Anzahl der Telefonanschlüsse und Postleitzahl  
w4_m_802 Int. Bei Bedarf vorlesen. 
Zählen Sie bitte Telefonnummern mit Ortsnetzvorwahl für 
Handys – sogenannte Homezone-Nummern – auch dazu, nicht 
jedoch die Mobilfunknummern, die mit 015…, 016…, 017…. 
beginnen. 
Bei Rückfragen:  
Das Handy ist dabei über zwei Telefonnummern zu erreichen. 
Einmal mit der Handy-Nummer beginnend mit 015.., 016.. oder 
017.. und auch mit einer weiteren Nummer, beginnend mit einer 
Festnetzvorwahl. 
 
Frage Unter wie vielen unterschiedlichen Festnetz-Rufnummern 
für Gespräche ist Ihr Haushalt insgesamt erreichbar? Nicht 
gemeint sind Rufnummern, die zu einem Faxgerät oder 
Computer gehören. 
[0 bis 96] Anzahl w4_m_803 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_m_803 Int. Bei Bedarf vorlesen: 
„Im Zweifel genügt auch eine Schätzung“ 
Es geht hier nur um Mobilfunknummern, die mit 015…, 016… 
oder 017… beginnen. 
 
Frage Unter wie vielen unterschiedlichen Handynummern sind 
Sie derzeit erreichbar, egal ob privat oder beruflich. 
[0 bis 96] Anzahl w4_m_804/ 
w4_m_805 9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
w4_m_804 Filter w4_teilstp (001/003) (Teilstichprobe Mobilfunk- oder Festnetz) 
 = 2 (Mobilfunk) 
 
Prog. Nur Handystichprobe. 
Int. Falls Hauptwohnsitz außerhalb Deutschlands bitte erfragen in 
welchem Bundesland sich die Person hauptsächlich aufhält. 
Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Frage In welchem Bundesland haben Sie Ihren Hauptwohnsitz? 
1: Schleswig-Holstein w4_m_805 
2: Hamburg 
3: Niedersachsen 
4: Bremen 
5: Nordrhein-Westfalen 
6: Hessen 
7: Rheinland-Pfalz 
8: Baden-Württemberg 
9: Bayern 
10: Saarland 
11: Berlin 
12: Brandenburg 
13: Mecklenburg-Vorpommern 
14: Sachsen 
15: Sachsen-Anhalt 
16: Thüringen 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
w4_m_805 Int. Bei Bedarf vorlesen: 
Alle Daten werden ausschließlich in anonymisierter Form 
ausgewertet. Diese Angaben dienen lediglich der Zuordnung 
der Ergebnisse zu bestimmten Gebietstypen. Selbstverständlich 
ist Ihre Angabe freiwillig, aber für den Erfolg der Studie wichtig. 
 
Frage Die Lebenssituation der Menschen in Deutschland ist recht 
unterschiedlich. Deshalb sollen die Ergebnisse der Studie 
auch regional zugeordnet werden – natürlich in 
anonymisierter Form.  
Das Deutsche Zentrum für Altersfragen würde gerne einige 
regionale Daten mit den jetzt aufgenommenen 
Interviewdaten zusammenführen. Dabei handelt es sich 
zum Beispiel um das Ausbildungsangebot oder die 
medizinische Versorgung in einer Region. Dazu benötigen 
wir Ihre Postleitzahl. 
Es ist absolut sichergestellt, dass sowohl bei infas als 
auch beim Deutschen Zentrum für Altersfragen immer alle 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen strengstens 
eingehalten werden. Zum Zweck der Zuspielung dieser 
Daten an die Interviewdaten möchte ich Sie herzlich um Ihr 
Einverständnis bitten. Ihr Einverständnis ist 
selbstverständlich freiwillig. Sie können es auch jederzeit 
wieder zurückziehen. 
Sind Sie damit einverstanden? 
1: Ja w4_m_806 
2: Nein ENDE 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
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Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
w4_m_806 Filter w4_m_805 (Einverständnis: Regionale Daten) 
 = 1 (Ja) 
 
Frage Würden Sie mir bitte zu diesem Zweck sagen, wie die 
Postleitzahl Ihres Wohnorts lautet? 
[PLZ] ENDE 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
ENDE Frage Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Ich bedanke mich für 
dieses Gespräch und wünschen Ihnen noch einen schönen 
Abend [Tag]!  
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ANHANG – Alle Personen: Auswahl der Zielperson und Interviewsprache, Non-Response 
 
Nr.  Art der 
Information 
Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
    Begrüßung und Auswahl der Zielperson, Auswahl der 
Interviewsprache & Non-Response 
 
001 Filter w4_teilstp (001/003) (Teilstichprobe Mobilfunk- oder Festnetz) 
 = 2 (Mobilfunk) 
 
Int. Bei Bedarf vorlesen: Es geht um verschiedene Themen des 
Alltags und der Freizeit. 
Wenn ZP das Handy/Telefon ausschließlich dienstlich nutzt, 
bitte Code 10 eingeben! 
Wenn Hauptnutzer nicht am Apparat, dann Handy weitergeben 
lassen oder Termin vereinbaren. 
Bei Bedarf vorlesen: 
„Alle Angaben werden vertraulich behandelt und anonym – also 
ohne Namen und Telefonnummer – ausgewertet.“ 
Das Interview dauert durchschnittlich 30 Minuten – je nach der 
Situation der Zielperson. 
Hinweise und Erläuterungen zur Bedeutung der Studie, 
Datenschutz, Auftraggeber etc. finden sich auf dem 
Hilfebildschirm. 
Text Guten Tag, 
mein Name ist ... – ich rufe an vom infas Institut in Bonn. 
Wir führen eine repräsentative Umfrage für das Deutsche 
Zentrum für Altersfragen und das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend durch. Es geht um 
das Thema „Aktivitäten der Bürgerinnen und Bürger in 
verschiedenen Bereichen“ und darum, was Leute in ihrer 
Freizeit tun. 
Dazu würde ich gerne mit der Person sprechen, die das 
Handy überwiegend nutzt, auf dem ich Sie jetzt erreicht 
habe. 
1: Hauptnutzer am Apparat, weiter 002 
2: Hauptnutzer zurzeit nicht verfügbar TERMIN 
3: Legt sofort auf ENDE 
4: Keine Verständigung möglich/ KP/ZP spricht nicht 
ausreichend Deutsch 
007 
5: ZP bereits befragt ENDE 
7: ZP verweigert die Teilnahme 008 
 8: KP verweigert Weitergabe an Hauptnutzer ENDE 
9: ZP/KP möchte Studieninformationen per E-Mail oder per 
Post erhalten 
Zustellung 
Studieninfor-
mationen 
10: ZP nutzt Handy ausschließlich dienstlich Diensthandy 
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Interviewtext und Hinweise Weiter mit 
002 Filter 001 (Nutzer des angerufenen Handys) 
 = 1 (Hauptnutzer am Apparat) 
 
Int. Wenn ZP das Handy ausschließlich dienstlich nutzt, bitte Code 
4: „ZP nutzt Handy ausschließlich dienstlich“ angeben! 
Bei Bedarf vorlesen:  
„Alle Angaben werden vertraulich behandelt und anonym – also 
ohne Namen und Telefonnummer – ausgewertet.“ 
Hinweise und Erläuterungen zur Bedeutung der Studie, 
Datenschutz, Auftraggeber etc. finden sich auf dem 
Hilfebildschirm. 
Das Interview dauert 30 Minuten – je nach der Situation der 
Zielperson. 
Frage Sind Sie ... 
 1: Mindestens 14 Jahre alt oder 013 
 2: Jünger als 14 Jahre? ENDE 
 3: ZP verweigert die Teilnahme 008 
 4: ZP nutzt Handy ausschließlich dienstlich Diensthandy 
Dienst-
handy 
Filter 001 (Nutzer des angerufenen Handys) 
 = 10 (Ausschließlich Diensthandy) 
ODER 
002 (Alter ZP) 
 = 4 (Ausschließlich Diensthandy) 
ENDE 
Text Für diese Studie befragen wir leider nur Personen, die Ihr 
Handy auch privat nutzen. Ich wünsche Ihnen noch einen 
schönen Tag [guten Abend]. Vielen Dank und auf 
Wiederhören. 
 1: Ende 
003 Filter w4_teilstp (001/003) (Teilstichprobe Mobilfunk- oder Festnetz) 
 = 1 (Festnetz) 
 
Text Guten Tag, 
mein Name ist .... – ich rufe an vom infas Institut in Bonn. 
Wir führen eine repräsentative Umfrage für das Deutsche 
Zentrum für Altersfragen und das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend durch. Es geht um 
das Thema „Aktivitäten der Bürgerinnen und Bürger in 
verschiedenen Bereichen“ und darum, was Leute in ihrer 
Freizeit tun. 
1: Weiter 004 
2: Legt sofort auf ENDE 
3: Keine Verständigung möglich/ KP/ZP spricht nicht 
ausreichend Deutsch 
007 
4: Kein privater Haushalt ENDE 
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004 Filter 003 (Kontakt Festnetz) 
 = 1 (Kontakt ZP) 
 
Int.  Bei Bedarf vorlesen: Da es sich um eine wissenschaftliche 
Untersuchung handelt, muss ich die zu befragende Person 
zufällig auswählen. Deshalb fragen wir nach der Person, die 
zuletzt Geburtstag hatte. 
Wir benötigen diese Angabe für statistische Zwecke. 
Bei Bedarf vorlesen: Es geht um verschiedene Themen des 
Alltags und der Freizeit. 
Bei Bedarf vorlesen: Alle Angaben werden vertraulich behandelt 
und anonym – also ohne Namen und Telefonnummer – 
ausgewertet. 
Hinweise und Erläuterungen zur Bedeutung der Studie, 
Datenschutz, Auftraggeber etc. finden sich auf dem 
Hilfebildschirm (HELP). 
Das Interview dauert durchschnittlich 20 bis 30 Minuten – je 
nach der Situation der Zielperson. 
Für Termin entsprechenden 9996: „Terminvereinbarung“ 
auswählen. 
Bei Bedarf vorlesen: Zum Haushalt zählen alle Personen, die 
gemeinsam wohnen und gemeinsam wirtschaften. 
Frage Wir möchten mit der Person aus Ihrem Haushalt ein kurzes 
Interview führen, die mindestens 14 Jahre alt ist und zuletzt 
Geburtstag hatte. 
Damit ich dies ermitteln kann, sagen Sie mir bitte zunächst, 
wie viele Personen leben – Sie selbst mit eingeschlossen – 
im Alter ab 14 Jahre insgesamt in Ihrem Haushalt? 
[0 bis 30] Anzahl der Personen Verabschied
ung Alter  
< 14/ 
Interview_ 
Zielperson 
996: ZP/KP möchte Studieninformationen per E-Mail erhalten Zustellung 
Studieninfor
mationen 
9995: ZP/KP verweigert 005 
9996:Terminvereinbarung TERMIN 
005 Filter 004 (Anzahl Personen ab 14 Jahre im Haushalt) 
 = 9995 (ZP/KP verweigert) 
 
Int.. Bitte zuordnen, warum keine Angabe zu den Personen gemacht 
wurde. 
ACHTUNG: Es folgen noch drei kurze Fragen für die Statistik. 
Items  
1–11 
1: KP verweigert: grundsätzlich Ankündigung 
Statistik-
fragen 
2: KP verweigert: keine Zeit/dauert zu lang 
3: KP verweigert: nicht am Telefon 
4: KP verweigert: krank 
5: KP verweigert: jegliche Auskunft 
6: KP verweigert: kein Interesse/Thema 
7: KP verweigert: Datenschutzgründe/zu persönlich 
8: KP verweigert: sonstige Gründe 
9: Bereits befragt ENDE 
10: Keine Verständigung möglich/KP spricht nicht ausreichend 
Deutsch 
007 
11: Kein privater Haushalt unter der Telefonnummer ENDE 
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Interview_ 
Zielperson 
Filter 004 (Anzahl Personen ab 14 Jahre im Haushalt) 
 > 0 Personen 
 ≤ 95 Personen 
 
Prog. Alternative Frageformulierung bei einer Person im Haushalt, die 
über 14Jahre alt ist (004 = 1) oder bei mehreren Personen im 
Haushalt über 14 Jahren (004 > 1) [Mit einer der …] 
Frage Mit dieser Person würde ich gerne ein Interview führen.  
[Mit einer der << 004 >> Personen, die mindestens 14 Jahre 
alt sind, würde ich gerne das Interview führen und zwar mit 
jener, die als letzte Geburtstag hatte?] 
Wäre das jetzt möglich? Sind Sie sogar selbst diese 
Person? 
1: Ja, ist möglich, ist es selbst (Zielperson am Apparat) 013 
2: Ja, ist möglich, ist eine andere Person an das Telefon rufen 
lassen 
006 
3: Zielperson derzeit nicht erreichbar TERMIN 
4: ZP ist woanders zu erreichen (Tel.-Nr. erfragen/eingeben) TERMIN 
5: ZP nicht befragbar/dauerhaft krank oder behindert ENDE 
6: ZP in Feldzeit nicht zu erreichen ENDE 
7: ZP verweigert die Teilnahme 008 
8: Bereits befragt: Zeitpunkt notieren ENDE 
9: KP verweigert Zugang zu ZP Interview_ 
Zielperson_2 
10: ZP/KP verweigert jegliche Auskunft ENDE 
Interview_ 
Zielperson_
2 
Filter Interview_Zielperson (Kontakt zu ZP) 
 = 9 (KP verweigert Zugang zu ZP) 
 
Int. Bei Bedarf vorlesen: Wir können uns gerne zu einem 
günstigeren Zeitpunkt wieder melden. 
Frage Für die Aussagekraft unserer wissenschaftlichen Studie ist 
es wichtig, dass wir mit einer zufällig ausgewählten Person 
sprechen, die mindestens 14 Jahre alt ist. Wir würden diese 
Person, die zuletzt Geburtstag hatte, deshalb gerne selbst 
sprechen. 
1: KP gibt Telefon an ZP weiter 006 
2: ZP erst später erreichbar TERMIN 
3: KP nimmt Kontakt zu ZP auf TERMIN 
4: KP verweigert Zugang zu ZP ENDE 
5: ZP in Feldzeit nicht zu erreichen ENDE 
6: ZP nicht befragbar/dauerhaft krank oder behindert ENDE 
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006 Filter Interview_Zielperson (Kontakt zu ZP) 
 =2 (Ja, möglich, andere Person an das Telefon rufen 
lassen) 
ODER 
Interview_Zielperson_2 (Kontakt zu ZP 2) 
 = 1 (Gibt Telefon an ZP weiter) 
 
Int. Falls nötig, ergänzen: Das Interview dauert 30 Minuten. 
Hinweise und Erläuterungen zur Bedeutung der Studie, 
Datenschutz, Auftraggeber etc. finden sich auf dem 
Hilfebildschirm. 
Frage Guten Tag, mein Name ist ... vom infas-Institut in Bonn. Wir 
führen eine wissenschaftliche Untersuchung im Auftrag 
des Deutschen Zentrums für Altersfragen und des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend durch. Es geht um das Thema „Aktivitäten der 
Bürgerinnen und Bürger in verschiedenen Bereichen“ und 
darum, was Leute in ihrer Freizeit tun. Dazu benötigen wir 
Ihre Unterstützung.  
Wie ich im Vorgespräch erfahren habe, sind Sie die richtige 
Person für dieses Interview. Alle Angaben werden 
vertraulich behandelt und anonym – also ohne Namen und 
Telefonnummer – ausgewertet. 
Ich würde deswegen gerne mit Ihnen ein Interview führen. 
Wären Sie dazu bereit? 
1: Ja, Interview jetzt beginnen 013 
2: Ja, zum Interview bereit, aber nicht sofort TERMIN 
3: Verweigerung der Teilnahme 008 
4: ZP in Feldzeit nicht zu erreichen ENDE 
007 Filter 005 (Verweigerungsgrund) 
 = 10 (Keine Verständigung auf Deutsch möglich) 
ODER 
001(Nutzer des angerufenen Handys) 
 = 4 (Keine Verständigung auf Deutsch möglich) 
ODER 
003 (Kontakt Festnetz) 
 = 3 (Keine Verständigung auf Deutsch möglich) 
 
Int. Interviews in Türkisch, Russisch, Polnisch, Englisch und 
Arabisch sind möglich – in dem Fall bitte auf erneuten Anruf 
hinweisen. 
Zur Ermittlung der Sprache können Sie folgende 
Übersetzungen verwenden. 
Englisch: Do you speak English?  
Polnisch: Mówi pan/pani po polsku? 
Russisch: Вы говорите по-русски? 
Türkisch: Türkçe biliyor musunuz?  
Arabisch: ؟شﺎﻘﻧ  ﺔﯾﺑرﻌﻟا (hal tatakallamu ʼal-‘arabi:yya(ta)?) 
Wenn selbst diese Einschätzung nicht möglich ist, bitte 
selbständig einschätzen, welche Sprache die Person spricht 
und entsprechenden Code wählen. 
Bitte kein Interview mit minderjähriger Person führen. 
Frage In welcher Sprache können wir das Gespräch führen? 
1: Türkisch TERMIN 
2: Russisch 
3: Polnisch 
4: Englisch 
5: Arabisch 
6: Eine andere Sprache ENDE 
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008 Filter 001 (Nutzer des angerufenen Handys) 
 = 7 (ZP verweigert Teilnahme) 
ODER 
002 (Alter ZP) 
 = 3 (ZP verweigert Teilnahme) 
ODER 
Interview_Zielperson (Kontakt zu ZP ) 
 = 7 (ZP verweigert Teilnahme) 
ODER 
006 (Bitte um Interview mit ZP) 
 = 3 (Verweigerung der Teilnahme) 
ODER 
Zustellung Studieninformationen 
 = 4 (ZP bittet um Anschreibenversand) 
ODER 
013 (Beginn Befragung) 
 = 3 (Keine Einwilligung) 
 
Int. Bitte Verweigerungsgrund genau zuordnen, um 
Argumentationshilfen aufzurufen. Falls mehrere Gründe 
genannt werden, der Reihe nach aufrufen. 
ACHTUNG: Bei Nichtteilnahme kommen noch 3 kurze Fragen 
für die Statistik. 
Frage Warum möchten Sie nicht an der Befragung teilnehmen? 
1: ZP ist doch bereit mitzumachen 013 
2: ZP ist nicht damit einverstanden, dass wir Ihre 
Telefonnummer haben 
Antwort auf  
Verweige-
rung 
3: Hat aufgelegt ENDE 
4: ZP verweigert – grundsätzlich 
Antwort auf  
Verweige-
rung 
5: ZP verweigert – aus Zeitgründen 
6: ZP verweigert – nicht am Telefon 
7: ZP verweigert – krank 
8: ZP verweigert – zu alt  
10: ZP darf nicht teilnehmen – untersagt durch andere Person 
 11: ZP verweigert – kein Interesse 
12: ZP verweigert – wegen Thema 
13: ZP verweigert – zu viele Umfragen 
14: ZP verweigert – Bedenken wegen Datenschutz 
15: ZP verweigert – Länge des Interviews 
16: ZP verweigert – Sonstige Gründe 
17: ZP verweigert, weil Deutschkenntnisse für Interview nicht 
ausreichen 
007 
18: ZP verweigert jegliche Auskunft ENDE 
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Antwort auf 
Verweige-
rung 
Filter 008 (Gründe Non-Response) 
 = 2 (ZP ist nicht damit einverstanden, dass wir Ihre 
Telefonnummer haben) 
 = 4 (ZP verweigert – grundsätzlich) 
 = 5 (ZP verweigert – aus Zeitgründen) 
 = 6 (ZP verweigert – nicht am Telefon) 
 = 7 (ZP verweigert – krank) 
 = 8 (ZP verweigert – zu alt) 
 = 10 (ZP darf nicht teilnehmen – untersagt durch 
andere Person) 
 = 11(ZP verweigert – kein Interesse) 
 = 12 (ZP verweigert – wegen Thema) 
 = 13 (ZP verweigert – zu viele Umfragen) 
 = 14 (ZP verweigert – Bedenken wegen Datenschutz) 
 = 15 (ZP verweigert – Länge des Interviews) 
 = 16 (ZP verweigert – Sonstige Gründe) 
 
 Prog. 
&  
Text 
Alternative Antwortformulierungen je nach Grund der 
Nichtteilnahme (008) 
 008 (Gründe Non-Response) 
 = 2 (ZP ist nicht damit einverstanden, dass wir Ihre 
Telefonnummer haben) 
infas führt, wie andere Sozial- und 
Marktforschungsinstitute auch, wissenschaftliche 
Befragungen bei der Bevölkerung durch.  
Solche Repräsentativbefragungen per Telefon erfolgen nur 
zu Forschungszwecken. Der Gesetzgeber erlaubt dies 
ausdrücklich. Für diese wissenschaftliche Studie wurden 
Telefonnummern zufällig erzeugt. Es liegen uns weder Ihr 
Name noch Ihre Adresse vor. Die erzeugte Telefonnummer 
wird von infas ausschließlich für dieses 
Forschungsvorhaben genutzt. Nach Beendigung des 
Projektes wird Ihre Telefonnummer wieder gelöscht. 
 008 (Gründe Non-Response) 
 = 6 (ZP verweigert – nicht am Telefon) 
Ich kann das Interview für diese Studie nur telefonisch mit 
Ihnen führen. Wir können aber gerne einen Termin für 
einen späteren Zeitpunkt vereinbaren, der Ihnen besser 
passt. 
Wir können Ihnen gerne nähere Informationen zur Studie 
per E-Mail oder per Post zusenden. Dann können Sie sich 
diese erst mal in Ruhe durchlesen und entscheiden, ob Sie 
mitmachen möchten. Wir rufen dann einfach noch einmal 
an. 
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 008 (Gründe Non-Response) 
 = 12 (ZP verweigert – wegen Thema) 
In unserer Studie geht es um die Frage, was unternehmen 
die Menschen in Ihrer Freizeit, außerhalb von Beruf oder 
Schule? Dies kann je nach Alter und Wohngegend sehr 
unterschiedlich sein. Deshalb werden seit 1999 alle fünf 
Jahre mehrere tausend Frauen und Männer in ganz 
Deutschland zu diesem Thema befragt. Das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend benötigt aktuelle Ergebnisse, um die Politik 
zielgerichtet gestalten zu können und um aktuelle 
Entwicklungen nachzuzeichnen. Um ein vollständiges Bild 
für Deutschland gewinnen zu können, befragen wir 
Menschen unterschiedlichen Alters. Dazu zählen zum 
Beispiel Schülerinnen und Schüler, Erwerbstätige und 
Nichterwerbstätige und Menschen im Ruhestand. Es ist für 
die Aussagekraft der Studie sehr wichtig, dass wir mit allen 
zufällig ausgewählten Personen ein Interview führen.  
Wenn Sie im Augenblick keine Zeit haben, dann rufen wir 
Sie gerne zu einem Zeitpunkt an, wenn es Ihnen besser 
passt. 
Wir können Ihnen gerne nähere Informationen zur Studie 
per E-Mail oder per Post zusenden. Dann können Sie sich 
diese erst mal in Ruhe durchlesen und entscheiden, ob Sie 
mitmachen möchten. Wir rufen dann einfach noch einmal 
an. 
008 (Gründe Non-Response) 
 = 15 (ZP verweigert – Länge des Interviews) 
Es ist für die Aussagekraft der Studie sehr wichtig, dass 
wir mit allen ausgewählten Personen das Interview führen. 
Wenn Sie im Augenblick keine Zeit haben, dann rufen wir 
Sie gerne zu einem Zeitpunkt an, wenn es Ihnen besser 
passt. 
008 (Gründe Non-Response) 
 = 5 (ZP verweigert – aus Zeitgründen) 
Ich möchte Sie überhaupt nicht stören. Ich rufe einfach zu 
einem besseren Zeitpunkt noch einmal an. Sagen Sie mir 
einfach, wann es bei Ihnen passt. 
008 (Gründe Non-Response) 
 = 7 (ZP verweigert – krank) 
Wenn Sie jetzt krank sind, möchte Ich Sie überhaupt nicht 
stören. Ich kann Sie zu einem späteren Zeitpunkt anrufen, 
wenn es Ihnen wieder besser geht. 
 008 (Gründe Non-Response) 
 = 14 (ZP verweigert – Bedenken wegen Datenschutz) 
infas garantiert Ihnen, dass alle Ihre Angaben streng 
vertraulich behandelt werden und anonym bleiben. infas 
liegen weder Ihr Name noch Ihre Adresse vor. Alle 
Mitarbeiter des infas-Instituts sind zu Stillschweigen 
verpflichtet. Eine Verwendung für andere Zwecke als nur 
für diese Untersuchung ist ausgeschlossen. Die Teilnahme 
an der Befragung ist freiwillig. Aus einer Nicht-Teilnahme 
entstehen Ihnen keine Nachtteile. 
Wir garantieren Ihnen, dass Ihre Angaben ausschließlich 
für wissenschaftliche Zwecke ausgewertet werden. 
Niemand erfährt, welche Personen teilgenommen haben. 
Wir können Ihnen gerne nähere Informationen zur Studie 
per E-Mail oder per Post zusenden. Dann können Sie sich 
diese erst mal in Ruhe durchlesen und entscheiden, ob Sie 
mitmachen möchten. Wir rufen dann einfach noch einmal 
an. 
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 008 (Gründe Non-Response) 
 = 4 (ZP verweigert – grundsätzlich) 
 = 11(ZP verweigert – kein Interesse) 
 = 13 (ZP verweigert – zu viele Umfragen) 
 = 16 (ZP verweigert – Sonstige Gründe) 
In unserer Studie geht es um die Frage, was unternehmen 
die Menschen in Ihrer Freizeit, außerhalb von Beruf oder 
Schule? Dies kann je nach Alter und Wohngegend sehr 
unterschiedlich sein. Deshalb werden seit 1999 alle fünf 
Jahre mehrere tausend Frauen und Männer in ganz 
Deutschland zu diesem Thema befragt. Das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend benötigt aktuelle Ergebnisse, um die Politik 
zielgerichtet gestalten zu können und um aktuelle 
Entwicklungen nachzuzeichnen. Um ein vollständiges Bild 
für Deutschland gewinnen zu können, befragen wir 
Menschen unterschiedlichen Alters. Dazu zählen zum 
Beispiel Schülerinnen und Schüler, Erwerbstätige und 
Nichterwerbstätige und Menschen im Ruhestand. Es 
handelt sich um eine wissenschaftliche Untersuchung. Wir 
möchten Ihnen nichts verkaufen. 
Wir können Ihnen gerne nähere Informationen zur Studie 
per E-Mail oder per Post zusenden. Dann können Sie sich 
diese erst mal in Ruhe durchlesen und entscheiden, ob Sie 
mitmachen möchten. Wir rufen dann einfach noch einmal 
an. 
 008 (Gründe Non-Response) 
 = 8 (ZP verweigert – zu alt) 
Für unsere Studie ist es wichtig, dass alle zufällig 
ausgewählten Personen teilnehmen. Das gilt erst einmal 
ganz unabhängig davon, in welcher Situation Sie sich 
heute befinden oder wie alt Sie sind. Für die 
wissenschaftliche Studie ist es wichtig auch zu erfahren, 
wie die Situation älterer Menschen in Deutschland ist, weil 
Sie ein bedeutender Teil der Gesellschaft sind. 
 008 (Gründe Non-Response) 
 = 10 (ZP darf nicht teilnehmen – untersagt durch 
andere Person) 
Für die Aussagekraft unserer wissenschaftlichen Studie ist 
es wichtig, dass wir mit allen zufällig ausgewählten 
Personen sprechen. Wir würden deshalb gerne selbst mit 
der Person in Ihrem Haushalt, die zuletzt Geburtstag hatte 
und mindestens 14 Jahre alt ist sprechen. Wir können uns 
gerne zu einem günstigeren Zeitpunkt wieder melden. 
1: ZP bringt neues Argument Antwort auf 
Verweige-
rung 
2: ZP ist bereit mitzumachen 013 
3: ZP Verweigert, kein neues Argument Ankündigung 
Statistikfra-
gen 
4: ZP bittet um Anschreibenversand Zustellung 
Studieninfor-
mationen 
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Zustellung 
Studienin-
formationen 
Filter 001 (Nutzer des angerufenen Handys) 
 = 9 (ZP/KP möchte Studieninformationen per E-Mail 
oder per Post erhalten) 
ODER 
004 (Anzahl Personen ab 14 Jahre im Haushalt) 
 = 996 (ZP/KP möchte Studieninformationen per E-Mail 
erhalten) 
 
ODER 
Antwort auf Verweigerung 
 = 4 (ZP bittet um Anschreibenversand) 
 
Int. Bitte klären, ob Studieninformationen per E-Mail-Adresse oder 
per Post zugesendet werden. 
Frage Klärung des Zustellungswunsches für Studieninformation 
1: Informationen versenden per Post Post 
2: Informationen versenden per E-Mail Email 
3: ZP nun auch ohne Anschreiben bereit teilzunehmen 013 
4: ZP verweigert 008 
Post Filter Zustellung Studieninformationen 
 = 1 (Informationen versenden per Post) 
 
Int. Auf der nächsten Seite erscheint die Adressmaske! 
Hier bitte die vollständige Adresse des Befragten aufnehmen.  
Nach Abschluss bitte alle Angaben noch einmal vorlesen. Groß- 
und Kleinschreibung beachten!  
Bei Namensangaben die Richtigkeit überprüfen. Lassen Sie 
sich die Angaben buchstabieren. 
Frage Übergang Adressmaske (Post) 
1: Weiter mit Adresstool Erneuter 
Anruf_ 
Unterlagen 
Email Filter Zustellung Studieninformationen 
 = 2 (Informationen versenden per E-Mail) 
 
Int. Auf der nächsten Seite erscheint die Erfassungsmaske! 
Hier bitte die E-Mail-Adresse aufnehmen. Nach Abschluss bitte 
die Angaben noch einmal vorlesen. Groß- und Kleinschreibung 
beachten!  
Bei allen Angaben die Richtigkeit überprüfen. Lassen Sie sich 
die Angaben buchstabieren. 
Frage Übergang Adressmaske (Email) 
1: weiter mit E-Mail-Adresstool Erneuter 
Anruf_ 
Unterlagen 
Erneuter 
Anruf_ 
Unterlagen 
  
Int. Bitte vagen Termin vereinbaren 
- E-Mail-Versand: kurzfristiger Termin möglich  
Postversand: nächster Termin frühestens nach 5 Tagen 
evtl. nach Erreichbarkeit der Zielperson fragen. 
 
Frage Vielen Dank. Die Studieninformationen werden wir in Kürze 
an Sie versenden. Wir werden uns dann noch einmal bei 
Ihnen melden. 
1: Vagen Termin vereinbaren TERMIN/ 
ENDE 
2: Will direkt weitermachen/weiter 013/ 
TERMIN 3: Weiter bei Wiederholungsanruf 
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Ankündi-
gung 
Statistik-
fragen 
Filter 005 (Verweigerungsgründe) 
 = 1 (KP verweigert: grundsätzlich) 
 = 2 (KP verweigert: keine Zeit/dauert zu lang) 
 = 3 (KP verweigert: nicht am Telefon) 
 = 4 (KP verweigert: krank) 
 = 5 (KP verweigert: jegliche Auskunft) 
 = 6 (KP verweigert: kein Interesse/Thema) 
 = 7 (KP verweigert: Datenschutzgründe/zu persönlich) 
 = 8 (KP verweigert: sonstige Gründe) 
 = 9 (Bereits befragt) 
ODER 
Antwort auf Verweigerung 
 = 3 (ZP Verweigert, kein neues Argument) 
 
Frage Es wäre sehr freundlich von Ihnen, wenn Sie uns zum 
Schluss nur drei kurze Fragen für die Statistik beantworten 
könnten. 
1: Ja, weiter 009 
2: Nein Verabschie-
dung 9997: KP verweigert Aussage 
009 Filter Ankündigung Statistikfragen 
 = 1 (Ja, weiter) 
 
Prog. Geschlecht der Zielperson eintragen 
1: Männlich 010 
2: Weiblich 
010 Filter 009 (Geschlecht) 
 = 1 (Männlich) 
 = 2 (Weiblich) 
 
Int. Auf Nachfrage erläutern: „gemeinnützig“ bedeutet auf das 
Gemeinwohl ausgerichtet, nicht gewinnorientiert. 
Frage Sind Sie Mitglied in einem Verein oder einer 
gemeinnützigen Organisation? 
1: Ja 011 
2: Nein 
9997: Verweigert Verabschie-
dung 
9998: Weiß nicht 011 
011 Filter 010 (Mitglied) 
 = 1 (Ja) 
 = 2 (Nein) 
 = 9997 (Verweigert 
 = 9998 (Weiß nicht) 
 
Frage Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: Haben Sie 
außerhalb von Beruf und Familie ehrenamtliche Tätigkeiten 
ausgeübt? Es geht um freiwillig übernommene Aufgaben 
und Arbeiten zum Beispiel in Vereinen, Initiativen, 
Projekten oder Selbsthilfegruppen, die man unbezahlt oder 
gegen eine geringe Aufwandsentschädigung ausübt. 
1: Ja 012 
2: Nein 
9997: Verweigert Verabschie-
dung 
9998: Weiß nicht 012 
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012 Filter 011 (Freiwillige Tätigkeiten) 
 = 1 (Ja) 
 = 2 (Nein) 
 = 9998 (Weiß nicht) 
 
Frage Darf ich abschließend fragen: Wie alt sind Sie? 
[0 bis 120] Alter Verabschie-
dung 9997: Verweigert 
Verabschie-
dung 
Text Vielen Dank für diese Auskunft. Ich wünsche Ihnen noch 
einen schönen Tag [Abend]. Auf Wiederhören. 
ENDE 
013 Filter 002 (Alter ZP) 
 = 1 (Mindestens 14 Jahre) 
ODER 
Interview_Zielperson (Kontakt zu ZP) 
 = 1 (Ja, Zielperson am Apparat) 
ODER 
006 (Bitte um Interview mit ZP) 
 = 1(Ja, Interview jetzt beginnen) 
ODER 
008 (Gründe Non-Response) 
 = 1 (Bereitschaft Teilnahme) 
ODER 
Antwort auf Verweigerung (Antworten Interviewer auf Non-
Response-Gründe) 
 = 2 (ZP ist bereit mitzumachen) 
ODER 
Zustellung Studieninformationen  
 = 3 (auch ohne Anschreiben bereit teilzunehmen) 
ODER 
Erneuter Anruf_Unterlagen (Ankündgung weiterer Anruf) 
 = 2 (will direkt weitermachen/weiter) 
  = 3 (weiter bei Wiederholungsanruf) 
 
Int. Bitte bei Wiederaufsatz über die Interviewernotizen 
herausfinden wer beim letzten Kontakt für die Befragung 
ausgewählt wurde.  
nur Mobilfunkstichprobe: Ansonsten denjenigen Befragen der 
mindestens 14 Jahren alt ist und Hauptnutzer des Handys ist. 
nur Festnetz: Ansonsten denjenigen Befragen der mindestens 
14 Jahren alt ist und als letztes Geburtstag hatte. 
Frage Dürfen wir jetzt mit der Befragung beginnen? 
Bitte bei Wiederaufsatz vorlesen: 
 Guten Tag Herr/Frau… 
Sie hatten sich bei unserem letzten Telefonat 
freundlicherweise bereiterklärt, an dem Interview 
teilzunehmen. 
1: Ja, jetzt Interview starten 014 w4_alter 
2: ZP ist bereit später mitzumachen TERMIN 
3: Nein, Einwilligung nicht erteilt 008 
w4_alter 
(014) 
Frage Bevor wir zum Thema der Studie kommen, möchte ich 
Ihnen zunächst ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen: 
Wie alt sind Sie? 
 
[0 bis 120] Alter 016/  
Verabschie-
dung 
Alter < 14/ 
w4_101 
9997: Verweigert w4_altersgr 
(015) 9998: Weiß nicht 
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w4_ 
altersgr 
(015) 
Filter w4_alter (014) (Alter) 
 = 9997 (Verweigert) 
 = 9998 (Weiß nicht) 
 
Frage Im Rahmen dieser Studie werden nur Personen innerhalb 
einer bestimmten Altersgruppe befragt. Sind Sie 
1: Jünger als 14 Jahre 016/ 
Verabschie-
dung Alter  
< 14 
2: Zwischen 14 und 17 Jahren w4_101 
3: Zwischen 18 und 20 Jahren 
4: Zwischen 21 und 34 Jahren 
5: Zwischen 35 und 44 Jahren 
6: Zwischen 45 und 54 Jahren 
7: Zwischen 55 und 64 Jahren 
8: Zwischen 65 und 74 Jahren 
9: Oder 75 Jahre und älter 
9997: Verweigert Verabschie-
dung Alter  
< 14 
9998: Weiß nicht 
016 
  
Filter w4_teilstp (001/003) (Teilstichprobe Mobilfunk- oder Festnetz) 
 = 1 (Festnetz) 
UND 
w4_alter (014) (Alter) 
 < 14 Jahre 
UND 
004 (Anzahl Personen ab 14 Jahre im Haushalt) 
 ≥ 1 (mehr als 1 Person über 14 Jahre im Haushalt) 
ODER 
w4_teilstp (001/003) (Teilstichprobe Mobilfunk- oder Festnetz) 
 = 1 (Festnetz) 
UND 
w4_altersgr (015) (Altersgruppe) 
 = 1 (Jünger als 14 Jahre) 
UND 
004 (Anzahl Personen ab 14 Jahre im Haushalt) 
 ≥ 1 (mehr als 1 Person über 14 Jahre im Haushalt) 
 
Int. Antwortkategorien bitte nicht vorlesen. 
Frage Im Rahmen dieser Studie werden nur Personen innerhalb 
einer bestimmten Altersgruppe befragt. Lebt in Ihrem 
Haushalt eine Person, die mindestens 14 Jahre alt ist? 
1: Ja Klärung Alter 
≥ 14 
2: Nein Verabschie-
dung Alter  
< 14 
9997: Verweigert 
9998: Weiß nicht 
Klärung 
Alter ≥ 14 
Filter 016 (Suche nach ZP über 14 Jahre im Haushalt) 
 = 1 (Ja) 
 
Int. Bitte ein weiteres Mal klären, ob es im Haushalt eine Person in 
der gewünschten Altersgruppe ab 14 Jahren gibt. 
Frage Weiteres Mal Klärung, ob im Haushalt ZP über 14 
1: Weiter, Rücksprung zu Frage 004 004 
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Verabschie-
dung Alter  
< 14 
Filter 002 (Alter ZP) 
 = 2 (Jünger als 14 Jahre?) 
ODER 
004 (Anzahl Personen ab 14 Jahre im Haushalt) 
 = 999 (ZP/KP verweigert) 
ODER 
w4_altersgr (015) (Altersgruppe) 
 = 9997 (Verweigert) 
 = 9998 (Weiß nicht) 
ODER 
016 (Suche nach ZP über 14 Jahre im Haushalt) 
 = 2 (Nein) 
 = 9997 (Verweigert) 
 = 9998 (Weiß nicht) 
ODER  
w4_alter (014) (Alter) 
 < 14 Jahre 
UND 
004 (Anzahl Personen ab 14 Jahre im Haushalt) 
 = 1 
ODER 
w4_altersgr (015) (Altersgruppe) 
 = 9997 (Verweigert) 
 = 9998 (Weiß nicht)UND 
004 (Anzahl Personen ab 14 Jahre im Haushalt) 
 = 1 
ODER 
w4_alter (014) (Alter) 
 < 14 Jahre 
UND 
004 (Anzahl Personen ab 14 Jahre im Haushalt) 
 = 1 
UND 
w4_teilstp (001/003) (Teilstichprobe Mobilfunk- oder Festnetz) 
 = 1 (Festnetz) 
ODER 
w4_alter (014) (Alter) 
 < 14 Jahre 
UND 
w4_teilstp (001/003) (Teilstichprobe Mobilfunk- oder Festnetz) 
 = 2 (Mobilfunk) 
ODER 
004 (Anzahl Personen ab 14 Jahre im Haushalt) 
 = 1 
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  ODER 
004 (Anzahl Personen ab 14 Jahre im Haushalt) 
 = 0 (ZP/KP verweigert) 
 
Frage Für diese Studie befragen wir leider nur Personen im Alter 
ab 14 Jahre. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag 
[guten Abend]. Vielen Dank und auf Wiederhören. 
1: Ende ENDE 
 
